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DIARIO DE 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O M U I W . 1 0 3 , E S Q . A T E N I E N T E R E Y - H a b a n a . 
-TITTA-ÍT T,««T,.T f 12 meses... ^ l - ^ oro 
UNION POSTAL; J ü ^ f t S ;; 
l E ^ x - o c i o s d © J S - U L S C X - Í ^ D c i ó l a . 
HABANA 
TtiT i TITI r-mi í 12 meses $15.00 plata. 
ISLA DE COBA} • | : S f | g £ 
12 meses $14.00 platal 
6 id « 7.00 id. 
3 id | 3.75 id. 
S e r v i c i o d e l a F r e a s a A s o c i a d a 
DISCURSO D E T A F T 
St, JOouís, Mo. Noviembre 21-Eti un 
discurso que proaunció el Secretario 
¿e 1» Guerra en la tarde del sábado 
en el Club Comercial de esta ciudad, 
trató exclusivamente del Canal de 
panamá y declaró que dicho Canal 
gerá construido por el gobierno de los 
Estados Unidos,el que se ceñirá escru-
pulosamente á la ley. Hizo una lar^a 
^elación de la necesidad de un canal 
fae ponga en comunicación el Atlán-
Hco y el Pacífico y de los motivos que 
indujeron al gobierno americano á 
kacerse cargo de su construcción; se 
extendió también sobre las negocia-
ciones con la compañía francesa para 
adquirir sus propiedades y la conce-
sión que le había otorgado el gobier-
no de Colombia. Pasó luego á relatar 
los incidentes que ocurrieron en el 
Congreso y el Senado para la ratifica-
ción del acuerdo tomado por el P r e -
sidente Roosevelt y sus Secretarios. 
Estimé en $600,000 mensuales los 
gastos actuales y agregó que quedan 
pendientes de pago varias cuentas 
que deben saldarse inmediatamente 
y terminó diciendo que estaba sesruro 
de que los que visitan al Istmo queda-
rán maravillados con la vista de laobra 
magna que ha emprendido el gobier-
no de los Estados Unidos, merced á la 
inspiración de la palabra y energía de 
los actos realizados por el Presidente 
Koosevclt,obra que se llevará segura-
mente á cabo. 
OTRO DISCURSO D E T A F T 
Kauswt City, noviembre 21.—Ano-
che pronunció el Secretario de la 
Guerra en el "Club Comercial" de 
esta ciudad uu gran discurso que tu-
vo por objeto describir el actual esta-
do de las Filipinas y abogar porque 
se concedan á los productos de aqnel 
archipiélago cuantas ventajas fisca-
les sean necesarias para desarrollar 
su industria y su comercio, 
Al reasumir Mr. Taft sus observa-
ciones, dijo que no ereía que la aper-
tura del mercado de los Estados Uní -
dos al azúcar y tabaco de Filipinas, 
había de proporcionar enormes bene-
ficios pecuniarios á aquellas islas; 
estimularía indudablemente hasta 
cierto punto, la producción de esos 
artículos qu.e lograrían recuperar su 
antigua prosperidad. E l gran porve-
nir de Filipiaas queda en el producto 
del cual el Archipiélago ha tiempo 
ha hecho uu monopolio y su riqueza 
consiste en aumentar la producción 
del henequén; extendido el cultivo de 
esta fibra, y preparada por maquina-
ria americana que reduciría su costo, 
absorvería á tal extremo el capital y 
la mano de obra del país, que todos 
los demás productos serían de secun-
daria importancia. 
f'Yo me iutereso personalmente, 
agregó Mr. Taft, en que el Congre-
so vote en su próxima legislatura la 
propuesta rebaja en lo» derechos á 
los artículos filipinos, porque deseo 
convencer á ese pueblo de que el Go-
bierno americano está deseoso de ha-
cer cuanto pueda para estimular su 
prosperidad y que ningún perjuicio 
quimérico á intereses particulares 
nos impedirá hacerle justicia y 
darle la parte que le corresponde en 
los beneficios de nuestro mercado, 
porque son las Filipinas una parte de 
nuestro país". 
E L C A N A L D E P A N A M A 
Washint/ton, Noviembre 21.--'So 
obstante haberse declarado la mayo-
ría de los ingenieros de la Comisión 
Técnica del Canal de Panamá, en fa-
vor de la construcción de un canal á 
nivel del mar, por una votación de 
ocho contra cinco, la citada Comisión 
ha acordado hoy que quede abierta 
la discusión relativa á cuál de los dos 
sistemas es más conveniente; si él 
á nivel del mar, ó uno de represas 
y tomará en debida consideración dos 
intormes, antes de l legará una deter 
minación definitiva. Calculase en 
330 millones de pesos el costo de un 
canal á nivel del mar. 
SOCIALISMO E N ACCION 
San Peter&burgo, Noviembre 21.-
Telegrafían de Borosiglyeb.sk, que los 
cam pesióos se están apotlerando d« las 
propiedades, l levándose las cosechas, 
incendiando los edificios y obligando 
á los propietarios á renunciar bajo pe-
L A A C T U A L I D A 
V e i n t e c a s o s d e p a r á -
l i s i s c u r a d o s e n l a H a -
b a n a e s t e a ñ o p o r e l 
L a S m i t h P r e m i e r 
¿Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con su ultima cinta de 
dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
La núm. 4 vale al contado $ 1120. 
O S : 
$140 
Al contado | 30 
$135 
11 raensualidades 
deMlO % no 
Al contado f 30 
y 
7 raensnalidades 
de á |1B I 105 
| 140 $ 135 
$ 130 
Al contado % 30 
« 1125 
E l modelo núm. 5 aumenta el precio en $5. 
Las ventas á plazos M Jiacen mediante oblif/aciones garantizadas. 
Todos los precios son en moneda americana. 
Agente g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o í¿í), H a b a n a . 
L U C A S 
na de muerte, á todos sus derechos. 
Lleno de pánico, los terratenientes 
han huido apresuradamente, y mu-
chos de ellos han llegado á la ciudad 
antes nombrada. 
COLISIONES 
Ha habido varios encuentros entre 
las tropas y los campesinos subleva-
dos, de los cuales han resultado va-
rios centenares muertos y un mayor 
número heridos. 
E X C I T A C I O N 
Reina una intensa excitación en to-
da aquella comarca. 
I M P R E N T A A S A L T A D A 
Eos socialistas revolucionarios asal-
taron anoche la imprenta del Novoe 
f reni f/a, y obligaron á los t ipógrafos, 
amenazándoles con revólvers, á parar 
la composición del periódico Qaceta 
de los Obreros, órgano oficial del Con-
sejo de Obreros, y después, invadien-
do el departamento de miquinas, 
obligaron de igual manera á los pren-
sistas á imprimir treinta mil números 
de la referida Gaceta. 
D E C L A R A C I O N " D E P L A T T 
Nutra i'ork. Noviembre 21. A l 
prestar hoy declaración el senador 
Platt ante la Comisión que está inves-
tigando en los asuntos de las Compa-
ñías de Seguros, manifestó que él ha 
recibido á menudo contribuciones de 
$10,000 de varias Compañías para 
los fondos de la Comisión que dirige 
la campaña republicana en el Estado 
de Nueva York, y que dichas cantida-
des fueron eatregadas á la referida 
Comisión. Declaró, además, que las 
Compañías no habían solicitado de él 
ningún servicio en cambio de los do-
nativos que hacían, n» obstante creer 
ellas que el senador Platt se estaba 
ocupando en redactar un proyecto de 
ley adversa á sus intereses. 
V E N T A D E V A L O R R S 
Nueva York, Noviembre 31—Ayer lú-
nes se vendieron en la Bolsa de Valeres 
de esta plaza, 1.309,100 bonos y acciones 
de las principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
Noticias Coiaercial(5< 
Nmva York, Noviembre 21. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-iaterés 
105. 
D r . A l b e r t o J . D i a z . 
LaSra Amelia Abril, de Domínguez, cuyo 
retrato presentamos, y autorizó para hacer 
público (en bien de los que sufren) la sor-
prendente curación realizada en ella en el 
Gabinete Electro - Médico Americano, 
cuyo director es el Dr. Alberto J . Díaz. 
"Hacía sobre cinco años que lentemente 
sentía adormecer sus piernas, hasta que se 
paralizó por completo. Fué examinada por 
varias autoridades facultativas y todas sede-
clararon incapaces de hacerle caminar. 
Con mucha aflicción, sin esperanzas, llena 
de dndas, y como el último recurso, visitó nuestro Gabinete Electro-Médico 
americano. Se hjzo cargo de la cura el especialista Dr. Alberto J . Díaz y en 
OCHO, en sólo «JcHO curaciones la hizo caminar. Pueden cerciorarse, visitán-
dola y preguntándole á los vecinos, etc. Vive en la calle Vapor, 34, Habana. 
En este Consultorio se cura con mucho éxito, además de las Parálisis la 
Tuberculosis, enfermedades del pecho. Asma, Bronquitis, Dispepsias, Reu-
matismos, úlcera» rebeldes. Impotencia, Lupus, Cáncer, enfermedades 
del intestino y de la piel, histerismo y todos los trastornos nerviosos. 
Las personas enfermasque vivan fuera de la ciudad pueden consultarnos por 
correo, remitiendo con la carta un sello de dos centavos para la contestación, y la 
medicina se le remitirá por expreso. 
G a b i n e t e E l e c t r o - W l é d i c o A m e r i c a n o . 
Alberto J . Diax, médico vinijano. 
C o n s u l t a g r a t i s s o l a m e n t e es ta s e m a n a , de 12 á 1. 
D o m i n g o s y d i a s fest ivos de 10 á 13 . 
Al contado $ 25 
y 
5 mensualidades 4 mensualidades 
de á 120 f 100 , de á f 25 f 100 
| 130 ! f 125 
Bonos reeristrados d^ lo-? Eítadis Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interés, 105.Ii4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.{V, 
de 5.1|2 á 6. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.82.50. 
Cambios sr»bre Londres á la vista 
4.86.25. 
Cambios sobre París, 60 d[V, banque-
ros íl 5 francos 16.7[8. 
Idem sobre Hatnburgo, 60 djv. ban-
queros, A 95.3(16. 
Centrifugasen plaza, á, 3.Ii2cts. . 
Ceatrífugra'?. nCunero 10, pol. 93, costo 
y flete, 2.5(32 cts. 
Mascabado en plaza, 2.15(l6cts. 
Azdcar de miel, en plaza, 2.11[16 cts. 
Manteca del Oaste, en tercerolas, $7.50. 
Harina, patente Minnesota, á $5.00. 
Londres^ Noviembre 21. 
Azúcar centrífuga, pol. 98, ¡19.?. 3d. 
Mascabado, £l 8̂ . á-f. 
Azócar de remolacha (de la nueva 
cosecha, á entregar en 30 días) 8s. 4. l[2i. 
Consolidados ex-interés, 80.1(4. 
Descuento Bahc) Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por 100 español, ex-cupón, 93.. 
París, Noviembre 21. 
Renta francesa, ex-interés, 100 fracos. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspomlientes al día 21 de Noviembre, he-
chaal aire libre en EL ALMENOARB3, O-
bispo ói, para el DIARIO DK LA MARISA. 
leMperatnn 
Máxima | • 28° 
Mínima |¡ 21? 
Barómetro á las S. 765 mim. 
82° 
70° 
ciones por letras sobre los Estados Uni-
dos. 
Co tisana na: 
Comercio Baaqaeroi 
Londres 3 div . 19.7i8 20.1(2 
••60 di» . 19.1(4 19.7(8 
París, 3d[V . 5.3(4 6.3i8 
Hambureo, 8 dfv . 4.1p 4.3(4 
Estados Unidos 3 dfv 9.5(8 lO.liS 
Espada, s; ola^a y 
cantidad 8 diT. 17. 16.1i4 
Dio. oauel ooinercia! 10 á 12 anual. 
Monedas e.vtraiijeras,-~S9 cotizan hoy 
como sigue: 
Qreenbaofcs 9.3(4 á 9.7(8 
Plata amerieann 
Plata eapaflola 82.5(8 á 82.3(4 
Valores y Asoiones. — Se ha efectua-
do hoy en la Bolsa la» siguientes ventas: 
10 acciones Ferrocarriles Cárdenas y Já-
caro, á 196. 
50 idein C- Havana Electric Railwa Ce., 
Preferidas, & 86. 
GOLESi OS C8R1E1RE8 
















Londres, 8dpr 20l.í 19^ 
„ 60 dyv 19^ 19>4 
ParíR, 3 div .„ Q% b% 
Hambargo, 3 div 4% iy& 
60div 
Estados Unidos, 3 dp 10^ 9% 
Espafia si plaza y cantidad, 
«div 16U 17 
Descuento papel comeroial 10 I 
Ajipaeco do la f l a ^ * 
Noviembre 21 de 1903. 
.4súcareí.—Habiendo continuado favo-
rables las noticias de fuera, nótanse en es-
ta plaza mejores disposiciones de parte de 
los compradores para opsrar con una pe-
queña mejora en los precios, y como por 
otra parte los tenedores están ansiosos de 
realizar MUÓ restos de zafra, dícese que se 
han hecho con reserva algunas ventas 
y que hay varias otras en trato. 
Cambios.— Sigue el mercado con de-




















ATWBfcamiento 2t 116 120 
Cblî ŝ loaes Hip otacarlos F. C. 
Oienfuepoa á Vülaclara.. 
Id. 2" id. id 
Id.lí Perrocarrll Caibarion .. 
Id. l; id. Gibara & Holeain _ 
Id. If San Cayetano á Vifiales 
Bonos Hipotecarlos de la Uompa-
ñia de Qtsa y Electricidad det ' 
Habana 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circ ilación...... 
Id. CompaSía Oas Cabañal N 
Bonos de la Reoáblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 109 120 
Bonos 2S Hipoteca The Mataacas 
WatOK̂ » erkes N 
Bonos Hipotecarios Central O-
lirapo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonea N 
A CCIONBS. 
Banco Bspafiel de la Isla de Caes 116>¿ 
Banco Agrícola. 66̂ 4 
Banco Nacional de Cuba N 
Compañía de Farrooarruea üm-
dos de la Habana y Aimacanos 
deBeffla (limitada) „ 236 
Oomeadla de Caminos,da Hierro 
de Cárdenas y jácaro 195 
Compañía da Caminos de Hierro 
de Bfataosas ¿ Sabanltla 14i3-i 
Compañía aei Ferrocarril del Ose-
te _ N 
Compañía Cabana Central Ban-
' way Limited — Preferidas N 
Idem. ídem, acciones „ N 
Perrocam' de Gibara k Holaraln» 95 
Compañía Cabana ae Alambraae 
de Gas ]6 
Compañía da Gaa y Electricidad 
de Habana - 106 
Cempafiía del Diqa* Flotante ] 
UedTeietOmoa de la Ht»|>ana. ] 
Naera Fábrica de Hielo I 
Gomsabia Lonjade Víveres dala 
Habana J 1 
Comaaiíia de Construcciones, Be-
paracionas y Saneamiento de 
Caka 1 
Accciones de la Habana Electric 
Railway Co (preferidas) 825-5 
Idem de la id id. id. (comunes) 35 










Asficar centrifuga de guarapo, polarización 
96' 3^ rs. 
Id. de miel polarización 89. 2 
/« rs. 
Habana. Noviembre 21 de 1905—El Síndico 
Presidente, Emilio Alfonso. 
"COTIZACION OFICIAL ^ 
DE LA. 
B O L S A P R 8 V A D A 
BILLETES DHL BANCO ESPAÑOL do la Isla 
de Cuba contra oro 4% á5V£ valor. 
PL&TA ESPAÑOLA.: contra oro 82 ^ A S2^ 
QreenbaclEK contra oro esoañot 199̂  A lOH7, 
comp. vendo FONDC3 PUBLIGOS 
H'aior. P.g 
Empréstito de la Ropóblic* do 
Cuba 
Obltcraeionea hipotecarla Ayun-
tamiento ü hiooteca 117 125 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDOS 
Día 21: 
Filadelfia, gol. am. Fanne Palmer* 
Buques con registro abierto 
Bremen y esc. vap. alem. Wittembers, por 
Schwab y Tillmann. 
Buques despachados 
Veracruz y escalas, vap. am. ISsperanza, por 
Zaldo y Cp. 
Con 1 caballo, 2 bles, efectos, 9.T00 tabacos 
y 44.000 cajillas ciffarron. 
Tampico, vp. danés St. Domingo, per Heilbut 
y Comp.—De tránsito. 
N. York, vp. ings. Jacob Bright por C. Rayna. 
Con 3.775 sacos azúcar. 
Nueva York, vp. am. Séneca, por Zaldo y Cp. 
Con 11.000 sacos azúcar. 
G t R ^ I T I D E S E C S - - A . L O S 
A V I D A D 
p o r l o s b i l l e t e s q u e se e n c u e n t r a n e n m u c h a s d e l a s c a j e t i l l a s d e c i g a r r o s d e 
1 , 0 0 0 p r e m i o s e s p c c e a l e a . 
E L T A L L E R D E C A M I S A S ,OLi3 
Establecimiento ele Camisería en jreneral.—Antigua casa de S O L I S , 
de S. J i U K l ' . ralle Habana 7,5.-Recibe constantemente de ios centros de la moda 
las últimas novedades.Trabajos A medida como se pidan. 
e8 e l m e j o r fabr icante de P i n t u r a s , B a r n i c e s y B r o c h a s . 
P r e e i o s m á s b a r a t o s que los de L U C A S ¡ i m p o s i b l e : 
E m i l i o J . VelyadQy Jiexreüentantc . l ú p t u u o 2%. TeléJ'. 1838, 
ü i i 
Llamamos la atención del 
público de la Habana, espe-
cialtneate de las señoras ele-
gantes y de buen gusto so-
bre el G R A N SURTIDO 
D E ARTICULOS D E FAN-
T A S I A , preciosas figuras 
de Terra-Cotta. biscuit, ma-
yólica, porcelana y bronce, 
columnas de varios modelos, 
jarrones de varias clases, &. 
E n cuadros para adornar 
tenemos gran variedad, al 
reputados artistas, grabados 
grafías muy lindas. 




E s también orgullo de 
las señoras tener elega n-
tes nuieblts de niimbreenf-asa 
y como nuestro surtido es tan ex-
tenso y variado, invitamos á las 
Sefioras á que nos honren con su 
visita, aunque no compren, para 
que Tengan una idea de nuestras 
existem ias y de sus precios, que 
son baratísimos. 
En lámparas para gas y luz 
eléctrica recibimos continuamente ver-
daderos {ri mores. 
NOTA. Remisiones á todos los 
L o s i n g e n i e r o s d e O b r a s P ú b l i c a s , d e b e n p r e -
f e r i r u s a r l a s u s t a n c i a e x p l o s i v a 
R A G K o sea R O M P E R O C A 
No tiene peligro sino cuando se une el líquido al sólido. 
Es de suma fuerza explosiva, como puede ser comprobado por los ingeniero 
que la han usado, y por testimonios que pueden ser mostrados á los interesados. 
Resulta lo más barato y ¡o mejor. 
Se envían gratis á los señores ingenieros. Catálogos ilustrados de losafamados 
taladros liidríiulieos para rocas, bombas de aire comprimido y otros aparatos de 
Ingeniería fabricados por "The RANI) D R I L L CX)MPANY" de New-York. 
Agente General en la Isla de Cuba, C H A R L E S B L A S C O . - 8 . Ignacio 11. 
puntos de la Isla. 
0 ' R e i i i y 5 6 y 5 8 . TELEFOKO 
os anuncios para esta pígina miércoles y sábados son recibidos exclusivamente por 
la AGENCIA ESCAMEZ, Tejadillo 68, Teléfon© 3116. También los recibe para otros 
ídias y páginas interiores convenido con la administración. 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA 
fundado en 1S99.—Un análisis completo, mi-
croscópico y químico $ DOS. Compostela 79, 
entre Muralla v Teniente Rey. 
T H E R O T A L B A N K O í C A N A D A 
I N C O R P O R A D O E N Í3C9. 
Agen le ffcal del Gobierno áe la República áe Cubapara el vago de loa ckeoues del Ejército Lbdor 
Capital y Reserva: S 6.192,702. Act ivo: S 31.000,000. 
Of rece toda clase de JucUidades bancarias a l comercio y al público. 
El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
habana, Obrapía 33: F . J . S H E R M A N y O. A. H O R N S B Y , gerentes. 
Santiago de Cvba: E N R I Q U E ROS y W. E . C O L B O R N , gerentes. 
Camagüe}/: R. W. F O R R E S T E R , gerente. 
B A S T I D O R E S Y C O L O M B I N O S D I A R I O S 
f a b r i c a n V i D A U R R Á Z A G A , M E N C H A C A & C a . 
Marti-ict-".© ntim. lO^.-Teléforto SSOO.-Cnlolo "VT'm.A.XJXí.XTAG-A. 
D I S C O S C U B A N O S 
H a llegado una gran partida á la Locería La Bomba, como tnnibien un gran sur-
tido de Discos y Gramófonos americanos y europeos: Opcias. Zarzuelas. Bailables, 
etc. Pídase calábigo y precioí*. 31. Humara, (S. en C.) Muralla So y S7. Habana.Espe-
cial atención á los p edido» de fuera de la Habana. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . —Edición de la mafiana.—Koviombre 22 de inn."*. 
S i 
Ningún dato ni argumento es 
más fehaciente y comprensivo 
que el del movimiento compara-
do del comercio de exportación 
é importación, para apreciar si 
un pueblo avanza ó retrocede, ó 
se mantiene estacionario, en el 
camino de la prosperidad y del 
desenvolvimiento de la riqueza. 
Por eso ojeamos siempre con 
atención los cuadernos que sobre 
esta interesante materia publica 
semestralmente la Sección de Es-
tadística de la Secretaría de Ha-
cienda. 
E l último, recién repartido, 
que tenemos á la vista, arroja re-
sultados que en lo general son 
satisfactorios para Cuba. Se ad-
mite que en 1004 no se ha para-
lizado el movimiento ascendente 
de las importaciones y las expor-
taciones iniciado después de la 
restauración de la paz. A raiz 
de ésta era natural que así suce-
diese, pero restablecida la nor-
malidad y recuperado lo mismo 
en la producción que en el con-
sumo el nivel anterior á la gue-
rra, el aumento en las cifras de-
mostrativas del intercambio co-
mercial es un dato que con ra-
zón debe halagarnos, porque acu-
sa un progreso con relación al 
período de prosperidad anterior 
á la crisis. 
Cuba ha importado en 1904, 
excluyendo la moneda america-
na, por valor de setenta y siete 
millones de pesos, y ha exporta-
do por valor de ochenta y nueve 
millones; lo que deja una dife-
rencia á favor de las segundas, ó 
de la que se llama la balanza 
mercantil, de muy cerca de doce 
millones de pesos. Después de 
la guerra y hasta 1902, la balan-
za mercantil se saldaba contra 
Cuba. En 1903 la difere ncia á 
favor de las exportaciones ascen-
dió á cerca de catorce millones, 
pero en cambio el aumento del 
úl t imo año sobre el inmediato 
es de trece millones y medio en 
las importaciones y poco Vnenos 
de doce millones en las expor-
BRILLANTES BLANCOS 
D E 1» C L A S K 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 AlO quilate* «lo peso, sueltos 
y montados enjoyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ült inms nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO 
(Habana) Angeles numero 9. 
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NO D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A S " F R E S C O 
S A B R A I DELICIOSO 
Una cucharada todas las malsanas 
regulariza el cuerpo 7 evita los ira 
reos, Indigestiones, Jaquecas 
propias del verano. etc. 
DROGUERÍA SARRÁ En todas las Ttnltatt R«y y CoiyosltU. H,i,&n, FaraKfcs 
taciones. PTay pues progreso con 
relación á 1903, como en 1903 lo 
hubo, aunque no tan sensible, 
con relación al año anterior. 
Para que pueda advertirse el ca-
mino recorrido en este sentido 
desde hace cinco años, añadire-
mos que las importaciones de 
1904 han superado en más de 
diez millones á las de 1900, y las 
exportaciones, en más de cuarenta 
millones de pesos. 
Los Estados Vnidos continúan 
figurando á la cabeza de los paí-
ses que hacen comercio con Cuba, 
así en la columna de la importa-
ción como en la de exportación. 
De 1900 á 1902 inclusive, des-
cendieron las importaciones ame-
ricanas; en 1903 se mantuvieron 
estacionarias con relación al año 
anterior, v en 1904 ascendieron 
á $32.928,700, ó sea, al cabo de 
cuatro años, tres de ellos de des-
censo y uno de estancamiento, 
un aumento de ^7.225,600. De los 
trece millones y medio de aumen-
to en las importaciones corres-
ponde el 53 por 100 á los Estados 
Unidos; estos solos nos envían 
el 42 por 100 de las mercancías 
que entran en Cuba. De modo 
que no se podrá seguir repitien-
do el estribillo de que el tratado 
de reciprocidad no ha producido 
ventajas al comercio de los Esta-
dos Unidos. 
Tras los Estados Unidos, pero 
á mucha distancia, viene Ingla-
terra con una importación de do-
ce millones y medio, y después 
España, con $9.440,200; y siguen 
Alemania y Francia. Los paí-
ses de América, exceptuados los 
Estados Unidos, nos enviaron 
$9.(587,300 y los demás de Europa, 
fuera de los citados, $2.463,300. Se 
advierte aumento en las importa-
ciones de todos los países, sin ex-
cepción, con relación á 1903, pero 
en tanto que el de Alemania y el 
Reino Unido es de alguna consi-
deración, el de Españaes insigni-
ficante ($328,700); así y todo este 
ligero aumento es un buen sínto-
ma para el comercio español, por-
que desde 1899 hasta 1903 inclu-
sive, las importaciones españolas 
en Cuba venían descendiendo, en 
tanto que aumentaban las de los 
otros países. 
Sigue dependiendo de los Es-
tados Unidos nuestro comercio 
de exportación, pues nos com-
praron por valor de setenta y 
cuatro millones en 1904, contra 
sesenta millones en 1903, de con-
sumidores del 777 por 100 de 
nuestra producción, han pasado 
á consumir el 83'7. Los demás 
países han hecho en Cuba menos 
compras que en 1903, pero la ci-
fra total de las exportaciones es, 
como ya hemos visto, superior 
en 1904. E l aumento correspon-
de totalmente al azúcar, pues las 
demás producciones ó aparecen 
en descenso ó han quedado esta-
cionarias, como veremos otro día. 
En resumen: es un resultado 
satisfactorio el que nos da á co-
nocer el último trabajo que ha 
publicado la Sección de Estadís-
tica de la Secretaria de Hacienda. 
Dicho resultado hay que atri-
buirlo principalmente á la tran-
quilidad y á la confianza que han 
reinado en Cuba durante todo el 
año de 1904, y en tanto subsistan 
esas condiciones se continuará 
saldando con beneficios, que se-
rán cada vez mayores, el balance 
que se haga anualmente de nues-
tra producción y de nuestro co-
mercio. De modo que quienes 
destruyesen ó aminorasen la con-
fianza que hasta ahora ha exis-
tido en el mantenimiento de la 
paz pública, trabajarían contra la 
riqueza, el bienestar y el progreso 
de Cuba. 
Para B R I L L A N T E S M a n -
cos y l impios, recurra usted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , H i -
ela n ü m . 37^, altos, escuina á 
A ^ u i a r . 
> ni, |g> •mjgmM»i 
W A K T f i l 
16 de Noviembre. 
Hoy se ha publicado que el Presi-
denta Rooserelt tiene ya terminado el 
Mensaje que enviará al Congreso el 
primer lunes de Diciembre. 
ra 
E s t o s m o s q u i t e r o s de p u n t o fino ele p r i m e r a c a l i d a d s o n los 
m á s a d a p t a b l e s p a r a c a m a s s i n c a r r o z a ó dose l . P e n d i e n t e d e l 
t e c h o de u n a p o l e a de patente , e l m o s q u i t e r o se e l e v a ó d e s c i e n -
de á l a a l t u r a q u e s e a n e c e s a r i a , p u d i e n d o , c u a n d o n o se u s a , 
p l e g a r s e y d e j a r l a h a b i t a c i ó n despe jada . 
. 5*2700x05 2511 oro lESs^^íiol. . 
a m p i o n de ^ P a s c u a l , O b i s p o n . J O / . 
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Segiln las notas oficiosas comunica-
das á la prensa, el Presidente tratará 
de estos asuntos: 
1. Tarifas de ferrocarriles. Propou 
drá que un organismo fiscal esté encar-
gado de substituir los artículos de las 
tarifas, que no sean "razonables" por 
otros que lo sean. 
2. Seguros de vida. Pedirá que se 
haga legislación federal sobre esta ma-
teria, que es hoy de la competencia de 
cada Estado. 
3. Medidas contra la corrupción 
electoral. 
4. Algo sobre los Trusts. 
5. Recomendará que los territorios 
Indio, Okalahoma, Arizoua y Xuevo 
Méjico sean declarados Estados. 
6. Canal de Panamá. Propondrá 
que los bonos que W emitan paguen el 
mismo impuesto que los consolidados. 
7. Santo Domingo. Recomendará 
la ratificación del Tratado por el cual 
loa Estados Unidos recaudarán los in -
gresos de las aduanas dominicanas. 
Otros temas serán: Venezuela, las le-
yes de naturalización, Filipinas, el au-
mento de la escuadra. Se cree que de 
la reforma de los aranceles nada; ó poco 
dirá. 
A este tema, por lo visto, le ha co-
jido miedo. Ayer, una comisión de 
fabricantes de calzado y de etros artí-
culos de cuero, estuvo en la Casa Blan-
ca, presidida por Mr. Douglas, el Go-
bernador del Estado de Massacchusetts. 
á pedir que se suprima el derecho de 
importación sobre los cueros sin curtir 
y que se se reduzca á un 10 por 100 el 
derecho sobre las suelas. Mr. Roose-
velt manifestó á esos industriales que 
el asunto recibiría "su más atenta y 
respetuosa consideración" ; pero que se 
abstenía de discutirlo, porque, en otra 
ocasión, al recibir á los delegados de la 
Cámara de Comercio de Bostón, había 
expuesto sus opiniones acerca de los 
aranceles; y esas opiniones han sido 
desfiguradas, en estos días, por Mr. 
Whitney, uno de los delegados, duran-
te la campaña electoral en el Massachu-
stts. 
En aquel Estado, con ser él tan fa-
bril y tan proteccionista, existe un 
fuerte movimiento de opinión en favor 
de la reforma arancelaria: tan fuerte, 
que ha ejercido poderosa influencia en 
las recientes elecciones. E l nuevo Go-
bernador electo, Mr. Guild, escribió, 
el día 11 al Presidente Roose velt, una 
carta, en la cual le decía: "Xuestra 
candidatura fia republicana) habría 
sido derrotada si en nuestro programa 
no nos hubiéramos mostrado partida-
rios de la inmediata revisión araucela-
ria". 
Luego Mr. Guild expone que "to-
dos debemos de admitir que en la tari-
fa Dingley hay derechos que ya no se 
necesitan" y agrega; "Aquí, en el 
Massachusetts, el derecho sobre los 
cueros sin curtir es un anatema. Se 
sabe que solo el 23 por 100 de los cue-
ros y las pieles que entran en los Esta-
dos Unidos pagan derecho; y no pare-
ce lógico que los cueros de ternera, de 
carnero y de cabra, entren sin pagar, 
como uu producto secundario, que no 
requiere protección, siendo así que lo 
pagan los cueros del ganado ya cre-
cido". 
Mr. Guild terminaba pidiendo, en 
nombre de aquel Estado, que el Presi-
dente, en su Mensaje al Congreso, dis-
entiese la reforma de los aranceles. Si 
es cierto lo que hoy se ha publicado 
aquí, Mr. Roosevelt no le ha hecho ca-
so, ó se lo ha hecho de una manera in-
suficiente, puesto que nada ó poco dirá 
de esa materia en su Mensaje. 
E l Sun, de Xueva York, periódico 
republicano, prevé que, si en la larga 
legislatura del Congreso que va pronto 
á comenzar, no se reforman los arance-
les, Massechuselts, y, acaso, algún otro 
Estado de la Xueva Inglaterra, se va-
yan con los demócratas en las eleccio-
nes para el Congreso, el aílo próxirao. 
Es un curioso fenómeno que, ahora, en 
ninguna parte de la Unión, se ataque 
el actual régimen arancelario con tanto 
vigor como en aquella región, la que 
contribuyó á traer el sistema proteccio-
nista. 
La gente de la Nueva Inglaterra di-
ce que sigue siendo adicta á la protec-
ción; pero la entiende á su modo. La 
quiere para los paños y para los za-
patos, porque allí se fabrican; pero no 
para las lanas y los cueros, porque allí 
no se producen y conviene comprarlos 
lo más barato posible; sean nacionales 
ó extranjeros. Para la caasade la revi-
sión es un refuerzo muy considerable 
el de aquellos Estados, que tienen mu-
cho capital y mucha cultura. Veremos 
si el Presidente Roosevelt los compla-
ce, en lo poco que diga en su Mensaje 
sobre la reforma, ó si los desaira para 
agradar á los Stand palters, que han 
declarado intangibles los aranceles. 
X Y. Z. 
L a S a n i d a d 
Para la inspección de las casas de 
esta ciudad y para la formación urgen-
te del censo de los no inmunes, el De-
partamento ha nombrado ayer á los 
inspectores siguientes: 
Ñicasio Ros, Carlos Guigou, Dr. Mi • 
guel Rodríguez Mesa, Dr. Luis Huguet, 
Porfirio Pérez, Dr. Leonardo Tariche, 
Carlos Diaz Silveira, J . Santa María, 
Dr. Fidel Gutiérrez Cruz, Dr. Luis 
Guaxardo, Emilio García Valdés, J u -
lio Rodríguez Ayala, Dr. Cirilo L . Ro-
dríguez, Manuel Codina García, Joa-
quín Valdés Vivero, Ignacio Cardona. 
i A P R E N S A 
Ya tiene la prensa noticias di 
rectas de isla de Pinos y nnl 
completa información de lo ocu. 
rrido. 
En una carta del corresponsal 
de El Mundo, en Nueva Gerona 
encontramdl los siguientes 
rrafos que reseñan aquellos su, 
cesos y convencen de que nada 
hubo en ellos que merezca k 
alarma producida: 
Como de costumbre, la colonia ame-
ricana se reúne á cada instante qntí SQ 
encuentran en el pueblo sus miembros 
de paso para sus compras ó intereses! 
en cualquio;- lugar, y á veces en el ho 
tel, con el simple objeto de cambiar 
impresiones en sus negocios. 
E l día 4 del presente mes se reunió 
en el hotel de Mr. Hil parte de la co-
lonia americana, sin ostentación ni 
alardes y sin ruidos de carruaj es, par» 
tomar acuerdos en sus asuntos; por lo 
que estábamos ajenos que pudieran ser 
las tramas políticas y acuerdos reser-
vados de nombramientos de empleos y 
otros cargos para designar uu gobierno 
en forma territorial, sino hubiera sido 
por su publicación en T/ie Telegraph. 
De haber sido cierto todo lo ocurrí, 
do en la forma que se inserta en loa 
periódicos locales, las autoridades de 
ésta que cumplen con todo el deber que 
las leyes les exigen, hubieran tomado 
las medidas necesarias para reprimir 
cualquier alboroto ó atentado, 
E l pueblo protesta con las declara, 
ciones de Mr. Pearcy dadas al The Te-
leqraph, por ser de todo punto de fal-
sedad y no estar de acuerdo con SUÍ 
ideas de anexionistas cuando derrama-
ron tanta sangre y perdieron sus seres 
más queridos en loa campos de la gue-
rra por la independencia y libertad del 
pueblo cubano. 
E l digno y celoso capitán de la Guar-
dia rural, señor Martin, asi como loa 
individuos que componen este desta-
camento, me encargan haga' constar 
por este medio su protesta contra la 
simpatía de sus ideas y acuerdos de 
modernistas para gas y luz 
léectrica, imitando rosales, ma-
langas y parras. Grande y co-
losal surtido, todo del mejor 
gusto. 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 5 8 . 
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E M I N E N G f i A " , favorita del públ ico consumidor, deseando demostrar de 
una manera p r á c t i c a su reconocimiento á ese mismo público, de s t i na r á una sección de 
l S / £ J ± C 3 r l S r T F ' T G O & l O . H E I G r J k . I _ B « O £ 3 
que sin esperar á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U S o r t e o , d i s t r i bu i r á entre sus con-
sumidores, va l iéndose para ello de incluir en sus cajetillas, a d e m á s de los cupones acos-
tumbrados, otros E X T R A O R D I N A R I O S con expres ión del objeto que cupiere en suerte al 
agraciado y que se le e n t r e g a r á en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos que resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer a l púb l ico de que no son vanas nues-
tras promesas. 
L A E M I I S J E X C I A . 
Acabamos de recibir mías Postales Mágicas, en las que por un procedi-
miento sencil l ísimo y rápido se obtiene uu éxito sorprendente. Nada más 
nuevo que estas postales REV13LA.DORAS, que se incluirán también entre 
los premios extraordinarios. A U L T I M A H O R A 
V a p o r e s d e t r a v e s i a o 
V A P O R E S C O R E E O S 
áe 13 Cíipaffia 
A N T E S D E 
A 1 T T 0 K I 0 L 0 P S 2 Y C 
B U E N O S A I R E S 
Capitán ALDAMIZ. 
saldrá para New York . Cádiz, Barce-
lona y Oénova 
el SO de NOVIEMBRE i las 12 del dia, lle-
Tando la conespondencia püblica. 
Admite carga y pasajeros, á los qne seofirsce 
l'̂ 10 que e6taa ntigua CompaSía tiene acreditado en BUS diferentes líneas, 
i„,TambiÍé5 " cib^ carga P"3 Inglaterra, Ham-borgo, Brémen, Amsteraan, ilotterdam y Qe-más pnertos de Europa conouocimiento di-recto. 
f»8*! r,,efcioen 108 documentos de embarque has-ta el día 28 y 1» carga á bordo hasta el dil 29 La corraspondencía solo ê recibe en la Adnr-mstraccion de Correos. ^«"J-
r^iOT£TEsta c?aPaiiía tiene abierta una póliza fietonte. es! p«ra esta ínea coL" para 
I P ^ P Í ^ T ^ ' ^ 0 la cual Pueden aser-rarse todos los efectos q,™ se embarquen en BUS vapores. í̂P»¥"f*f»« «n 
ROUTC. 
m w m m m 
entre 
LA HABANA 
LminamoB la atenclí n ce lo» BeBorei Da*»i-
res hficia el articulo H cel Reg!affientoP" pa 
Ba:ercsy.cel oraeny régimen interior delM 
•aperes oe e.ta Compafiil el cual dice así: 
«Les pasajero* deberfen escribir sobro tedes 
les bnlios oe .u equipa.1e.su nombre yeipairS 
PondéndcBe en esta dipcFsición la Coraoeñia 
no aomifirt bclto aipuno de ecninaje oue no 
lleve claramc-TUfe teíojnpado ei romore y ane-
Iljoo ae su ünc£o, asi como el del puerto de 
oestino. 
X^OT A Ee aovierte 6 los teflores pisajero; 
centrarán los vapores rem oleado res del señor 
gsntamanna dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el taco de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
defde las diez basta las dos de la tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator er el muelle déla Machina la 
víspera y eldia de salida basta las djez de la 
mafiana. 
De mas pormenores informan sus consiena-
UnoF M. OTADUY,OFICIOS N. 2S. 
a lKtó3 78-1 oo 
9 ^ N E W - G R L S A N S 
S E R V I C I O B I - S E 3 I A N A T . . 
L,a Unta más corta y más rápida. 
Este servicio ha sido aumentado con la adi-
ción dei nuevo y rdpido vapor "PRINCr^ AR-
THUli," de soberbias comodidades para pa-
sajeros, saliendo de Nueva Orleans todos los 
miércoles y de la Habana todos los sábados. 
¡se espioen pasa es para todas las ciudada-
des dei Oeste, centro de los Estados Unidos, 
como también para México, con boletos direo-
tcs desde la H.itana. 
El equipaje de los señores pasajeros se reco-
;c en los aomicilios y se despachan cirecta-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. E'an Luis, Chicago y demás ciudades de 
les Estados Unidos. 
Otros vapores de la linea, de carga solamen-
te, salen de le Habana martes y de New-Or-
Icann sábados. 
Paramas detalles.informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
M . B . K í n g s b u r y , 
/srente ceuoral y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 4fi2. 
C 1741 19 co 
V a p o r e s j e o s t e r o s V 
V u e l t a A b a j o S. íS. Co. 
E l vapor 
Capitán ilONTISS UB OCA 
Saldrá de Batabanó. los LUiStíSy JUEVES 
(con excepción del último jueves de cada mes) 
a la llegada dei tren de pasajeros ene sala de 
de ia estación de Vllianuava * ia» ^ y 40 de la 
tarco, para 
Colonia. 
Pauta d« Oartan. 
Balléu y 
Cortés, 
saliendo de este último punto los MIERCOLES 
y SABADOS (con excepción del sábado último 
ae cada, mes) ? las 3 de la mañana, pira llegar 
a isatabaaó los días siguientes al amanecer. 
î a carga se recibe dian^meace en la es-
tación de Villanceva. 
Paramas infermes, acúdase á la Comnañia 
ZLLÜETA 10 (bajos) 
"1865 7a 
D E 
S O B R I N O S DE H E R E S R Í 
S. en C 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e el m e s de N o v i e m b r e 
de 1 9 0 5 . 
Vapor KüEVITAS. 
Día 25, á las 5 de ia tarde 
Para Nnovitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, liuraeoa, Gaantánamo, 
solo á ia ida y Santiago de Cuba. 
Vapor C O S M E DE H E R R E R A . 
Dia 30 á las 5 de la tarde 
Para Nnevitas, Gibara, Baños , Sa-
gua de Táuaiuo, Baracoa, Gnantá-
ñame, solo á la ida y Santiago de 
Cuba. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe Hasta Us eres de la tarda del di i 
de salida. 
CARGA DK TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco de Ix tftrda del día 
anterior. 
En GUANTANAMO. 
los vapores de los días 6, 11 y 25, atracarán al 
muelle de Caimanera y los de loa dias 9, 15 y 
30 al de Boquerón. 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Toios los dominios á las aocs del ¿ia. 
T A E I F A 8 E N ORO A M E R I C A N O 
I>e Habana á Sagua j viceversa 
Pwajeen V f ?-ao 
Id. en 3í f .5-50 
Víveres, ferré ería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-50 
De Habana á Catbarién y vicevern» 
Pasaje en lí _ flO-SO 
Id. en* $ .5-30 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercancía. _ 0-50 
£ W S J OE M i l M E i Ü M i M M (S. e i V 
C I E N F U E G 0 S 
Días de salida de los vaporas de es ti, Ernprevi durante el presente rae? de 
Noviembre de Batabanó á Santiago de Cuba, coa escalasen Cienfuegos, Casilda, 
Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Manzanillo y Ensenada de Mora. 
Miércoles 1? Vapor 













Los vapores de los miércoles recibirán carga hasta las dos de la tarde de los martes, por 1» 
iclón de Villanueva. 
tarda 
Esta i
Los vapores qne salen loa domingos recibirán cirgo. hasta el viernes á lai 4 de la 
por la Estación de Villanueva. 
Los señores pasajeros que tornea písale para los vapores de esti Empresa que salen da 
Tíatabanó los miércoles por la noche, deberán tomar el tren exprsio que saldrá de la Estación 
de Villanueva á las ocbo de la noch3 de dicho día. 
El tren para el vapor de los domingos saldrá de Villanueva á las 6 v 35 a. m. de dichos díai. 
A partir también del día 14 de -Mayo, IOJ oillexas de pasaje parí, codos aae«ro4 vapore i de-
berán tomarse precisamente on las Agsnoia^ de est». Em^Oíi en la Hnam y B:i'abia6 y \OÍ 
pasajeros que sé presenten á bordo sin i3aer el CDrraapoadianta bül.na, pijiráo su pa^je caá 
el aumento del 10 por ciento. 
Dichos pasaje» se exoidea en esti bastí cuatro do lia ti.̂ ig d̂ l día ds siliii. 
Para más informes dirigirse á la AgencU do la Empresa, OBI3PO 33. 
T A B A C O 
DeCalbar iény Sagrua á Habana, 25 
centavos tercio. 
Ei carouro oaea como mercauoia 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Galbán y Comp. Sag'ua. 
Sobrinos de Herrera Caibarién. 
Para más informes dirigirse á los armadores 
San Ignacio 72. Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 1862 TS-lí oc 
G I R O S D E L E T R A S 
J. A. BANCES 7 COME 
OBISPO i9 Y 21. 
Hace pagos por el cable, faollita cartu da 
crédito y srira letras á corta y larga vista io'ito 
las principales plazas de esta Isla y las ds 
Francia Inglaterra, Alemania, Rasia, Esta i H 
Unidos, México, Argentina, Puerco Rico, Ohl-
ná, Japón y sobre todas las ciudades y Daabtai 
de España, Islas Balearas, CmarUs e íta'i i. 
o 1958 78-220 
í 
Banqueros,—Mercaderes 22. 
Casa originaimente establecida en 1S44 
Giran letras á la vista sobre todos Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y daa espa-
cial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R S I O A B L E 
c Ibfil 78~l oc 
8. O 'REILLY. 8. 
É S Q U I N A A M E l i C A O l í K K i 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carii 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venencia, Flo-
rencia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, 
Bremen, Hamburgo, París, Havres, Naatas, 
Burdeos, Marcella, Cádiz. Lyon. México, V¿rir 
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., e63. 
sobre todas las capitales y puertos sobre Pa-
ma de Mallorca, Ibisa, Mahony Santa Cruz 1 j 
Tenerife. 
y 030 . G & ' t S L X s » L a -
obre Matanzrs, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara,Caibadén, Sagua la Grande, Trinidad 
Cienfaegos, Sancti Bpiritus, Santiago de Cao i 
Ciego de Avila. Manzanillo, Pinar de Rio, Ji-
baro, Puerto Principe y Nuavitas. 
c 1860 78 1 oc 
N . C E L A T S Y C o m D . 
106» Aguiar, IOS, aquíUd 
a A mura icnu 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
carta* <te crédito y grirao. letraa 
acorta y larira visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orleurií, Verxcrus 
México, San Juan de Puer̂ o Rico. Londres, P* 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamourgo, Ronaia 
NApoles, Milán, Génova, Marsella, líavre, M 
Ha, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toalous* 
Venecia, Florencia, Turin, Masimo, etc., a* 
como sobre toda las capitales y provincia i* 
España é Islas Canarias. 
1541 156-14 A? 
Y 
(S. enC.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras i ao' 
ta y larga vistasoore, New-York, Londres, Pa-
rís y soore todas la i capitales y pueblos do S*" 
paña e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Co >ioi5ia da Sajaros oontf» 
incendios. 
C1202 158-1Jl 
E u o s D E R . A R G Ü E L L E S . 
HANQU-EliOS. 
MJER CA D E l i E S .'i C. - 11.1 ¡i ¿ NA, 
Teléfono núm. 70. Cabla i: "R ainoairiin 
Depósitos y Cuentas Corriants?.—D3? J iii>-
de Valores, haciéndose cargo del Cobro y tü» 
misión de dividendos é int-jrosas.—Prósli u)i 
y Pignoración da valoresy frutos.—Coiip** ' 
venta de valores públicos ó industríalo i. — 
Comora y venta de latras da ca abios. —üo 
de letras, euDonas, etc. por cuenti ageii. -
Girossobielas principalei plaí*i y tatnoiaa 
sobre los pueblos de Wspaña, Isl is Baleara»/ 
Canarias.—Pagos oor Cable y Cirtas <Í' KJ{>' 
dito. C1878 156m?l-Oc ^ 
CUBA Tfci X 7o 
Hacen pagos por el cabl?, gí 
ta y larga vista y dan cart as d 
New York. Filaaelfla, New Orleaus, 
cisco, Londres, París, Madrid, Barci 
más capitales y ciudades importan 
Estados Unidos, México y hurop i. 
sobie todos los pueblos de Espuiia y 
uertos de México. 
Encoiu binación con los ?eño: • |;- ""̂ ".̂  
& Co., de Nueva York, reciben jr iones 
compra 6 venta de valores ó aciíiouas '' '.̂  " 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cava ; o«R»* 
ciones se reciben por cable diariament i. 
c 1859 7S 1-00 
n lat- n i s** 
crédito sobra 
 S in FriU 
lUrcelonaydí 
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gas reuniones, publicadas por The Tc-
legrap. 
* * 
Para demostrar ante el gobierno de 
los Estados Unidos la protesta de lo 
sucedido cou la colonia americana en 
eSta Isla, se ha redactado el adjunto 
jnauifiesto, el cual lleva mil quinientas 
firmas: 
••Les abajo firmantes, residentes en 
jsla de Pinos, per este medio protes-
tamos contra la organización de la lla-
mada convención territorial de algunos 
ciudadanos americanos que residen en 
esta Isla, como paso preliminar para 
el establecimiento de un gobierno te-
rritorial. No es que seamos desagra-
decidos á los beneficios que la Inter-
rención americana derramó sobre nues-
tra patria, sino porque nos sentimos 
perfectamente satisfechos con nuestro 
gobierno cubano, de quien todos los 
habitantes de la República han recibi-
do justicia y equidad. Confiamos en 
qne fiel al Tratado de París, el Con-
greso americano hará justiciad nuestro 
país, y particularmente de usted el 
aejor amigo de Cuba." 
A dichas noticias deben agre-
garse estas otras, de carácter ofi-
cial: 
E l Alcalde de Nueva Gerona ha re-
mitido al Gobernador Provincial dos 
actas de las sesiones de los días 17 y 
18 de los corrientes, relativas á los su-
cesos ocurridos hace dias en Isla de 
Pinos, y que tanto alarmaron al pú-
blico habanero. 
En dichas act^s se consignan que son 
inciertas todas las informaciones pu-
blicadas por la prensa en cuanto se re-
fiere á que individuos del Ayantamien-
to y de la Guardia Rural hayan toma-
do parte y asentido con sns aplausos, 
—como dijeron los informantes—á los 
acuerdos tomados por na reducido nú-
mero de ciudadanos americanos en nn 
hotel de dicho pueblo. 
En ambas actas se consigna la pro-
testa más anérgioa del Consistorio de 
Nueva Gerona, y se hacen declaracio-
nes de fidelidad hacia la nación cubana 
y sus instituciones. 
« 
* *• 
Por último, el propio colega 
publica el telegrama de Nueva 
York que reproducimos á conti-
nuación, y que confirma la bue-
na disposición de únimo en que 
desde un principio se manifesta-
ron las autoridades y la prensa 
sensata de los Estados Unidos 
respecto á Cuba, en el asunto de 
que s© trata: 
El Brooklyn Eaglr, periódico de gran 
inflaencia y respetabilidad, comenta 
hoy lo ocurrido en Isla de Pinos. 
En el artículo qne á ese asunto le de-
dica, dice el periódico citad© que la 
mayoría de los americanos que residen 
en Isla de Finos sen gentes qne están 
s/empre a la busca de negocios que ex-
plotar. 
''Si á esas gentes—dice—no les gus-
ta el gobierno que en Isla de Pinos 
rige, lo único que deben hacer es aban-
donarla. 
"Nuestro Senado debe dejar á un 
lado toda hojarasca retórica y sin dis-
cursos altisonantes darle á esto la úni-
ca solución qne tieue, reconociendo de 
una vez la soberanía de Cuba sobre la 
Isla de Pinos". 
Si de la cuestión de la isla, que 
tan pavorosa presentaban las in-
teresadas informaciones de Mr. 
Pearcy, pasamos á la cuestión de 
Orden público, tenemos también 
motivos para felicitarnos, porque 
de lo hasta ahora actuado por los 
tribunales, ni de las investiga-
ciones de la policía, según la 
prensa de la mañana, á la que 
únicamente podemos contraer-
nos, en el momento en que escri-
bimos, resulta otra cosa que una 
orden de detención contra el 
coronel Sr. Piedra, que parece 
ser el que adquirió la caja de 
piano ocupada con las armas y 
municiones detenidas y que, au-
sente de la Habana, no ha po-
dido hasta la fecha dar sus des-
cargos. 
Puede, por consiguiente, decir-
se con El Mundo que "nadie cree 
que el orden llegue á perturbar-
se seriamente"; y, reduciendo 
ambas cuestiones á un común 
denominador, que la tranquili-
dad, un momento alterada, vuel-
ve á señorear los espíritus, por 
más que El Liberal, bajo el título 
de "Graves rumores", nos dice: 
Con visos de verdad, se ha propala-
do anoche por toda la ciudad, que en 
el día de hoy se efectuarán grandes de-
tenciones. 
Aunque estos rumores no tienen fun-
damento, los acogemos á título de in-
formación. 
Chocante es eso de que se 
'propalen "con visos de verdad" 
rumores que el colega reconoce 
que "no tienen fundamento". 
¿No estaría mejor decir: "Con 
visos de canard?,.,." 
En su misma contradicción se 
muestra lo inconsistente de tales 
informaciones. 
No las tomemos en cuenta. 
Tienen el mismo alcance y tal 
vez el mismo origen, de esta otra 
del Daihi Telegrajph, que, en un 
artículo insistiendo sobre su for-
midable notición, escribe que to-
dos los americanos aplauden ,con 
entusiasmo el movimiento ane-
xionista de Pinos y que bajo nin-
gún concepto retrocederán; que 
aunque hasta ahora no ha habi-
do ningún choque, es probable 
que de un momerto á otro se 
realice, copiando, al efecto, la 
siguiente declaración, hecha por 
el Dr. Ramsdell, candidato á la 
legislatura, y que dice así: "Qui-
siera que algún valiente me pa-
tease porque no dimos antes este 
paso: Hemos conquistado una 
posición firme y no la abando-
naremos". 
Aquí del loro del portugués: 
"Vosa mercé irá para onde o 
levem". 
Parece que las espontaneidades 
del Havana Post, en el artículo 
de que ayer copiábamos algunos 
párrafos, han causado mal efecto 
entre los súbditos de los Estados 
Unidos, residentes en la isla, por-
que no bien se enteró de ellas el 
Cónsul general de dicha nación 
en Cuba, Mr. Frank Steinhart, 
dirigió al Daili/ Tdeympk una 
carta protesta, de la cual trans-
cribimos estos trozos: 
"He estado ea Cuba—dice Mr, Stein-
hart—desempeñando un puesto oficial 
desde que el ejército de ocupación se hi-
zo cargo de los asuntos de la isla el día 
1? de Enero de 1899. Fu i Jefe del despa-
cho del General John R. Brooke, á 
quieu el gobierno español entregó el 
cuidado de la isla en dicho día. Ño sé 
nada de ninguno de los hechos relata-
dos por el Posl en cuanto á que oficia-
les americanos que llevan entorchados 
de generales salieran de Cuba con 
deudas. 
"Es más: deseo manifestar que si 
alguna persona me presenta cualquier 
cuenta debidamente justificada contra 
cualquiera de los generales menciona-
dos, pagará esas deudas este Consu-
lado general". 
Encontramos muy digna la 
conducta de Mr. Steinhart. 
¡Pero mucho! 
También pertenecen al Daily 
Telegraph estas palabras, tratan-
do de la cuestión de orden pú-
blico : 
A cualquier pregunta contesta el 
Gobierno que "el asunto está en manos 
del Tribunal y no hay nada que de-
cir". 
Liberales y moderados se mantienen 
callados delante de periodistas y 
amigos. 
Y, claro, como liberales y mo-
derados se callan porque no tie-
nen que decir, ó no les conviene 
hablar, el colega suple este silen-
cio charlando á más y mejor y 
soltando cada bola que tumba de 
espaldas. 
Véase la muestra: 
Con la salida repentina para los E s -
tados Unidos de los más prominentes 
liberales de Cuba, llegan rumores no 
confirmados de que tal vez ocurra un 
evantamiento general en casi todos los 
pueblecitos de la Isla del 25 al 30 del 
corriente. 
Dícese que notorios abogados de los 
Estados Unidos, entre los cuales se en-
cuentra un bien conocido cubano-
americano',, aconsejan que se efectúe 
una manifestación armada con objeto 
de que los Estados Unidos intervengan 
en Cuba. 
Pelayo García, Juan Ramón O F a -
rrill, exalcalde de la Habana; Leopoldo 
Figuer'oa, de Cienfuegos, leader* del 
partido Liberal, han salido para la 
Florida. Jesús Mouteagudo hace tiem-
po que no se le ve en la isla y asegúra-
se que está en Méjico. 
Con objeto de causar alarma, The 
Telegraph no ha publicado los rumores 
que han llegado á su redacción, pero 
asegúrase que durante el verano se han 
introducido en la Isla centenares de 
armamentos que han sido distribuidos 
en los pueblos pequeños. 
Conque sabía todas esas cosas 
el colega y se las tenía tan calla-
das? 
Pues si las supiese algún perió-
dico español é hiciese lo propio, 
le aseguramos al Éaüy que iban 
á ponerlo de extranjero pernicio-
que no habría por donde cogerlo. 
Verdad es que el colega se ha 
callado por no causar alarma.... 
Como en lo de isla de Pinos. 
El Obrero, de Nuevitas, conde-
nado á beber agua de charcas, in-
siste un día y otro, en reclamar 
la atención del Gobierno para 
que facilite medios de realizar su 
acueducto. 
La verdad es que al tormento 
á que le somete la impróvida 
naturaleza, se junta en este caso 
el suplicio de Tántalo, en que le 
colocan las Cámaras viendo pró-
ximas á beber buenas aguas á 
Guanabacoa, Unión de Reĵ es, 
Santa Clara, Santiago de Cuba, 
Camagüey y Gibara, cuyo abaste-
cimiento pronto será un hecho, 
mientras ella se muere de sed ó 
bebo gérmenes de fiebres palúdi-
cas y otras enfermedades. 
Celebrando, como es natural, 
la suerte de esas poblaciones her-
manas, el colega no puédemenos 
de escribir con ciertos dejos de 
tristeza: 
Es lamentable que cuando un pueblo 
levanta su voz en súplica para que se 
le dé lo que necesita, no se le preste 
atención y se le deje en el más execra-
ble olvido. 
Y a muchas veces hemos expuesto la 
necesidad imperiosa del acueducto en 
esta localidad; las causas que determi-
nan de una manera inconcusa esa nece-
sidad; y, entendemos nosotros, qne se 
nos debía haber oido, ya que se trata 
de una población importante de más de 
(J.OOO habitantes y digna por todos con-
ceptos de que se le atienda y proteja, 
no sólo por esa causa poderosa, sino 
también porque posee un puerto con 
una Aduana que hace una buena recaí 
dación todos los meses. 
Nuevitas eugrosa las arcas del Esta-
do y propende á que se distribuya su 
dinero en otras poblaciones y justo ei 
que se le conceda el acueducto que pi-
de, porque es una obra que urge poi 
motivos razonables y .̂ ue en repetidas 
ocasiones hemos enumerado, 
A pesar de todo, seguiremos bata-
llando, aunque nuestra campaña no 
fructifique y nuestras peticiones lógicai 
se pierdan en el vacío de la iudifere n 
cía. 
Lo más importante, lo más indispen 
sable en Nuevitas es el acueducto 
mientras nuestras Cámaras no se deci 
dan á trabajar por conseguir el créditc 
para construcción y atiendan como e-
debido las justas quejas qne hasta ella; 
dirigimos, nunca estaremos satisfechos 
Hace bien el colega en expone 
las necesidades de su pueblo por 
que ese es su deber, como es e 
del Gobierno y sobre todo el d» 
las Cámaras, ,el atenderlas. 
Nosotros que no le secundaria 
mos si se tratase de pedir golle' 
rías, sentimos verdadero place) 
en» apoyarle en petición tan justa 
invitando á los altos poderes á m 
hacer de Nuevitas una dolorosi 
excepción en el banquetejde feli 
cidad que se proporcionaá tanto 
pueblos cuyos acueductos estái 
en obra ó van á comenzar ei 
breve. 
En la Asamblea de losnaciona 
les han sido expulsados del par 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
¿ Q U E R E I S C O M P R A R 
u n b u e n R e l o j d e o r o ó p l a t a ? 
L A C A S A D E 
H I E R R O Y C O M P A Ñ Í A 
t i e n e e l m a y o r s u r t i d o e n q u e e l e g i r . 
S u s p r e c i o s s o n l o s m á s b a r a t o s . 
C a s a d e c o n f i a n z a . 
O b i s p o , e s q ? á A g u a c a t e . 
ES LEGÍTIMO? 
M e a e i i l a s í g r a i n i l i p í i : 
C U E R V O ¥ S 
U N I C O S I M P O R T A . D O R E S 
Esta c*/?& ofrsí!« ai publico en geuural na ^rais 
iarfcidta de brillantes »u«!tos de Unios t&maftos, can» 
dados Ú 9 torillantes solitario, para señora desde 
1 é 12 kilatee. ei p^r. solitario» par» caballero, 
desde 1{2 á 6 kilates, sortijas, brillantes de fanta-
sía para señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes soios 6 con preciosas perlas al centro^ 
rubíes orientales, esmeraldas, saSras ó turquesas v 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
I 
P í d a s e 
m u l s i ó n C r 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
la CmüTa fípráaiiie, y Stceastiíareata 
C 2050 
R A B E L L , j 
EN 
. } 3 ñ [ - ' 7 y . . - A S E G U R E U S T E D S U P O R V E N I R 
V ^ - ^ . < f Y E L D E S U F A M I L I A . 
Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
, proporciona 
ü n a P ó l i z a M e j o r a l o s A s e g u r a d o s , 
reparte 
M a s D i v i d e n d o s a s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y pa.ga 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que ninguna otra Compañía de Seguros de Vida del Mundo. 
IRará más informes ocúrrase al infrascrito Representante-General en la República de Cufca.o 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad mera de la Habana JO ~o JS *0 *o -M 
V . M . J U Í ^ B E . , R E - P R E S E N T A N T E . G E N E R A L 
A P A R T A D O 54-7 — - A G U I A R I O O , H A B A N A T E L É F O N O 7 8 5 
I B 
E L R E Y D E P A R I ! 
POR 
J O R G E O H N E T 
íEsta novela, publicada por la casa de París 
*Je Ch. Rouret, se halla de venta en "La Mo-
derna Poesía", Obispo 135.) 
(CONTINOA) 
•—•¡Oh!... Esas jamonas—dijo el poe 
a Laguermie con vor suave—ofrecen. 
DO obstante, por las mañanas, cnando 
Ia luz del día brilla bien, muchag deai-
Jusiones ópticas... Es preferible verlas 
de ^oche, con lur artificial. 
í*01" mi parte—exclamó la arro-
gante morena—no concibo que haya 
uJeres tan poco orgullosas que se pro-
Pasen á pagar el amor de nn hombre. 
—Eso lo dices, bonita, porque tienes 
^einte abriles,—repuso Mme Mascart, 
7 no puedes figurarte euán poco se 
^Qocen las pasiones á tu edad. L a 
"lerque no ha camplido treinta afios 
puede responder de los extremos á 
la Sa!L 8entidos censieuen arrastrar-
hsK. ' ?0r e'emPlor Julieta, crees uaoer amado... 
ta f í 0 m O ^Ue ^"^o mucho y con har-
ia frecuencia á mi pequeño Hiénard. 
I>reirí.n?/Í?aa f nadie más l ú e á é l ? -i'^guuto Vaudnmer .. 
—¿Qué diablos la ras á preguntar?— 
exclamó el escultor. ¿Tengo acaso la 
pretensión de guardar para mí sólo una 
tan hermosa criatura? 
—Demasiado comprendo que no soy 
el único 
—¡Ah, con que sabes que no eres el 
único!—gritó Julieta encalorizada; — 
¡pues, chico, tienes Hn tupé sober-
bio! 
—Sí, tengo un tupé bastante bonito. 
—dijo Hiéuard pasándose la mano poj 
los cabellos.—pero también tengo bue-
nos ojos y buenos oídos; y cuando te 
veo mirar á un hombre, como tú miras 
á ese meridional jovenzuelo quí se 
sienta, desde hace och© días, en la me-
sa redonda, y que ahora estará perdien-
do sus pocos cuartos en la pieza inme-
diata, creo que no es únicamente por 
contarle las pestañas que tiene en los 
ojos Lo que digo, hija mía, y no 
e& por ofenderte. Pero quiero ir más 
léjos aún. Confieso que tienes buen 
gasto y que ese muchacho es guapo 
realmente. La espalda es pequeña y 
el bulto algo enclenque, pero la cabeza 
es soberbia Y si quisiera servir-
me de modelo para mi genio de la luz, 
me haría una grandísima m-rced. E«, 
precisamente, el tipo que necesito. 
—¿Quieres que se lo pregunte? gritó 
Julieta. 
—¿Cómo? -añadió Hiénard riendoj— 
¿y entonces tú representarías á la diosa 
de la noche? 
— A mí, lo qne más me gasta de 
Hiénard,—dijo Laguermie, —es qae 
siempre se conserva sincero á despecho 
de este siglo de falsedades y de men-
tira. 
—Por eso puede sustraerse á la co-
miquería general. Jamás representa 
un papel. Permanece inmutable y si 
dice que es amigo vuestro, lo es segu-
ramente. Xnnca se tomaría la moles-
tia de engaáaros 
—Usted, Laguermie,—interrumpió 
Julieta—es una gomia. Para un poe-
ta decadente me parece qae conserva 
usted demasiadas ilusiones, y me pre-
gunto ai vuestros versos tendrán cator-
ce pies, como aseguran Yo sé qne 
no cuentan más de doce, como no re-
cuerdo cuáles de Musset, y de Lamar-
tine Ahora nturmeráis de H i é -
nard, ¿no es eso? rindiéndole pleito ho-
menaje por s« afectada sinceridad. ¡Y 
qué afectación! L a más refinada de 
todas, la del caballero que aparenta 
desdeñar el nombre de sus antepasados 
y procura formarse uno para sí mismo, 
que rechaza la fortuna de sus padres y 
abriga la pretensión de ganar su sus-
tento como cualquier pobre diablo. ¿Os 
parece eso natural á rosotros? Yo sos-
tengo que bajo ello hay escondido un 
cálculo monstruoso de reclamo, una za 
ragata colosal para llamar la ateución, 
y que el maestro Hiéuard, artista es-
cultor, mestizo y republicano, está 
enamorado locamente de la populari-
dad, el ruido y la gloria, tanto como 
puede estarlo cualquier aristócrata que 
se llamase el duque de Diernstein. 
—¡Vaya una cogida!—dijo Hi¿nard 
riendo.—Veo que hice mal mofándorae 
de tu Apelo del mediodía. Decidida-
mente te gusta más de lo que tú misma 
imaginas, mi bella Julieta. Nunca te 
vi poseída de una indignación tan vi-
rulenta. ¡Hola! Este escultor palurdo, 
este canalla de republicano que amasa 
por sí mismo el yeso sin ayuda de mo-
delador, y que vota con sus camaradas 
de Mbntmartre por el candidato socia-
lista ¡qué escándalo! 
Hubo un breve instante de silencio. 
Después Melania Mascart dijo en tono 
conciliador: 
—Mi querido señor Hiénard, usted 
hace lo que gusta y está muy bien, y 
si le place renunciar á las ventajas de 
su nacimiento y de su fortuna, es libre 
y nadie puede inmiscuirse en ello. Sin 
embargo, permitid que una mujer de 
experiencia le haga notar que vuestra 
actitud puede interpretarse como una 
recriminación á vuestra familia y á 
vuestra señora madre. 
—¡ Alto ahí, si gustáis!—interrumpió 
el joven frunciendo el entrecejo.— 
Consiento que se bromee á costa mía. y 
eso deutro de ciertos limites, pero no 
soporto que se hable de mis parien-
tes L a señora duquesa de Dierns-
tein hace lo que tiene por conveniente 
y eso á nadie le importa más que á 
ella 
Sacó su reloj y se levantó: 
—Es tarde y mañana temprano ten-
go que trabajar; buenas noches. ¿Usted 
se queda, Vaudrimer? 
—No, por cierto; me voy con us-
ted.. 
—Ya, iré un momento al Amo eolgo-
do, dijo Laguermie. Sólo allí se recitan 
versos que tengan poesía, ensueños y 
éxtasis. 
—Estasíate, mi viejo, y sueña... yo 
rae largo á dormir. Hay que econo-
mizar cuidadosamente la subsistencia 
gris... Hasto otro rato, señora Mascart. 
La patroua le condujo hasta la puerta 
con aires de reina y volvió á sentarse 
junto á Julieta, qne continuaba fuman-
do. Aventó con la mano el humo del 
cigarrillo, y dijo: 
—Hiénard es un guapo mozo y haces 
mal en engañarle... Podía darte una 
posición... 
—¡Xunca? ¡No le conoces! Está reñi-
do á muerte con su madre... Raen ne-
gocio has hecho; no hace un instante, 
cuando le hablaste de ello... 
—¿Qué media, pues, entre ambos? 
¡Oh, negocios serios!... Hubo un cria-
do que lo contaba... La madre Dierns-
tein es una gallarda moza. Tiene cin-
cuenta años y aun necesita amor, y 
diantre, como ya ha perdido su antigua 
lozanía, compensa con diiero los atrac-
tivos físicos que le faltan. Esta noche 
has estado inspirada! Si hubieras tra-
bajado en nn escenario, no hubiese dia-
logado mejor... 
—Peí o, el que esté enojado con su 
madre, ¿es una razón para que también 
esté reñido con su futura? 
—¡Toma, tomal Es que todo el dine-
ro procede de Mme. de Diernstein, cuyo 
padre era el barón Grenétat, el ban-
quero de en tiempos de Napoleón I I L 
Parece que algunos de sus millones eran 
robados. ¡En fin, qné quieres, el dinero 
mal adquirido!... Y esto es tan cierto, 
que muerto el duque de Dierntein, el 
pequeño rehusó la herencia, se lo cedió 
todo á su madre y ha dejado el hotel 
de los Campos Elíseos y su hermoso 
jardín, para irseá vivir en Montmartre, 
calle de los Rosales, en un pabellón de 
ochocientos francos. 
—¡Qué escándalo! 
—¡Y te admiras! ¡Si no fuera más 
que eso! Hay que conocer sus relacio-
nes. E n su casa no se ven más que 
bohemios muertos de hambre, gentes 
de talento, pero sin zapatos, con quie-
nes se hombrea: ¡hay que verlo! 
—¿Por lo que dices, aun le queda 
algún dinero! 
( Continuará) 
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tido los señores Veiga, Camejo y 
otros miembros, todos del Comité 
de Atarés, cuya reorganización 
quedó acordada. 
Andese el señor Nufíez con 
cuidado en restar. 
Que á pocos golpes como ese, 
va á ser mayor la resta que la 
suma. 
Nuestro estimado colega La 
Opinión jWicional se nos presen-
ta hoy con mejor papel, con me-
jor impresión, y no mejor escrito 
por que eso lo ha estado siempre | 
de un modo inmejorable. 
Todo lo ha reformado menos 
los procedimientos, porque esos 
son todavía ios del partido mo-
derado. 
Salvo ese extremo, la transfor-
mación es completa. Ella lo 
dice: 
Desde la máquina hasta la última 
interlínea, todo es nuevo y moderno, y 
moderna es también la instalación: 
eléctrica. 
Y para qne la reforma sea mayor, 
hemos cambiado de domicilio: desde 
hoy quedan instaladas la Redacción, 
Administración é Imprenta de L a Opi-
nión Nacional en la calle de Obrapía 
número 44. 
Aquí tenemos el gusto de ofrecernos 
nuevamente á nuestros colegas y favo-
recedores, á quienes enviamos afectuoso 
saludo. 
Si honran la casa dentro del apeno-
do reglamentario" hasta les promete-
mos "la gala" por el extreno. 
Y que "Dios nos ayude", nos colme 
de bienes, nos dé larga vida y nos per-
mita estrenar pronto otro trajecito. 
Amen. 
E l traje sobre todo. 
A l colega no le sientan bien las 
mezclillas. 
Debe llevarlos de colores en-
teros. 
COMISIONISTA 
Importador de Lotes de Brillan-
tes, Joyería de oro y piedras pre-
ciosas, Relojes de todas clases y 
marcas. Depósito General al por-
mayor. 





U N W i M 
La actualidad política, la halagüeña 
y cousoladorü actualidad, es el proble-
ma de restricción—en una ú otra for-
ma—de la función del sufragio, que 
realizamos con amplitud no superada 
por las más adelantadas naciones. 
E l Ateneo, promoviendo ese hermo-
so torneo de la mentabilidad cubana, 
abrió un paréntesis de esperanzas en la 
vida de esta sociedad, hondamente 
combatida por la inseguridad y aque-
jada de graves vicios en su organiza-
ción. 
Y no es que Varona haya dicho aho-
ra algo que no dijera muchas veces, en 
trabajos á que no se presta la debida 
dedicación. 
Quien como él tiene tan profundo 
concepto de la ética, tan acabada no-
ción de la moral colectiva; quien es 
Maestro en sociología y vidente en pa-
triotismo, ni podía silenciar los errores 
de su pueblo, ni dejar de advertir de 
los escollos de la ruta emprendida, á 
los que dirijen la nave de la nacionali-
dad por los estrechos mares á que la 
ha empujado el destino. 
Con cien veces menor autoridad mo-
ral y cien veces menor elevación de la 
frase, pero con persistencia de conven-
cido y vizcaína rudeza, la indocta plu-
ma mía viene, casi desde que tenemos 
Eepública, pregonando yerros y atri-
buyendo nuestros males, así á la in-
consciencia de los electores cerno á la 
reducida talla de la mayoría de los ele-
gidos. 
Y si con razón pasó desapercibido el 
clamoreo del incompetente, nunca de-
bió hacerse oídos de mercader á las ex-
hortaciones del filósofo. 
Es que los pueblos sólo escarmientan 
en cabeza propia y miden la intensidad 
del peligro, cuando han caido en él; es 
que sólo se atiende al noble consejo, 
cuando el ánimo entristecido, inquieto 
y decepcionado por dolorosos aconteci-
mientos, se apresta á recibirlo; acaso 
para olvidarlo cuando se vea en camino 
de curación. 
A todas las indicaciones del pesimis-
mo, leal y educativo, respondía la po-
lítica con carcajadas de incrédulo; á 
toda censura del sistema, contestaba 
con muecas la candidez patriótica, y 
con injurias el interés personal amena-
zado. 
Lo dicho ahora, no es nuevo: so re-
pite tres años ha. Lo ocurrido es que 
la última sonata ha caido en el tímpa-
no atento, y el último tajo del bisturí 
de la experiencia se produjo sobre la 
carne podrida del organismo político, 
haciendo nacer rápida sensación de 
bienestar y esperanzas de mejoría en el 
ánimo antes temeroso ó fatigado. 
A T A C A C U A N D O 
M E N O S S E E S P E R A 
^ Wn puede saBerse el m?-^" «i que le ha de atacar á uno un dolor en las 
regíoEsa dorsales. Todo el masdo padecí á ocasiones más ó menos de dolores 
dorsales ó de espalda como consccueccia de xbusu de los rifíones y de hacer 
demasiado excesivas sus tareas. Muchas son las formas en que se abusa de k>8 
rifione*. El uso extremado de estimulaaaíea y bebidas alcohólicas, la cerveza y 
•án el té y el café afectan los rifionés; todo el que sn empleo ü oficio le obliga ¿ 
«star en una posición inclinada; toda injuróa ¿"los tendones ó ligamentos ds la 
Mpalda ; el permanecer parado todo el día son estas diversas maneras de abusar 
de los ríñones. Un resfriado, una caida ó una pisada en falso son propensos 
4 afectar los riñones, con los consiguientes sufrimientos en «na forma ú otra. 
Nunca se sabe de antemano cuando los rifioncs van á enfermarse, pero para su 
caración existen. r 
V 
L A S P I L D O R A S r>E F O S T E R 
P A R A L O S R Í Ñ O N E S 
Kemedío que nunca falla en complicaciones de los riñones. Eficaz para 
«•aa lorma de dolor dorsal, trastornos urinarios, retención de la orina ú orinar 
eon demasiada frecuencia ó á retazos, ardentía en el conducho al orinar ; toda 
i S ^ t J T j r B t i ^ ™coTao tambien para la peiigrosa diabetes'u 
TESTIMONIO I R R E F U T A B L E 
*n<'PlCmliriS?H iUla,T>n!?m' ^ H«baní Cuba expone: ' aomiCllia<10 rfpJI ^ ^ faS Píldoras de Foster para los riñones so manifiesta 
desde el momento en que empieran á tomarse. Según me han nfor-
mado conocidos de aqui mismo de la Habana que padecían de d^ores 
íflHnS AfT.6" 109 ^ J l ' 1Ían loSrado cura"e con el uso de S 
píldoras. M- esposa también las ha usado con buen éxito; ha tomado 
ios pomos de dichas Píldoras de Foster para los riñones y e han S o 
una completa curación Destruyen la piedra de los riñones v hacen 
oue el paciente recobra las fuerzas poríidas, como me consta ha suc° 
dido en el caso de muchos que las han tomado. Por tanto, las reno* 
miendo «. los que sufren de acaaques análogos, loa de mi esposa *ii 
lacrefcrir-.-.de que como ella, alcaazarán una pronta curacióí con al 
uso de esvas pildora»." * 
NOTA: Enrinremos una muestra gratK franco norts, drsdj Unf-
f¿lof áquieotiuiera nos escrib». «licitándola. 
De venta en toCm. le i •rmiv'ta.-* y UrojuerJas. Buffalo, N. Y.. E. U. de A. Poster>McCi*naa C*. 
I 
¿Qué culpa tiene el cirnjano de que 
el pacieute no se decida antes á, la ope-
ración, soñando con curarse con el agua 
fluidizada de esteóaquel Hombre-Dios 
de las turban, de lacerias que sólo la 
amputación hará desaparecerl 
¿Qué culpa tiene el observador desa-
pasionado, de que el prejuicio rechace 
su consejo, y de que los intereso^ mez-
quinos y las pasiones ciegas, se resistan 
al experimento y paguen con descuen-
tos la buena voluntad del benefac-
tor? 
Tres y medio años estériles de perío-
do constituyente han transcurrido; ca-
lamidades del orden sociológico y de 
origen democrático, han dificultado el 
avance de las nuevas instituciones. Y 
cuando los caídos temen no volver á le-
vantarse, y los elevados temen caer por 
su propio peso; cuando todos se consi-
deran inseguros para mañana, débiles 
ante lo desconocido, todavía el enfer-
mo pone escrúpulos al tratamiento cien-
tífico, y antes culpa al consejero por 
tardío, que á su propia obstrucción por 
obscecada. 
Y resistirá más aún ¡vaya si resisti-
rá! 
He aquí el argumento de Aquiles de 
los curadores y albaceas del paciente: 
es peligroso quitar á un pueblo el de-
recho de que ha disfrutado; es signo de 
reacción y gérmen de inquietudes, re-
cortar una libertad constitucional. 
Pero ¿es que realmente ese 75 p. § 
de analfabetos que vota por mandato 
ageno, tiene plena conciencia del dere-
cho de sufragio y firme voluntad de 
ejercerlo? 
9i así fuera, nadie osaría discutir la 
restricción. 
L a polémica existe, desde que se ad-
mite la incapacidad de una parte de la 
población. Y las indignaciones de los 
incapacitados y las conscientes protes-
tas de los inconscientes, serían el más 
extraño anacronismo. 
Si por un precepto constitucional li-
mitáramos el voto, por ejemplo, á los 
que saben leer y escribir, no hay cui-
dado de que se sublevaran aquellos á 
quienes es preciso llevar del cabestro 
al colegio electoral, para detenerse en 
el local mientras el muñidor hace una 
cruz en la candidatura, y que vuelvan 
al bohío ó al hospital sin saber frente á 
qué nombre se hizo el signo que repre-
senta su voluntad. 
Si por otro precepto excediéramos en 
libertad á la misma Suiza y á los ca-
torce años salieran de las aulas los elec-
tores y los elegibles, ¿se darían cuenta 
de la utilidad del progreso los millares 
de electores éstos, que votan con el due-
ño del Central, con el bodeguero, con 
el matón que los amedrenta ó con el 
charlatán que les embauca? 
Es peligroso y cruei despojar al hom-
bre de esos derechos naturales inheren-
tes á la vida social. Es torpe y peli-
groso privar de un derecho, á quien 
tiene conciencia de él, capacidad para 
ejercitarlo y voluntad para sostenerlo. 
Quitar de la vista del analfabeto el 
geroglífico que no entiende, del cuerpo 
del corcovado el traje qne le oprime, y 
de las manos del chiquillo el arma que 
no sabe manejar, antes qne injusticia 
es obra de humanidad. 
Haría reir una revolución de mendi-
gos, de esos centenares de mendigos 
callejeros que, como legión de trasgos, 
pasa de puerta en puerta cada sábado 
del año, y de esos otros asilados que el 
practicante del Hospital civil lleva á 
C A S T O R I A 
para P á r v u l o s y Kiiíos 
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Evítalos moiqnilo.. maIo. 
olorM. San-apata," 
las urnas, porque la Constitución no les 
permitiera cambiar el voto por un pe-
dazo de andullo. 
Borrachos, idiotas, carne de cárceles, 
pilletes qu^ juran haber cumplido la 
edad, míseros y perversos, extranjeros 
disfrazados de ciudadanos y falsarios 
coa nombre de vecinos, ¿es esa la por-
ción moral y consciente de una sociedad 
cuyos derechos lesionaría la solución 
restricliva! 
¡Un poco m¡is de lógica y buena fe, 
un poco menos de candidez y sofisma, 
ó el problema descenderá de las alturas 
del ideal para estrellarse cu la pugna 
de los intereses pequeños! 
Tengo por soguro qne se regocijarían 
de que se les privara del voto, cuantos 
hoy lo emiten á costa de imposiciones, 
compromisos, disgustos y humillacio-
nes: toda esa masa sin voluntad ni cri-
terio, esclava del patrono rico y jugue-
te del charlatán amenazador. 
Y no es sino sofisma vano el argu-
mento, cuando está en la conciencia pú-
blica, que la limitación del sufragio 
sólo contraría los planes del persona-
lismo, privando de un fácil recurso á 
los que llevan del cabestro á los incons-
cientes, so pretexto de encauzar la opi-
nión popular y guiar las energías de 
las agrupaciones políticas. 
E l mal que lamentamos n& está, no, 
en la candidez de los iletrados, sino en 
el egoísmo de los perversos que de ella 
abusan. Contra este egoísmo debe diri-
gir sus tiros la buena voluntad, para 
que se depuren las instituciones nacio-
nales y no resulte una verdadera cala-
midad el régimen democrático. 
J . A R A M B U R U . 
I«UI¡3B>. .«̂ ¡¡pMi 
G R A T I S 
e n s e ñ a m o s l a f o t o g r a f í a . 
C á m a r a s p a r a p l a n c h a s y pe -
l í c u l a s , desde 4 0 cts . , 9 0 cts. $1 , 
$1.25, $1 .50 , h a s t a $200, 
O T E R O Y C O L O M I N A S . 
S a n K a f a e l 3 2 . 
iijn iHlim 
C f l P E E E M M EL iTENEO 
Ha sido aplazada para el viernes pró-
ximo la conferencia anunciada del no-
table periodista español Sr. Segarra. 
E l motivo de este cambio de fecha, 
ha sido el deseo de evitar coincida con 
la velada que se celebrará esta noche 
en Payret, en honor del malogrado V i -
lluendas. 
E l Sr. Presidente de la Eepública, 
que ha sido invitado para asistir al 
Ateneo por el Sr. Presidente de la Cor-
poración doctor D. Ricardo Dolz y por 
el Sr. Segarra, ha prometido honrar con 
su presencia esta solemnidad acadé-
mica. 
Hay legítima expectación por oir al 
culto y muy distinguido periodista. 
DE AYER 21 
Presidió el 59 Teniente de Alcalde, 
señor Guevara. 
E l Cabildo se dió por enterado de dos 
resol liciones del Gobernador Provincial, 
desestimando las alzadas establecidas 
por don Felipe Tariche contra los acuer-
dos del Ayuntamiento, sobre demoli-
ción de los cuartos de madera de las 
casas números 10 y 12 de la calle de 
EL CINTURON ELECTRICO MAS 
FUERTE EN EL MUNDO. 
Con la intención de hacer conocer e intro-
ducir nuestro cinturón eléctrico « CROWN » 
en los lugares donde no está aún conocido, 
queremos mandar uno á cualquier persona 
que lo necesite, absolutamente grátis. Eso 
•es un ofrecimiento honesto, hecho por una 
firma segura y honrada. 
Si Vd. ha perdido la vitalidad y se siente 
ahatido y desalentado; débil y nervioso; si 
le agobia una vejez prematura, y el vigor de 
la juventud estíi perdida ; si padece de dolo-
res en las espaldas, pérdida de la virilidad, 
indlgestirtn ó varicocela y esté cansao de 
pagar dinero .1 loa médicos sin encontrar ali-
vio, miede Vd. ser curado con el cinturón 
eléctrico « CROWN. » 
Sabemos que nuestro cinturón puede sa-
narlo, que Vd. después de curado lo re-
comendarü fi. otros enfermos, y que de este 
modo quedaremos indemnizados de nuestro 
ofrecimiente liberal. 
LO QUE SE DICE. 
Su cinturón me ha curado do la Debilidad, 
de la Varicocsla y de la enfermedad de Ner-
vios, por la cura de las cuales había en vano 
consultado un gran nfimero de médicos, 
hasta creer mis enfermedades incurables. 
Por fin la Providencia me mandó su cinturón 
eléctrico, con cuvo uso obtuve la curación. 
JOSE CAMPRA. Ciudad de México. 
CUMPLIREMOS CON IX) QUE DECI-
MOS.— Cortad este aviso, mandádnoslo con 
su nombre, dirección y UN PESO americano 
para gastos de transporte, y mandaremos á 
Vd. el cinturón eléctrico « CROWN.» c 
CROWN ELECTRO MEDICAL CO. 
211 Beard B\ág., New York, E. U. A. 
Alberto Piz 
D E S C U B R I M I E N T O 
Toda persona atacada de S I F I L I S ó de cualquiera otra 
enfermedad de las vias urinarias, de ambos sexos, debe usar 
los Milagrosos Específicos de P1ZZO para obtener su cura-
ción radical, y para mayor convencimiento se admite á los 
incrédulosel pago después de curados mediante un trato especial. 
F A R M A C I A Y D R O G U E R I A SARRA.-Teniente Rey y Compostela, 
y Farmacia de Johrson, Obispo 53 y 55, Farmacia de Puig, Consulado 67 
esquina á Colón, y demás farmacias. 
E l inventor da explicación gratis todos los dias, de 1 á 4 de la tarde en 
T E N I A N T E R E Y N U M E R O 102, (ALTOS.) 
Para garantía y cumpliiniento de las leyes de esta Repüblica, el Ledo. Sr. Luis Arissó 
de Oficios 66. se ha e.icargado de la inspección científíüa. C-2140 9«20 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R Á N T U L A f D A E F E ' R X / É S & É N T E i 
Precioso remedio en las enfermedades del estómago. 
Sus maravillosos efectos son conocidos en to.da la Isla desde hace más de veinte años. Mi-
liares de enlermos curados responden de sus buenas propiedades Todos los médicos la reco-
miendan. 
c 2017 26-1 n 
San Ignacio y del portal dé la casa Zan-
j a núm. 76. 
Se acordó abonar al seQor don Kafael 
Radillo la diferencia de sueldo á que 
tiene derecho durante el tiempo que 
desempeñó interinamente la contaduría 
del Ayuntamiento. 
Re acordó no acceder á la solicitud 
del señor Railly, sobre expeudicióu de 
un certificado de posesión de cinco lá-
minas del empréstito municipal que 
sufrieron deterioro en el fuego de la 
manzana de Gómez, basta tanto no lle-
ve un trámite legal. 
Se ratificó el acuerdo tomado en una 
sesión del año pasado relativo á que en 
lo sucesivo se encargue el Ayuntamien-
to de la conmemoración del luctuoso 
aniversario del fusilamiento de los es-
tudiantes de la facultad de Medicina, 
haciéndolo figurar como una fiesta ofi-
cial de la Corporación. 
E l Alcalde se encargará de disponer 
lo necesario para el cumplimiento de 
ese acuerdo. 
Después de darse por enterado el 
consistorio de un informe del contador 
sobre el aumento de sueldo á la policía, 
pedido por el señor Romero, éste rom-
pió el quorum, viéndose la presidencia 
en la necesidad de suspender la sesión, 
á pesar del considerable número de ex-
pedientes que reclaman una urgente re-
solución del Cabildo. 
Eran las seis menos veinte de la 
tarde. 
4 S Ü I T Ü S V A R I O S , 
EN PALACIO 
Ayer tarde foeron presentados al se-
ñor Presidente de la República, por el 
Senador, señor Dolz, los periodistas es-
pañoles señores Juliá y Segarra, cuyô s 
compañeros se proponen dar la vuelta 
al mundo, en representación de varios 
periódicos de España, entre los que fi-
guran E l Blanco y Negro y A. B , C. 
Á DESPEDIRSE 
E l Representante señor don Enrique 
Hortsman estuvo ayer tarde en Palacio 
á despedirse del Jefe del Estado para 
el Camagüey, y con tal motivo le habló 
de las ventajas que reportaría el esta-
blecimiento de una estación telegráfica 
en el poblado de Chambas, como asi-
mismo el qne las Empresas ferroviarias 
subvencionadas por el Estado, permi-
tan cultivar los terrenos per ambos la-
dos dé las líneas férreas. 
E l Sr. Hortsman, solicitó también 
del señor Estrada Palma, el indulto del 
penado Avelino Torres Guerra, preso 
en la Cárcel de la provincia referida. 
AUTORIZAOrÓN SOLICITADA 
A la ' Junta Superior de Sanidad 
Trasladándole comunicación de la seño* 
ra doña Dolores González, viuda d 
Vergel, pidiendo autorización para des! 
embarcar los restos mortales de su hiia 
Dulce María. J 
NOMBRAMIENTOS 
A l Jefe Superior de Sanidad. Kom-
brando al Dr. Manuel Codina García 
para la formación del censo de sujetos 
no inmunes y al D. Gabriel Rodríglle2 
Capote para Subinspector de Distrito 
y para el cargo de Inspectores de las 
casas de esta ciudad, á los Dres. Luía 
Huguer, Porfirio Pérez, Carlos Guigen 
Leonardo Tariche, Carlos Díaz Silvei-
ra, J . Santamaría, Fidel Gutiérrez 
Cruz, Luís Guaxardo, Emilio García 
Valdés, Julio Rodríguez Ayala, Kico-
lásRos, Ignacio Cárdenas, Joaquín Val. 
dés Vivero, Cirilo L . Rodríguez, y al 
Dr. J . F . Pazos para escribieuce del 
Negociado de Ingenieros de esa Jefa-
tura. 
I N S T A N C I A 
Trasladándole para su resolución una 
instancia y certificación que al Honora-
ble Presidente de la República dirigen 
varios vecinos de Santa Clara, intere-
sando se dé comienzo á la construcción 
de la carretera qne ha de unir á esa 
ciudad con la de Sagua la Grande. 
CESANTÍAS APROBADAS 
Aprobando cesantía del Jefe Local 
de Comones de San Antonio de los Ba-
ños, señor Abelardo Rubio, y del car-
pintero del Departamento de Telégra* 
ios, señor Belisario González. 
NOMBRAMIENTOS 
Ha sido nombrado Jueces Municipa-
les de Calvario y Palmarejo, los seño-
res D. Rafael Zuazo y D. José Corrales, 
respectivamente. 
También han sido nombrados Jueces 
Municipales suplentes de Altagracia y 
Cascorro, respectivamente, los señores 
D. Dionisio Quintana y D. Angel Me-
so Balsulto. 
CARTAS DE NATÜRALIZACÍON 
Durante el mes de Octubre último se 
expidieron por el Departamento de Es-
tado 64 cartas de ciudadanía cubana, á 
naturales de España. 
Los enfermos se hacen un gran daño 
tomando medicamentos cuya composi-
ción es deconocida. Todos los médicos 
conocen la fórmula de la Emulsión de 
Scott y por eso la recetan y recomien-
dan. 
uHace tiempo que prescribo con bue-
nos resultados la Emulsión de Scott. 
Realmente es un preparado que no pue-
de mejorarse.—Dr. Enrique Fortuu.— 
Salud núm. 34.—Habana. 
L A UNICA RECOMENDADA POR 
TODOS LOS MEDICOS D E L M U N D O 
U s o p o r M á s d e T r e i n t a 
l a n e r a R á p i d a y S e g u r a 
! a B 1 B I L I M D C E H E R J L L , 
l a Ü M I H O L 
Sin esta Marca 
Ninguna ea Legitima, y S S C R O F D L O S I S . 
Es m Alimento Poderoso para Hutrir § los TUBERCULOSOS 
y para Curar ias Enfermedades del 
PECHO y los PULMONES. Para Robustecsr tas 
NIÑOS es Incomparable. 
41 Considero que la Emulsión 
de Scott es una excelente pre-
paración, especialmente útil en 
el tratamiento de las afecciones 
tuberculosas y raquíticas de los 
niños y adultos. Es general-
mente bien tolerada 
por el aparato diges-
tivo y los enfermos 
aceptan con agrado." la 
DR. E . ALDUNATE, 
Santiago de Chile. 
Químcos 
NUEVA YORK 
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0 « « LA LEGÍTIMA »## 
í COLONIA SAfiRÁ 
• Perfuma. Preserva y vigoriza la 1 piel y el cutis. 
• Tan barato como Alcohol, o No uee Alcohol común. 
deja mal olor. 
• U S E L E G I T I M A 
COLONIA SARRA 
Y RECHACE IMITACIONES 
DROGUERIA SARRA Tte. Rey y 
HABANA Compostela 
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Los momentos son propicios para recordar al públ ico y en especial a las madres de 
* l es la m á s sana v conveniente. E l Labo familia, que la manteca marca 
ratorio Nacional, al analizarla, la ha dec larádo absolutamente pura y libre de grasas ex t rañas . 
m c o s i m i p o r t a c i o r e s j é j C l i b á l l Ó i C o * 
c 211p 80-19 7a 
D I A R I O D E L A MARINA,—Edición ele la mañana.—Noviembre 22 de 1905. 
I F Í T E S DE 1 D l i l T i 
S O L I D A R I D A D 
J ¿¿¿(ir de Ja merma que en su prestí-
• sufre el zarandeado vocablo, yo cada 
y10 le leo. viedito sobre su alennee. vez ÍMP tD ' 
afretado cuando le tropiezo, muyame-
j., reñriéndose á la comunión, á la 0(10, * , „ t. 
^•m^dad periodística. 
Boy repaso lentamente los acuerdos que 
dba de adoptar el Comité Ejecutivo de 
¡a Prensa. 37o salgo de cierto pequeño es-
lupor (l*6 me Producen. 
•'Estos meritísimos señores, me pregun-
necesitan esfor zarse para probarnos, á 
fogdiorisias de oficio, que las polémicas 
alán proscritas en la prensa del mun. 
¿o entero? ¿Estos prudentísimos varones 
'tienen que- aconsejarnos á los listrugglefor-
lifers" que vivimos adscritos á la pluma, 
como los siervos de ta gleba lo estaban al 
terruño, que seamos juiciosos y no nos mo-
asientos unos á otresf 
j j i teoría de la solidaridad desenvuelta 
por socialistas revolucionarios, conserva-
dores, evangélicos, católicos y de cátedra: 
ciertos economistas de la escuela ale-
juana; por algunos filósofos como Fouille 
¿ Izoulet, y por los positivistas que le 
llaman "altruismo?1, fué compendiada 
p0r Mr. León Burgeois cuando dijo: para 
todos en el fondo y bajo nombres diversos 
la doctrina es la mistna, se encamina cla-
ramente á un pensamiento fundamental: 
entre cada uno do los individuos y todos 
los demás existe un lazo inevitable de 1'so-
lido ridad,,. 
Dentro de una familia intelectual ese 
nexo debe mantenerse más íntimo, más 
f uerte. Fero ocioso resultará, á mi juicio, 
intentar artificiosamente robustecerlo. 
Re trabajado muchos años entre gente 
de letras, revoltosa, apasionada, discola, 
impulsiva; y he asistido á multitud de 
luchas entre periodistas. 
Jamás faltó entre aquélla la nota tier-
na y sentida del compañerismo, acentua-
da en los momentos solemnes dé la desgra-
cia ó del infortunio. 
Adversarios solo un instante, camara-
das toda la vida. 
G A B R I E L R I C A E D O E S P A Ñ A . 
Fara iiupurezíü a j 'JX ¿«kiigré nuiguna 
etra medicina es igual á 
d e l S r . M i { e r 
Esta preparación expele pronta y eficaz-
mente del sistema todas las impurezas 
y obsírucciones; cura Ulceras y llagas; 
destruye las Manchas, Granos y otras 
imperfecciones del cutis, y produce una 
complexión limpia y hermosa. Para 
Desórdenes Escrofulosos es un espe-
cífico sin rival y deben u ^rlo inmedia-
tamente todos los que tienen humores 
escrofulosos ca el sistema. 
E l V i g o r de ! C a b e l l o 
del Dr. A Y E R 
P a r a e í T O C A D O R 
Las enfermedades del cabello, que 
hacen perder la fuerza. >n lo y colora 
este natural adorno de la cabeza, pue-
den curarse con el V)>or del Cabello 
del Br. Ayer; el cual devuelve á estesa 
primitiva frescura y belleza. 
Dr. J . C. ATSE y Ca. . Lowell . ICMB., M. V. A . 
E L M E J O R VINO D I G E S T I V O 
E S E L 
G a n d u l . 
alt 26-1 e 
L A N O T A D E L D I A 
La síegomi/ia fasciata 
pica, hiere, inocula, enferma y mata 
para cumplir fuaciones fisiológicas 
de ovulación", muy justas y muy lógicas. 
(La ste... eso, tan fiera y tan chiquita, 
es en vulgar lenguaje una mosquita, 
porque el mosquito ó el ste.... eso, macho 
resulta, al parecer, ua buen muchacho). 
Dice el doctor Barnet que sabe mucho, 
y en cosets de mosquitos es muy ducho, 
que la mosquita (fémina fasciata) 
siempre mete la trompa con la. pata, 
y en la saugre del hombre de esa suerte 
deja el virus del mal, deja la muerte. 
En aire, tierra y mar, pasa lo mismo: 
Desde que Dios, por gracia de si mismo, 
en todo lo que vive, bulle y crea, 
(bien sé con qué piadosa y santa idea), 
puso dos sexos, se agarró al más fuerte 
el más mono, más débil y más fino, 
y con él á sus anchas se divierte, 
llámese hombre ó llámese pollino. 
Luego si la mosquita 
tiene el instinto de una señorita 
que persigue los hombres y los mata... 
siendo mujer, no stegomyia fasciata, 
aunque Finlay, Barnet y otros doctores 
si llega la ocasión, las echen flores, 
teniendo en esto iguales pareceres... 
mientras haya mujeres 
habrá fiebres de todos los colores. 
C. 
C á m a r a s l o t o g r á f i c a s ele a l -
m a c é n p a r a 6 y 12 p l a n c h a s , c o n 
s u b u s c a d o r , desde 9 0 centavos 
e n a d e l a n t e . L e c c i o n e s de foto-
g r a f í a g r a t i s . Se v e n d e n p e l í c u -
las . O T E R O Y C O L - O M I N A S . 
S A N R A F A E L 3 2 . 
• —MBS»- ^StB~ 
G o i í s i fle M m ñ i 
E n la sesión celebrada el día 20 del 
actual tomó la Comisión, entre otros, 
los siguientes acuerdos: 
Aprobar al Ferrocarril del Oeste la 
prolongación de su línea principal has-
ta Guane compuesta de 37 ks. y 147 me-
tros aprobando asimismo los planos 
correspondientes á dichas prolongacio-
nes á reserva de que por ia C* se cons-
tituja el depósito que marca la Ley. 
Aprobar al Ferrocarril deGuantána-
rao los planes correspondientes á una 
nueva estación para pasajeros en la 
ciudad de Guantánamo. 
S á i ú d 
c -ion 
L 
Contiene m á s de 160 pág i -
nas y nmclios grahados mag-
níficos y l á m i n a s en colores. 
Se env ía gratis a l c[ue lo soli-
cite. 9 « 
Este libro está escrito de una manera clara 
y concisa, pura que todo aquel que lo lea pueda 
comprenderlo. Pormsdiode este libro intere-
sante se han snlvado muchas vidas, y salvará 
aúa muchas más por muy cercanas que se ha-
llen de la sepultura. 
Está escrito exclusivamente para los Hispa-
no Americanos ó más bien para la raza Kspa-
Eola por él Profesor E . C . C O L L l N S . d e la 
Universidad de New York. 
Todo el que ha leído este libro dice que vale 
sa peso cu oro. ICs uu libro para todo el mundo. 
Para bis persogas que pocen de buena salud. 
rcco::ie¡)daniu3 I03 capítulos ene tratan sobre 
la maue/a de impedir las enfermedades. 
A los que se hallan enfermos recomendara o 
los fa'iitulo.s que iraiau de todas las enferme 
dades'en pcucríi!. 
TODA PEGONA Q U E L O S O L I C I T E Y 
ENVÍE Á ]:.y:'A OFICINA ALGUNAS ES-
TAMPILLAS D E Cür.KKOS, J U N T O CON 
E L NO31 ULE Y Dir .KCCiÓN, REC1BIKÁ 
UNO D E Efc.TOS L I B R O S . 
D r . E , C . C o l f i o s 
4 ÍWEDSGAL inSTITÜTE, # 
140 TVest 34 St. , New Y o r k . 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia. 
Adoptadas per todos los Médicos, en razón 
desu eficacia contra. Jaque cas, Neuralgias, 
Fiebres intermitentes y palúdicas, GotatReuma-
Hsmo, Lumbago fatiga corporal falta de energía. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata y al al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10, 20, 30,100, 
y 1000 cápsulas. 
En PARIS, 8, rué 'Vivieime y en todas las Farmacias. 
A B 
Inofensivo, suprime el Copáiba , l a 
Cubeba y las inyecciones. C u r a los 
ñ u j o s en 
Muy eficáz en las enfermedades 
de l a vejiga, Cistitis del cuello, C a -
tarro de l a vejiga, H e m a t u r i a . / ~ \ 
Cada Cápsula lleva el nombrexcy 
PARIS. 8, n/e Vioienne. v es 1»* priacigales Farmacias. 
R A B A N O 
Y O D A D O 
G R I M A U L T Y C* 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
bútico y del aceite de hígado de bacalao, para combatir el 
linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
pálidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas 
del cuello y reanimar el apetito. 
5, rué Vioienne, PARIS, y en todas las Farmacias. 
Aprobar á "The Cuba Eastern Eai l -
ward 0<.,,• los planos de prolongación 
de su línea desde el Kilómetro 62 has-
ta el 68 y remitir á la Secretaría de 
Hacienda el depósito de '9600 para ga-
rantizar la construcción de los tres ki-
lómetros que constituyen la prolonga-
ción. 
Aprobar á los propietarios del Inge-
nio "San Vicente" el proyecto de 
modificación del Ferrocarril particular 
de dicha tinca autorizándolos para 
ocupar longitudiualou'.nte el camino 
real de Jovellanos y enlazar dicho fe-
rrecarril con el de Cárdenas y Jácaro 
eu su Kilómetro 29. 
Autorizar á los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana para abrir al servicio pú-
blico el ramal de Benavides al Central 
''China" 
Aprobar á "The Havaua Central 
Railward 09" el plano en el co-
mienzo de la línea en sus dos primeros 
kilómetros, modificando el punto de 
enlace con la línea de Güines: dejar en 
suspenso el plano n0 531 hasta que por 
la Compañía se acredite la autorización 
del Ayuntamiento para cruzar la calle 
de San Agustín: remitir á informe de 
la Secretaría de Obras Públicas el pla-
no n9 532 relativo al cruzamiento de la 
línea con la calzada de Palatino y Ca-
nal de Albear: aprobar el plano n? 148 
a demostrativo del emplazamiento de 
los terrenos necesarios para la estación 
de viajeros y mercancías en Hoyo Co-
lorado, pero en la parte de la vía prin-
cipal indicada hacia la Habana, solóse 
aprueba hasta el K . 24.5 por no estar 
conforme el resto con lo acordado por 
la Comisión en 2 de ppdo: Aprobar 
los planos n0 1505. 1506 y 1507 de par-
celas de terrenos comprendidas en el 
trazado de la línea ya aprobadas entre 
Luyanó y Mariauao. 
Interesar de "The Cuban Central 
Railward L i d . " informe á la Comisión 
si ha cumplimentado lo que se le dispu-
so sobre el restablecimiento del apeade-
ro en el barrio de Guayos. 
Declarar procedente la queja del se-
ñor Fernando Pérez Núñez contra los 
señores Maribona y "VVanen arrendata-
rios del ferrocarril de Júcaro á San 
Fernando y en su consecuencia la Com-
pañía debe devolver al interesado la 
diferencia de lo cobrado. 
Aprobar á The Cuban Central la 
circular número 364 sobre reducción 
de pasaje de 3^ clase desde Cienfuegos 
á Arríete, Baños, Congojas, Eodas y 
viceversa. 
Desestimar la queja del Sr. Fernan-
do Pérez ís úñez contra los señores Ma-
ribona y Wanen arrendatarios del fe-
rrocarril del Júcaro á San Fernando, 
teniendo en cuenta que la Compañía 
no está obligada á efectuar un trans-
porte mientras no se le haya abonado 
el importe del mismo. 
Desestimar la queja del Sr. Elpidio 
Don contra The Cuba R'd C0por muer-
te de reses, por cuaato de los antece-
dentes que se han tenido á la vista no 
aparece responsabilidad para la Com-
pañía. 
Disponer que por los propietarios 
del ferrocarril del central "Caracas" 
se instalen semáforos en los lugares en 
que dicha linea atraviesa la de The 
Cuban Central R'ys. L'd. 
Desestimar por improcedente la re-
clamación establecida por el señor An-
tonio Garmeudía contra The Cuban 
Central toda vez que la Compañía con 
arreglo á lo dispuesto si ia mercancía 
no se hubiera asegurado, en caso de 
pérdida ó avería solo está obligada á 
pagar el valor real de la misma con 
arreglo á la tarifa establecida en la 
Lsy. 
L a Presidencia dió cuenta de haber 
tomado las resoluciones siguientes: 
Trasladar á la Alcaldía Municipal 
de Cienfuegos una comunicación del 
Administrador General dé los Ferroca-
rriles Unidos de Cárdenas y Júcaro en 
que participa haber sido reparado el 
cruce de camino de Caimanera á Char-
cas en la prolongación de Yaguaramas 
á la Sierpe. 
Autorizar provisionalmente á The 
Cuba Eastern para que por los trozos 
de construcción pueda transportar ma 
deras del señor Colás desde el punto 
conocido por Tiguabos. 
Trasladar á la Secretaría de Gober-
nación una comunicación del Admi-
nistrador del Ferrocarril del Oeste su-
plicando que las Autoridades corres-
pondientes hagan cumplir lo dispuesto 
en la vigente Ley de Ferrocarriles so-
bre animales pastando en la vía. 
m m m s m 
FIEBRE AMARILLA EX LA HABANA 
Hasta las 4% p. m. del día 21 de 
Noviembre de 1905. 
Casos auteriores 7 
Altas 2 
Defunciones 1 
Nuevos casos 1 
Existencia actual o 
Total de casos hasta la fecha 11 
Total de defunciones hasta la 
fecha 3 
Curados 3 
Por orden del Jefe de Sanidad. —Dr. 
Bariie!, Jefe Ejecutivo. 
E L C H A L M E T T E 
Ayer, á las cinco de la tarde, salió para 
Xew Orleans el vapor americano "Chal-
mette". 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s de 
cons tante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
•erveza de L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L SÜPKEM.O. 
Sa la de lo Civil: 
Recurso de casación por quebranta-
miento de forma é infracción de ley en 
juirio de desahucio, seguido porD. Adán 
üray contra don José A ladrón, sobre des-
alojo de la finca '«La Mosca". Ponente: 
señor Ortiz. Fiscal: señor Travieso. Le-
trados: licenciados-Zayas y Callava. 
Recurso de queja en juicio demolitorio 
de varias fincas del Marqués de la Real 
Proclamación. Ponente : señor Revilla. 
Fiscal: señor Travieso. Letrado: licencia-
do Morales. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de queja establecido por Maj 
riano García, en causa por violación. Po-
nente: señor Tapia. Fiscal: sefior Travie-
so. Letrado: licenciado Castro. 
Recurso de casación por infracción de 
ley, establecido por doña Josefa Duauy y 
otra, en causa contra Pascual Borrero y 
otro, por falsedad en documento público. 
Ponente: señor Cruz Pérez. Fiscal: señor 
P A L U D I S M O CRONICO 
De las enfermedades que arrastran 
una buena parte de los habitantes de 
los países cálidos, el Paludismo es una 
de las más fatales por su efecto nocivo 
sobre la sangre. Llevar encima esa 
enfermedad, equivale á invitar temi-
bles consecuencias y hasta la muerte, 
por la simple extenuación de las fuer-
zas vitales. 
Quitando la fiebre se pone el enfer-
mo en condiciones de fácil curación^ 
siempre que siga luego la administra-
ción de un buen tónico que devuelva á 
la sangre su fuerza y calor natural. 
Sin eso, el Paludismo vuelve irremisi-
blemente y cada ataque debilita más y 
más al delicado paciente. 
E l remedio reconstituyente por ex-
celencia son las Pildoras Rosadas del 
Doctor Williams para las Personas 
Pálidas, enyas reconocidas virtudes 
van probadas siempre por los mu-
chos curados. Un caso reciente lo 
ofrece la siguiente carta que expontá-
ueamente remite desde Bayamo, Cuba, 
el joven don Juan Acosta Puentes, 
Practicante del Hospital Civil de di-
cha localidad: 
uPor cosa de dos años y meses estu-
ve sufriendo de infección palúdica, 
con debilidad general progresiva. Te-
nía frecuentes dolores de cabeza, fie-
bres intermitentes con escalofríos, des-
vanecimiento de la vista y me sentía 
sumamente nervioso. E l estómago 
siempre estaba mal y me dolía el cuer-
po entero hasta los huesos. 
^Muchos medicamentos tomé sin 
beneficio aparente, hasta que di con 
un anuncio de las ponderadas Pildoras 
Rosadas del doctor Williams y me de-
cidí á hacer la última prueba. En bue-
na hora fnó pues c»n tornar esta medi-
cina dos semanas me seatí ya mejor, 
y con dos meses y medio me curé por 
completo. 
^Relación que atestiguan las firmas 
al pie, y la de su agradecido servidor, 
(Firmado) J U A N A C O S T A F U E N -
T E S " . 
Testigos: Antonio Hernández, Raal 
Fernandez Acosta. 
Pídanse las legítimas Pildoras Rosa-
das del Doctor Williams para Personas 
Pálidas por su nombre entero. E l nom-
bre inglés aparece en la cubierta así: 
Doctor Williams' Pínk Pilis for Palé 
People. 
La Dr. Williams Medicine Co., 
Schenectady, N. Y . , E . U. de A . cuen-
ta con un departamento médico que da 
consejos, absolutamente gratis, á cual-
quier paciente que la comunique sus 
síntomas y sufrimientes. 
La caspa es una enfermedad contagiosa causada por un microbio. 
E L P E L O ¡SE V A ! S E VAH S E F U E ! ! 
Herpicidc lo Salva E l Herpicide ¡o Salva Demasiado Tarde para el Herpicide 
ca«po, comezón ¿el fuero cabelludo y caída NO E S AÑAGAZA 
A la sola menc ión de un "remedio para el 
cabello," muchas personas tienen un ataque 
de irracional incredulidad. Cierto es que 
antes de descubrirse el origen micróbico de 
la'calvicie la mayoría de los remedios para 
el cabello eran pamplinas. L a calvicie cró-
nica es incurable, pero sus precursores la 
del cabello pueden curarse atajando el cre-
cimiento de los pérmenes micróbicos con el 
Herpicide Newbro. Impide la reinfección. 
E s una loción excelente si se refunde el pre-
cio si no diese satisfacción. 
C U R A L A COMEZON D E L C U E R O 
C A B E L L U D O 
E n todas las Principales Farmacias. 
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa. 
" L A B E U N I O N " V d a . de J o s é S a r r á é Hijo.-Asemes Especiales 
Se aplica en las barberías de primera clase. g 
E X , 
B a n c o N a c i o n a l o e O u b a 
C A P I T A L , . F . ; . ^ . S -R .OOO.OOO.OO 
A C T I V O E N C U B A . , $ 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A 
OFICINA PRINCIPAL CUBA 27, HABANA 
S U C U R S A L E S 
•GAMA.NO 84. HABANA 
SANTIAGO 
C I E N F U E G O S 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
SAGUA L A G R A N D E 
P I N A R D E L RIO 
C A I B A R I E N 
G U A N T A N A M O 
S A N T A C L A R A 
CAMAGÜEY 
JOSE A . G O N Z A L E Z LANUZ«. 
JOHN G C A R L I S L E (GNACIO N A Z A B A L M A N U E L S I l . V E I R A 
J O S E MARIA B E R R I Z T H O R Y A L D C . C U L M E L L P E D R O GOMEZ M E N A 
J U L E S S . B A C H E EOMUND G. VASJGHAN S A M U E L M . J A R V I S 
M. LUCIANO DIAZ J V . A . M E R C H A N X W i n . I , BUCMANAN 
r.23* 6 l a 
Travieso. Letrados: licenciados Viomli y 
Castellanos. 
AUDIICNCIA 
Sala de lo Civil-
Autos seguidos por don An^el de la 
Mora contra D? Adelaida Badialí, viuda 
de Ibarzábal, y otros, sobre reclamación 
de terrenos. Ponente: señor Guiral. Le-
trados: licenciados Párraga y Cartañá. 
Juzor̂ do del Sur. 
Autos seguidos por don Antonio Solis 
contra Edelmira Estrada y otras, eu 
cobro de pesos. Ponente: señor Ilevia. 
L etrados: licenciados Méndez y Cárde-
nas. Juzgado del Sur. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección i * ; 
Contra Pedro Orta y otros, por false-
dad y estafa. Ponente: señor Azcárate. 
Fiscal: señor Céspedes. Acusador: licen-
ciado Sánchez Fuentes. Defensores: licen-
ciados Fernández Criado, Méndez y Pes-
sino. Juzgado del Este. 
Después de l Dengue... 
E l Perendengue 
Durante el verano que toca á su fin, á 
Dios gracias, pues este año se ha sudado 
como nnnea, más del ochenta por ciento 
de la población ha sufrido el dengue, que 
es una cosa todavía peor que el trancazo 
y otras afecciones catarrales mAsó menos 
molestas y peligrosas. Muchas personas 
han salido en bien del dengue; pero les 
ha quedado el perendengue de las fiebre-
citas, latos continúa, la debilidad, el 
decaimiento y la propensión ú contraer 
nuevas enfermedades. 
Se impone la necesidad de un trata-
miento reconstituyente para fortalecer el 
organismo y no hay remedio que llegue 
mejor que estas indicaciones como EL L i -
cor de Brea Vegetal del Dr . González, 
que fortalece los pulmones, despierta el 
apetito y restablece las energías perdidas. 
E l tiempo es dinero, dicen los ingleses 
y es una lástima que muchos salen del 
dengue hechos una miseria y pierden el 
tiempo tomando diferentes medicinas, 
cuando con solo dos ó tres botellas de E l 
Licor de Brea del Br . González podrán 
ponerse hechos unos trinquetes. 
E¿ Licor de Brea del Br . González se 
vende en la Botica San José, calle de la 
Habana núm. 112, esquina ú Lamparilla 
y en todas las farmacias acreditadas de 
¡a Bepública. 
C 0121 n 1 
Sección 2* 
Contra Santiago González y otro, por 
robo. Ponente: señor Monteverde. Fis-
cal: señor Aróstegui. Defensor: licencia-
do Manresa. Juzgado de Marianao. 
e l m á s s e g u r o , e l m e j o r o b s e r -
v a d o y s e g a r a n t i z a . T r a s l a d o 
á l o s m o t o r i s t a s y e m p l e a d o s 
q u e n e c e s i t e n h o r a fija. A $ - i 
oro . e n c a s a d e 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 5 6 . 
C-2063 ' * *-
n o u i i i r w i L L i r 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Consultas da 11 a 1 v de 3 a í, 
4 » ÜAJSANA 4 » 
c 2063 1 nv 
J A R A B E R E C O I S T I T Ü Y E N T E 
flei M m m LA G i R I D i D . 
Empleado durante 10 años con notable éxito 
por el Dr. Delfín, en los enfermitos pobres del 
Dispensario LA CARIDAD. 
En la anemia, la clorosis, debilidad, raqui-
tismo, dentición etc., facilita la dentición. 
El producto de la venta de este jarabe se 
dedica al sostenimiento del Dispensario de Ni-
ños pobres. 
De venta en todas ias farmacias. 
Depósitos: Farmacia del Licdo. Domingo 
Amador, Lamparilla y Villegas.—Droguerías 
de Johason y Sarrá.—Habana. 
c 2300 alt 13-2 n 
El Mor U las HEMORROIDES 
desaparece en el acto aplicando uu 
algodón saturado del Exíracío Desti-
lado de Haviamelís de Bosque. Al mis-
mu tiempo se tomará unacuch ira-
alta tres veces al día. Si ¡as hemo-
rroides son internas debe inyecĉ rse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parce de agua tibia to-
mando también 3 cuebaraditai al 
día. Ests extracto product la con-
tracción tónica de los capilxres san-
guíneos, quitando asi la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento ae IhS 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio paralas hemorragias do la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &, &. 
í?e vende á 90 cis. en todas las boti-
cas de la Isla. c 1795 alt 
| NUESTROS REPRBSITAiiTES ESCLMOS | 
j Dan los Anuncios Francesas son tos • 
i S m L . M A Y E N C E i C ' l 
J 18, ruó de la Grange-Bateliére, PARIS J 
• GBBEiaaeUBiaSBBIlBDaBSIBffiBS 
Z - - N O A B A N D O N E - - » 
j S U S O C U P A C I O N E S g 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
porgantes fuertes, que además de irri-
tar, les impide atender á su empleo 6 
sus ocupaciones. - - - - - -
* Durante el verano tome todas las ma- • 
ñañas una cucharada de 
i MAGNESIA SARRÁ 
J RCFUESCANTE Y EFERVESCENTE jj 
B y conservará el e s t ó m a g o en buen es- B 
H tado, sin impedirle para nada. 
! DROGUERÍA SABRA En todas las 
B Tlf. Ríiy Compostela. Rabui Farmacias. 
BBBaBBBBBBBBBBBBBBBSBBBB 
US E l f f l i 8 DE ÜPEra 
se cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el nlimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 




Devnehe á los Cabellos y á la 
B a r b a su color primitivo, riindoles 
abundancia, flexibilidad y brillo 
Recomendada wcr los Sreí. Doctores. 
L e c h e C h a r b o z m i e r 
para /a Belleza del Cutía 
ICItTÉ EDR0FÉSiíNE.87.B'í M3geiita,PiB 
De venta en La Habana 
íiuii de José Sarra 4 Hijo; t'Manuel Johnson. 
CUMCIOR CIERTA en 005 HOññS con los 
REMEDIO INFAU3LE 
Acoplado e0 ios Hospitales de París 
Se halla en las principales Farmacias. 
Eapatoa de Sangre,Suúarei nocturnos, 
R E S F R I A D O S antiguos. 




DetUldad. C U R A C I O N 
cierta por la 
BACiLÜNE RAVENET 
25. Rué Vaneau. Paria la cual ha c'ir«ii lo mi llares de'nOrmosd'segnprados DiVenU: HABANA,F«»Viudade JOSE SARRAéHijo 
26-1 






á ia PeptQm- fl 
Fosfatada 1 
QkRHE y P O S F i T O S . — Tónico Reoonstituento y Nutritivo 
Empleado en todos los Hospitales. — Medallas de Oro 
FA^tlS. COLUJITT y C " , -40. Ituc de Mazzbeuge, y todas farmacias * 5 
i Reconstituyente general̂  
Depresión 
d»l Syetema neroioso, 
Ñeurasthenia, 
Exceso de trabajo. 
F O S F A T O - G L I C E R A T O 
DE CAL PURO 
3 « S 5* 
DBPÓ3IT0 GENERAL t 






Exposición París 1900 — 2 Grandes Pramios 
E G R O T 
& cia, Snc" 
| KNV1U G h A T U l T O DE l.OS C A T A L O G O S . 
CASA 
» D E S T I L A C I O N 
prív%Ll E i G U I L L A U M E 
AJcohol reotiflrado a 96 - 97» al primor chorro. 
Instalación completa de DESTILATORIOS 
Fábricas de RON, LICORES y CONSERVAS. 




C A R D E N A S Y J Ü C A E O 
bcrrefaría*' 
L a Directiva, en sesión de hny, acordó 
íouvocar á Junta General extraordinaria 
íl día 20 de del entrante Diciembre, á las 
ioce, en los -alones del Centro Asturiano, 
:alle de San Ralael número 1, para dar 
suenta del contrato de fusión de esta E m -
presa con la Compañía de los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana, nombrar la Co-
misión liquidadora y tomar acuerdos re-
lacionados con ambos objetos; advirt iéu-
flose que en ase día no habrá traspaso de 
fcccionesni se pagarán dividendos. 
Habana, Noviembre 18 de 1905.—El 
Director, Secretario interino.—<S'c6a5íiá/i 
Oelabert. 
C 2148 27-19 n. 
He Wístsen Reilway Of Hama ü i i t á 
( C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l del Oeste 
de l a H a b a n a ) 
COSEJO LOCAL.—SECRETARIA. 
A, LOS TENEDORES DE ACCIONES DE ESTA 
COMPAÜIA. 
En Besión de 19 de Octubre último ha acor-
dado ésta Empresa hacer una emisión de 7,000 
aeciones de á i , 10 cada una para repartirlas á 
la par entre los accionistas de la misma que 
guieran susciibirse. 
Los títulos ds la nueva emisión ser6n nomi-
nativos é inscriptos en Londres y se repartirán 
en primer lugar entre los actuales accionistas 
en la proporción de una acción d é l a nueva 
emisión por cada diez acciones que posean. 
Los accionistas que quieran suscribirse de-
berán depositar en ésta Oficina sus títulos y 
luscribir los documentos qus se le facilitarán, 
con los infonnes necesarios, antes del 27 del 
corriente mes de Noviembre, todos los días 
hábiles de S á 10 de la mañana. 
Los que no quieran suscribirse podrán re-
nuncitir á favor de otra persona el todo ó par-
te do sus derechos. 
El papro de las acciones qne se suscriban se 
hará en dos divendos pasivos: el V. de £ 2 pa-
gadero al suscribirse, y el ¡R de .-S 8 por acción 
el dia 13 de Diciembre del corriente año. 
Estas nuevas acciones serán en todo equipa-
radas , i las <ie emisiones nnteriorea. 
Habana, Novienbre 13 de 1905.—El Secreta-
rio Dr. Doírshigo Méndez Capots. 
C 2116 12-14 N 
m m \ í coBiii 
I 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e ( J u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s . 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -




Í:C2S 1 n 
í í 5 J E L I 
C O M P A Ñ I A D E S E e ü R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S 
Estatíecíila en la Balana: Cia. el año M 
ES LA UNICA NACIONAL 
l i l e v a cir.fi ienta a ñ o » de exis tencia 
y de op: cacioues continuas. 
V A L O K resDonsable 
iiasta hoy . . % 39 .717 .388 .00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la í e c h a . . . S 1. 563.683"83 
Asegura casas de cantería y azotea con p i -
sos de marmol ó mosaico sin madera y ocupa-
das por fanrillas á 17,4 centavos oro español 
ípor 100 anual. 
Casas do mfunpostería sin madera ocupadas 
¡por famli/aó I 25 centavos oro español por 100 
anual. 
Casas do fatualea construcciones ocupadas 
por áümaoeniea ¿ie víveres con 6 sin cantina y. 
[bodegas á 32^ y 40 centavos por ICO oro anual] 
iTespectivamente. Oflcinas en su propio edifi-
cio. Habana 55 esquina a Empedrado. 
Habana V: de Noviembre de 1S05. 
C20:; 26-1 n 
Secretaría de Ubras P&blicas.—DirecciónQe-
Beral. —H:.br. na 14 de Noviembre de 1905.— 
Hasta las dos de la tarde del dia 23 de No-
viembre rt« l^t'o, se recibirán en la Dirección 
General da Ob as Públicas, Arsenal, proposi-
ciones en pliegos cerrados para el suministro 
de piedra picada, para la reparación de la ca-
rretera de la Habana á San Criafcobal.-La» pro-
posiciones serán abiertas y leídas por la Junr 
ta de Sui.-íiFla que se compondrá tíei Directoe 
General, como Preaidente, el Ingeniero Jef-
del Distrito de la Habana y del Letrado Cono 
sultor de la Secretaría de Obras Públicas como 
Tócales y;'d< ún Secretario que designará la 
Dirección General. Concmrirá también al ac-
to un Notario que dará fé de todo lo que ocu-
rra.-7E1 Üiructor General, podrá adjudicar 
provisionalmente la subasta á reserva de la 
adjudicación deiinitiva que hará el Secretario 
de Obras Públicas.—En la Oficina de la referi-
da Jefatura, Calada del Cerro 440 B. se faci-
litarán al que lo solicite los pliegos de condi-
ciones, modelos de propouiones y cuantos i n -
formes fueren necesarios.—Juan M. Portnon-
do. Director General. 
. B 2119 alt 6t-U 
Proposición para suministrar artículos de 
ferretería. —Habana 11 de Noviembre de 1905. 
--JEFATURA DEL SERVICIO DE FAROS. — 
Calzada del Cerro núm. 440, B.—Hasta las dos 
de la tarde del dia 24 de Noviembre de 1905, se 
recibirán en esta Oficina proposiciones en 
pliegos cerrados para suministrar artículos de 
ferretería al vapor Rafael Morales.—Se facili-
taran impresos en blanco y se darán informes 
T T11?", i? so'icite.—E. J. Balbin—Ingeniero 
Jefe del Servicio de Faros. 
C-2111 alt 6-12 
SUMINJSTRO D] 
CARBON DE PIE: 
Públicas.—Dinccic 
líoviembre de 1906. 
del dia 19 de Diciembre de 
• n la Dirección General c 
Arsenal de la Habana, proi 
gos cerrados nara el sumiri 
2.700 TONELADAS DE 
A.—Secretaría de Obrae 
( ieneral.—Habana 18 de 
Hasta las dos de la tarde 
1905, se recibirán 
! Obras Públicas, 
jsicionea ea plie-
itro de 2.700 tone-
ladas de carbón de piedra.—j^as oroposicioues 
•erün abiertas y leídas públicamente á la hora 
y i fecha mencionada, ante la Junta de la Su-
basta qao estará compuesta por el Director 
Qoaexal, cono Presidente,y como Vocales el 
InjfdHiIero Jefe de la Oficina en que se haya 
redactado el pliego do condiciones, el Letrado 
Consultor del Departamento de Obras Públi-
cas y de un empleado designado por la Direc-
ción General, que íungírá como Secretario.— 
Concurrirá también al acto un notario que da-
r á fé de todo lo ocurr ido.-El Director Gene-
ral podrá adjudicar provisionalmente la subas-
ta, siendo aprobada en dednitiva por el Secre-
tario de Obras Públicas.—En la Oficina de la 
Jefatura de la Ciudad se facilitarán á los que 
lo soliciten los Pliegos d.e Condiciones, mode-
los en b'anco y cuantos informes sean neces»-
rloB.- Juan M. Portuondo. —Director General. 
C 2143. alt 6-18 
CONSTRUCCION de EDIFICIO PA.RA MU-
SEO.-SECRETARIA DE OBRAS PUBLI-
CAS.—DIRECCION QENtíRAL —Haban* 21 
de Noviembre de 1905.—Hasta las dos de la 
tarde de! dia 20 de Diciembre de 1905, se reci-
birán en la Dirección General de Obras Públi-
cas, Arsenal, proposiciones en pliegos cerrados 
para la ejecución de obras de construcción del 
laboratorio y Museos en la Universidad Na-
cion&l. 
Las proposiciones serán abiertas y leídas 
públicamente á la hora y fecha mencionadas 
ante la Junta de la Subasta que estará forma-
da por el Director General, como Presidente, 
y como Vocales, el Ingeniero Jefe de la Oficina 
ea que se haya redactado el proyecto, el Le-
trado Consultor del Departamento de Obras 
Públicas, y un empleado designado por la Di -
rección General, que fungirá como Secretario. 
Concurrirá también al 'acco un Notario que 
dará fé de todo lo ocurrido. 
El Director General podrá adjudicar provi-
sionalmente la subasta siendo aprobada en de-
finitiva por el Secretario de Obras Públicas. 
En esta Oficina se facilitará á los que lo so-
liciten los Pliegos de Condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes sean necesarios.— 
( Fdí). Juan M. Portuondo. —Director General. 
C 2149 alt 6-21 
SUMINISTRO DE ESCOBAS.—Secretaría 
de Obras Públicas.—Dirección General.—Ha-
bana 21 de Noviembre de 1905. —Hasta las dos 
de la tarde del día ^0 de Diciembre de IPOS, se 
recibirán en la Dirección General de Obras 
Públicas, Arsenal de la Habana, proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro de es-
cobas de vp.rias clases á la Jefatura de la Ciu-
dad.—Las proposiciones serán abiertas y leídas 
públicamente á la hera y fecha mencionada, 
ante la Junta de la Subasta que estará com-
puesta por el Director General, como Presi-
dente, y como Vocales, el Ingeniero Jefe de 
la Oficina en que se haya redactado el pliego de 
Condiciones, el Letrado Consultor del Depar-
tamento do Obras Públicas y de un empleado 
designado por la Dirección General, que fungi-
rá como Secretario. Concurrirá también al acto 
un Notario que dará fé de todo lo ocurrido.— 
i 1 Director General podrá adjudicar provi-
sionalmente la Subasta, siendo aprobada en 
definitiva por el Secretario de Obra'? Públicas. 
En la Oficina de la Jefatura de la Ciudad, se 
facilitarán á los que lo soliciten los Pliegos de 
Condiciones, modelos en blanco y cuantos i n -
formes sean necesarios.—Juan M. Portuondo. 
Director General. 
C 2150 alt 6-21 
CONSTRUCCION DE UN PABELLON E N 
E L HOSPITA L LAS ANIMAS.-SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS.—DIRECCION G E -
NERAL.—Habana 20 de Noviembre de 1905.— 
Hasta las dos de la tarde del dia 2 de Diciem-
bre de 1905, se recibirán en la Dirección Gene-
ral de Obras Públicas, edificio del Arsenal, 
proposiciones en pliegos cerrados para la Cons-
trucción de un pabellón destinado á enfermos 
sospechosos de fiebre amarilla en el Hospital 
"Las Animas". 
Las proposiciones serán abiertas y leídas 
públicamente á la hora y fecha mencionadas, 
ante una Junta de Subasta que estará com-
puesta por el Director General, como Presi-
dente, y como Vocales, el Ingeniero Jefe de la 
Oficina en que se haya redactado el proyecto, 
el Letrado Consultor del Departamanto de 
Obras Públicas y de un empleado designado 
por la Dirección General, que fungirá como 
Secretario. Concurrirá, también al acto nn 
Notario que dará fé de todo le ocurrido. 
E l Director General podrá adjudicar pro-
visionalmente Ja subasta, siendo aprobada en 
definitiva por el Secretario de Obras Públicas. 
En esta Oficina se facilitará á los que lo so-
liciten los plieffos de Condiciones, modelos en 
blanco ycuantos informes sean necesarios, 
Juan M.'Portuondo.—Director General, 
c 2151 alt 6-21 
VENTA "DE ABONO.—Secretarla de Obras 
Públicas.-Dirección General Habapa, 22 de 
Noviembre de 1905.—Hasta las dos de la tarde 
del dia 21 de Diciembre de 1905, se recibirán 
en la Dirección General de Obras Públicas. 
Arsenal de la Habana, proposiciones en plie 
gos cerrados para la compra al Estado de abo-
no, 'papel, cartón y trapos procedentes de la 
limpieza de la Ciudad de la Habana y María-
nao durante el semestre que terminará el 30 
de Junio de 1906.—Las proposiciones serán 
abiertas y leídas públicamente á la hora y fe-
cha mencionada, ante la Junta de ia Subasta 
que estará compuesta per el Director Gene-
ral, como Presidente, y como Vocales, £1 In-
geniero Jefe de la Oficina en que se baya re-
dactado el pliego de condiciones, el Letrado 
Consultor del Departamento ée Obras Públicas 
y de un empleado designado por la Dirección 
General, que fungirá como Secretarlo.—Con-
(.currirá también al acto un notario que darA fé 
¿e todo lo ocurrido.—El Director General 
podrá adjudicar provisionalmente la subasta, 
siendo aprobada en definitiva por el Secreta-
rio de Obras Públicas.—En la Oficina de la 
Jefatura de la Ciudad se facilitarán á los que 
soliciten los pliegos ds Condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes sean necesarios. 
Juan M. Portuondo.^-Direoter General, 
c 2152 alt 6-22 
ALQUILER DE CARRETONEa-Seorataría 
de Obras Públicas.—Dirección General.—Ha-
bana 1S de Noviembre de 1996.—Hasta las dos 
de la tarde del dia 18 de Diciembre de 1905, se 
recibirán en la Dirección General de Obras 
Públicas, Arsenal de la Habana, proposi clones 
en pliegos cerrados para el alqoiler de carre-
tones á Ja Jefatura de la Ciudad durante el se-
mestre que terminará el 30 de Junio de 1906.— 
Las proposiciones serán abiertas y leídas pú-
blicamente ála hora y fecha mencionada, an-
te'la Junta de la Subasta que estará compues-
ta por el Director General, como Presidente, 
y como Vocales, el Ingeniero Jefe de la Oficina 
en que se haya redactado el nliego de condi-
ciones, el Letrado Consultor del Departamen-
to de Obras Públicas y de un empleado desig-
nado por la Dirección General, que fungirá 
come Secretario.—Concurrirá también al acto 
un notarlo que dará fé de todo lo ocurrido.— 
El Director General podrá adjudicar provisio 
nalmente la subasta, siendo aprobada en de-
finitiva por el Secretario de Obras Públicas.— 
En la Oficina de la Jefatura de la Ciudad, se 
facilitarán á los que lo soliciten los Pliegos de 
Condicionas, modelos en blanco y cuantos in-
formes sean necesarios.—Juan M. Portuondo. 
Director General. 
C 2142 alt 6-18 
EXTRACCION Y E N T R E G A DE 2.0C0 ME-
TROS CUBICOS ÓE PIEDRA PICADA.-Se -
cretaría de Obras Públicas.—Dirección Gene-
ral.—Habana 17 de Noviembre de 1805.—Hasta 
las dos de la tarde del día 25 de Noviembre de 
1905, se recibirán en la Dirección General de 
Obras'Públicas, Arsenal de la Habana, propo-
siciones en pliego cerrado para la extracción 
y entrega de 2,000 metros cúbicos de piedra 
picada, procedentes de las calles del Vedado, 
ú la Jefatura de ¡a Ciudad de la Habana.—Las 
proposioionés serán abiertas y leídas pública-
mente á la hora y fecha mencionadas ante la 
Junta de la Subasta, que se compondrá del 
Director General, como' Presidente, del Inge-
niero Jefe de la-Ciudad y del Letrado Consul-
tor del departamento de Obras Públicas, como 
Vocales^Fungira como Secretario un empleado 
que designe la Direccién General. Concurrirá 
tam bien al acto un notario que dará fé de to-
do lo que ocurra.—El Director General podrá 
adjudicar provisionalmente la subasta, á re -
serva de la adjudicación definitiva que corres-
ponde al Sr. Secretario de Obras Públicas.— 
En' la Jefatura déla Ciudad de la Habana se 
facilitarán, á los que lo soliciten, les Pliegos 
de Condiciones, modelos en blanco de proposi-
ción y cuantos Informes fneren necesarios.— 
rúan M. Portuondo.-Director General. 
C 2138 alt 6-17 
SUMINISTRO DE CEMENTO.—Secretaría 
de Obras Públicas.—Dirección Geperal.—Ha-
bana, 17 de Noviembre de 1905.—Hasta las dos 
de la tarde del dia l'.í de Diciembre de 1905, se 
recibirán en la Direccién General de Obras 
Públicas, Arsenal de la Habana, proprsicio-
nes en pliegos cerrados para el suministro á 
la Secretaría de Obras Públicas del cemento 
que'necesite hasta el 30 de Junio de 1906.— 
Las proposiciones serán abiertas y leídas pú-
blicameate á la hora y fechas mencionada, 
ante la Junta de la Subasta que estará com-
puesta por el Director General, como Presi-
dente, y como Vocales, el Ingeniero Jefe de la 
Oficina en que se haya redactado el pliego de 
condiciones, el Letrado consultor del Depar-
tamento de Obras Públicas y de un empleado 
designado por la Dirección General, que fun-
girá como Secretarlo.—Concurrirá también al 
acto un notario que dará fé de todo lo ocurri-
do,—El Director Generalpoprd adjudicar pro-
visionalmente la subasta, siendo aprobada en 
definitiva por el Secretarlo de Obras Públi-
cas.—En 1% Oficina de la Jefatura de la Ciudad 
se facilitarán á los que lo soliciten los Pliegos 
de Condiciones, modelos en blanco y cuantos 
informes sean necesarios.—Jaan M. Portuon-
do.--Director Geiiera.l 
c 2141 alt 6-17 _ 
A u t o m ó v i l 
D e c a r r e r a D a r r a c q , e l q n e á 
g a n a d o l a C o p a d e l o s P i r i n e o s , 
d e 3 5 á 4 0 c a b a l l o s , se v e n d e e n 
4 . 0 0 0 pesos, p a r a n o á s i n f o r m e s 
J o s é M u ñ o z , C o l ó n 28 . 
16580 4-23 
A L M 0 M E D A PUBLICA. 
El miércoles 12 del i-orrieute á la una de la 
tarde, se rematarán en la calle del Teniente 
Rey n. 5 con intervención de «i representante 
100 cajas de quesos Patagrás, descarga del va-
por Morro Castle.—Emilio Sierra. 
1660-2 m2-21 t2-21 
ALMONEDA PUBLICA 
Subasta V o l u n t a r i a . 
El viernes 24 del corriente á la una de la tar-
de se rematarán en conjunto ó en lotes en la 
calle de la Muralla núm. 411, todas las existen-
cias del establecimiento allí situado "La 
Primavera," consistentes en armatoste, mos-
trador, sombreros adornados, cascos para los 
mismos, plumas y flores para los mismos, co-
ronas ..únebres, piezas de terciopelo y otros 
varios artículos del ramo.—Emilio Sierra. 
16601 4m 21 3t-21 
mo \ ios m m m i 
maestros de obras, maestros albañiles y al co-
mercio en general. 
El taller de carpintería que estaba en Com-
postela n, 10?, propiedad de Ramón García 
Freiré, so mudó para la calle de Asuacate nú-
mejo 88. 16281 10-14 
C O M P R A - V E N T A T P I G N Q R A C Í O N 
de tocos los valoras qae se cotizan en ia Bolsa 
Privada de es:a ciudad. 
Dedica su prefereute atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las ia-
vereiones del dinero. 
J o a q u í n Puntonet , P e r i t o Mercaot i i , 
Domicilio: Lealtad H2 y 114-—Kn la Bolsa: 
de 2 á 4^ de la tarde.—'Jorríspondencia: 3ol-
sa Prirada. 16089 2S.7ÍÍ 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e i o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
J f i f . 7 / p m a n n de C o . 
( B A N Q U E K O S ) 
C 2144 7í-18Nv 
C A J A S R E S E R V A B A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e todas 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s todos 
l o a d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1904. 
A G U Í A R N . 1G8 
N . C E L A T S Y O O R f l P 
B A N Q U E R O S . 
0—1553 16814Ag 
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30 afiÓB de « i t e cada NHálani 
•yez más Creciente. - - \ 
Tr^sterno gestivos. \Pnjrt(i(»Ul» 
ANTlfitLIQS* 
MFP.£SCm£ 
Es Mu li! Famaeíu 
SARRÁ 
Tic Insr 
CIRUJANO - DENTISTA 
Ü O L l O C t J C l ^ x x . l i o 
Polvos dentríñeo, elíxir, cepillos. Cónsul -
tas de.7-á 5. 1*035 26-22n 
d e l D r . E m i l i o A l a m í l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la pie-
y tumores, por la Electricidad. Rayos X, Ka-
.voalFin^en, etc.—Parálisis ueriféricas, debüi-
dad genera!, raquitismo, dWpepil&s y enfer-
medades de señeras, por la Elecsricidad Está-
tica, Galvánica y Farádica. î za-men por los 
Rayos X y Radiografía de todas clases. 
CONSULTAS DE \3¡Á A 4. 
O ' R e i l l y 4 3 . T e l é í o a o 8 1 5 4 . 
16600 78-2 VN 
Dr. Abraham Pérez Miró 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San-Miguel 15S, altos. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101. 
e 2106 9 nv 
Dr. Juan Pablo Garda 
E s p e c i a l i s t a en las enfcrmeda<ics de 
las v í a s u r i n a r i a s . 
De regreso de su viaje A Europa se ofrece á 
sus clientes ea su nnevo domicilio en la calle 
de Luz n. 19. bajes.—ConsulUs de 12 á 2. 
c 2130 39-18 n 
Para el Carbunulo-bacteridiano (B ACER A) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros^. Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Médico-Quirár-
nica de ia jffaiana, PRADO 105. 
C2019 1 nb 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 73. 
c 1966 26-26 oc 
l . A , S A A V E R 1 0 
MKDICÜ-HOMEUPATA 
Eepeciaiisla en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Gura íes dolencias llamadas aairúrgicassin 
necesidad de OPERACIONEa. 
Consultas de una á tres.—(iratis para los po-
br«e —Teatro Payret, por Znmeta. 
U 1109 156 .19jl 
D r . J o s é R - V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A l t O O A D O S 
OBRAPIA Ní 36>,', ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de » á 11 y de 1 á 4: 
115*91 28-6A 
J E S U S I J O M E U , 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c 2113 26-15nv 
DR. JUAN JESUS VALDES 
C I R U J A N O - D I O N T I S T A . 
Garantiza BUS operacioaos. Galiano 10̂  (al 
toe) de 8 a 10 y de 12 a 4. c21U 17 n v 
lAMÍRÍTCÁBRERA 
ABOGADO 
Galiano 78^-Habana.—De U » i. 
e 1970 25.26 oc 
D r . E . F o r t u n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD, 
Ginecóloíro ael Hospital níL 
Partos y e n í e r m e d a d e s de S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12381 Teléfono 1727. 104-lSt 
DR- FRANCISCO fTlESON 
Consultorio M é d i c o - Q u i r ú r g i c o . 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
c2004 26-2 n 
TOMAS SALAYA 
GABRIEL PICHARDO 
Mercaderes n" 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 309S. 
C—2029 . 7nv 
Dr. Justo Verdugo 
ESPECIALISTA ue PARIS 
en las enfermedades del estómago é intesti-
nos, segün el procedimiento de los profesores 
Dres. Hayem y Winter de Paris, por el análi-
sis del jugo gástrico. Consultas de 12 á 3, Pra-
do núm. 54. 16439 2S-17 n " 
Doctor J u a n L u i s Pedro 
CIRUJANO-DENTISTA 
De regreso de su viaje á los Estados Unidos 
ha abierto nuevamente su gabinete de consul-
tas en Habana 68. 1630S 26-15 n 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lnnes, miércoles y vier-
nes, de 12 á-2.—Campanario 75. 
16025 ' 26-12n 
/ V a l d é s V f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . . - D E 8 é 11. 
16154 26-8 N 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.'—Consultas en Belascoain 105}^, 
próximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono 1839. 
C 2105 9-no 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na á San Miguel.—Teléfono 1262. G 
D R . G O N Z A L O A E O S T E G U I 
M E D I C O 
de la C.de B e n e í i c e n c i a y Matern idad 
Especialista en las enfermedades de los n i -
fios, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar ie9K.s Teléfono 824. 
1993' 26-31 oc 
D E . ADOLFO E S T E S 
Enferiaedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á3de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 2X0 lO-nv 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 1131 
Catedrático por opomción de la Facultad de 
Medicina.—(Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 & & Amistad 57. c 1867 26 oc 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres f 1 al mes la inscripción. Manríane 78, 
entre San Rafael y San José. Teléfono'1334. 
C 2137 26-18 N 
A l b e r t o 9 I f a r i % 
Abobado y Notario. 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 5. Habana 98 
26-2 n 
Dr. K. Cbomat 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 851 Egido núm: ?, altos; 
C 2008 1n 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. G 
Eamon J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO • AMARO USA 23 
I n C 2009 
P o i i c a r p o L m á n 
A B O G A D O 
Aguiar SI, Banco Esoañol, Principal.—Telé-
fono número ;125. 18371 52-7 O 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Mftdicina, Cirnjía y Prótesis da la booa. 
Bemaza 3fi~rleléjono n. 3012 
C 2012 1 p 
D R . F R A N C I S C O J . V E L A S G O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14. Teléfono 459. 
C 2005 1 n 
DE. ENRIQUE P1RD0M0 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U K E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 2C05 1 n 
Dr. Luis Moníafíé 
Diariamente consultas y operaciones do 1 43 
SAN IGNACI014. C 2007 1 n 
ALBERTO S. DE B i T i M T E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición dMa Facultad de Medicina, 
Especialista en Partos y enfermedades de 
8ra. Consultas de 1 a ¿i Lunes, Miércoles y Viernes en Bol 7,4. 
Lomicilio: Jesús María 
73U 
Teléfono 566. 
156m myl í 
DR. H. A1VAREZ ÁRT1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA. 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas d é l a 3.—Animas n. 7.—Domioi. 
lio; Conenlado 114. c2015 I n 
D r . F é l i x P a g é s . 
Consultas y operaciones de 12 á 3.—Galiano 
101 (altos* entrada por San José. 
. 15811 26-4n 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A i 
del Dr. Patricio de la Torre, Cirujano dentis-
ta.—Consultas de 9 á 4.-Teléfono 1720.—Rei-
na 52.—Habana. Í60S0 26-9n 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de ia Un ivers idad 
ENFERMEDADES DEL PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2, 
NEPTUNO 137. 
C2016 26-1 n 
I D I R . . O - z ^ I E L I K r O T 
DENTISTA 
Consultaa y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. c 2131 2ft-17 N 
CARLOS DS ARMAS 
ABOGADO.-MONTE NUM. 5. 
C2018 In 
D R . F . J Ü S T I N i A N I C H A C O N 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Salad 42 esquina á Lealtad. 
OIOO '1ft_1fi C 2138 26-15 N 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Crinarlas.—Enfer-
medades de Señora».- -Consultas de 12 a 2. San 
Lázaro 246. Teléfono 1342. C 1968 26 co 
A r m a n d o A l v a r e z Escobar 
A B O G A D O 
Bufete: San Ignacio 82, altos, de 8 é 10 a. va. 
v de 1 á 4' . p. m.—Domicilio Luyanó 86, (Quin-
ta "Campó Alegre" Teléfono 6248. 
15595 28-1 N 
D r . Manue l Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
deconsulta en la calle del Prado 3 4 d e 1 á 4. 
c 1368 156Jn-P 
D r . E r a s t u s W i l s o n 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Monte 51, altos. Su especialidad, la expe-
riencia de veterano, ia habilidad de maestro. 
15491 2tí-29 O 
Dr. J . Santos Fernáadez 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Coetado de Villa-
naeva. C 1971 3&-a6 oc 
Vedado H. esquina á 17. Teléfono 9029. 
C 2139 26-18 N 
D R . F B L I P E G A R C Í A C A N I Z A R E Z 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 162» 
14168—14628 104-3 O 
S.Gaiide Bello y A rango 
A B O G A D O . 
C2112 
H A B A X A 5 5 . 
16 nv 
D R . F I D E L G U T I E R R E Z C R U Z 
Partos, Piel y Enfermedades secretas. Inyec-
ciones intramusculares, al Cinamato de sosa, 
para los tu berculosos. Coasc) tas de 12 á 2. 
Lealtad 147. 15515 26-51 0 
D r . C . E . F i n i a v 
JEapecialista en e n í e r m e d a d e s de los 
ojos y de los o í d o s . 
OoBsaltas de 12 á 3. Xeléfl 1737. Rema nflm. 123 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
2010 1 n 
Se a lqui la en Puentes O r a n d e « K 
rrio de ia Ceiba, pegado al ferrocarril H« i# 
ao, lo preciosa casa n. 16 de la calla ^ 
rri  
rian  
Tadeo cou'4 cuartos, salaTcomTdo*0»*»..*16 !i 
cma y gran patio con árboles f rutales n Co-
V E D A D O 
Se alquilan las casas calle 11 antre 10 v !•> , 
meros 43 y 45 á una cuadra del tranvía r 
gunda grande y la primera pequeña. Inf^;* Se~ 
en las mismas y en Aguiar 71, altos "rinatt 
16628 • 8_21 
Se desea tomar en alqui ler 
en la Habana ó á proximidad una casita . 
mueblada con tres ó cuatro habitación^ 
ciña y jardín. Dirigir informes apartado ¿s?0" 
18663 4.00 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos departamentos para establo • 
mientes, frente al teatro Martí, en ZniVrS" 
36'- informan. ^«meta 
ltí573 8-21 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con todo el servicio n 
cesano: precio 3 centenes. Informan en Y.n 
gas 64. 1U»-
16578 4,2! 
S E A L Q U I L A " 
A caballeros solos una habitación pequeña 
muy barata, con ó sin asistencia, se cambian 
referencias. Reina 83, altos. 
16537 4.21 
Se a lqu i la en cuatro centenes "3 
la casa Espada n. 49, entre Valle y Zanla 
compuesta de sala, comedor, dos cuartos y ¿0' 
ciña. Es de construcción moderna, tiene iodos 
los servicios necesarios. La llave al lado 
16552 ¿21 
E n 8 centenes se a lqui lan los altos 
de la calle de Lamparilla 37, con luz eléctrica 
ducha, inodoro y cocina, son independíeutes' 
cómodos y frescos. Informan de 9 á 2 en 1» 
misma. 16596 4-21 
O J O . - E n $ 3 7 - 1 0 se a lqui la el boñí t^ 
chalet Villa Inés con sala y 5 cuartos y servicio 
a la moderna, calle 23, entre F y Baños, la lla-
ve en la Botica de F y 23 .\ su dueño en Apuiap 
116. J. M . Bolaño. 16590 8-21 
S e a l q u i l a n 
los frescos altos de la calle Consulado 9 9 A, al-
tos. En los bajos informarán. 
16Ó53 4-21 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 á 3 en su domiei-
lio, Santa Clara 25, altos. 1996 26 oc 
D R . G Ü S T A V O ^ 6 l ü P L E S S I S 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1182— 
San Nicolás número 3. 2013 1 n 
DOCTOR ENRIQUE NUNEZ. 
De 12 4 2. 
Neptuno 4S. Teléfono nflm. 1212. 
C 2014 28-1 n 
B E 
Laboratorio Urolpjico del Dr. Vildósoia 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Coro postela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 2091 3ft-7 nv 
D R . O f t T I Z G A N O 
Círnjaiio ílel Hossital '"Minerfl Oiir 
E n f e r m e d a d e s de S e ñ o r a s y C i r u g í a 
general . 
Consultas de 1 á3—Prado 79.—Teléfono 411 
15923 26-7 n 
LDO, J O A N B A U T I S T A A L F O N S O 
ABOGADO 
San Ignacio 92.—Consultas de 10 á 2. 
16976 26 8 N 
D R . A D O L F O 6 . B E B U S T A M A N T E 
Ex-lotérno det Rúpital Iiiteriational de Paris 
Enfermedades de la PIEL y de la SANGRE. 
Consultas de 11>̂  á VA RAYO 17. 
15850 26-1 N 
D R J O S E A M A L B E R T I 
Encargado de la observación de presuntos 
enajenados en el Hospital núm. 1. Se dedi-
ca especialmente á las enfermedades menta-
les. Tiene su clínica privada en la Clínica 
Internacional (antes Quinta del Rey). Domi-
cilio Escobar 78. Teléfono 1923. Consultas: 
martes jueves y sábado3, de 1 á 3. 
15804 72-r; Nbre. 




Santa Clara 25, de 3 á 5. 
26-1 N 
A L Q ' Í Í I L E B E S 
Se a lqu i lan habitaciones en ia casa 
más hermosa de la Habana, propias para cor-
ta familia, donde tienen toda comodidad que 
deseen, no hay niños que molesten ni se admi-
ten más de uno por matrimonio, hay uno para 
una persona y otras grandes, en Aguacate 13tí. 
1633S 8-22 
Se cede el arrendamiento de u n a 
finca de dos caballerías de tierra muy próxima 
á la Habana y en carretera. Tiene buena casa 
y agua corriente, buen establo y demás. Infor-
man Carpeta del Café de Tacón. 
16641 4-22 
Se a lqui la 
el piso alto de Neptuno 218>5 fabricación mo-
derna, con varias posesiones, saleta al fondo, 
galería con todos los servicios á la moderna, 
pasa el tranvía. Informan Aguila 102. 
16664 8-22 
C a s a de famil ia , H a l i l t a c i a u e s con 
muebles y todo servicio, baños gratis, exigién-
dose referencias y se dan. La casa es higiénica 
una cuadra del Prado Empedrado 75. 
16637 8-22 
Se a lqui lan los b a í o s de Vi l legas 123, 
á familia corta, sin niños, con sala, saleta, ga-
binete y cinco cuartos. La llave en Muralla 
117. platería. 16644 4-22 
E u seis centenes se a lqu i lan 
unos espaciosos bajos en Falgueras n. 25, con 
hermosa sala y antesala y seis grandes cuar-
tos. Para mas informes Calzada del Cerro 480. 
16620 8-22 
S E A L Q U I L A 
para hotel el Palacio de Carneado. Tiene cua-
t ro pisos, en el mejor ounto del Vedado. 
16627 26-32 N 
S E A L Q U I L A 
la casa caile 2 entre 7 y 9, Vedado. Tiene sala, 
comedor, un cuarto, baño, inodoro y oocina, 
bajos y Hall y cuatro cuartes altos: "portal al 
frente y jardín. La llave en la bodega esquina 
á la Línea, é impondrán Concordia 81. 
16621 8-22 
Se a lqui la eu Pef la P o b r e 14, entre 
Habana y Aguiar. un hermoso piso alto con 
sala, saleta, salón de comer, 4 cuartos muy 
grandes, un cuarto para criados, cocina, baño 
y demás servicios, informan en la misma 
16615 4-22 
S E A L Q U I L A 
una habitación interior á señoras solas 6 ma-
trimonio sin niños. Casa decente, no hay ni-
ños, en Neptuno 27, altos. 
16599 21 
S E A L Q U I L A 
la casa •Reina n. 114, compuesta de sala, cinco 
cuartos y dos para criador, en 12 centenes y 
fiador. Ea llave en la bodega é informan Lí-
nea 70 A, Vedado: 16520 _ 4-19 
Vfaison Dorée.—Gran casa de huéspedes, ds 
Soledad Mérida de Duran. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamento> 
millas, matrimonios ó personas de moralidad, 
pudiendo comer ea sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado l l i l , Teléfono 280. 
16531 4-10 
Se a lqu i la la hermosa casa n ú m . 13 
de la calle de Tulipán, de altos, bajos, diez 
cuartos, tres inodoros, servicio sanitario com-
pleto, caballeriza y agua abundante. Precio 
módico, San Miguel 116, darán razón. 
1652 7 IQ-tiWa 
CE alquila la casa calle Quinta núm. 31, en el 
^Vedado, compuesta de sala, saleta, (• cuartos, 
dos inodoros, baño y magnífico jardín. Infor-
marán en el puesto del 35 de la misma calle, ó 
en Aguacate 74, altos. 16621 4-19 
O B I S P O 76, altos. 
En casa de familia se alquila una habitación 
interior á personas solas o matrimonio sin ni-
ños. 16523 4-19 
O J O . - S e a lqu i la la casa 
calle de Cuba 66, esquina a O'Reilly, fresca y 
ventilada, con bastante cabida para mucha fa-
milia. La llave en la bodega de la esquina. 
Informan Baratillo 9. 
18519 4-19 
Se a lqu i lan los altos de H a b a n a 37, 
construidos con todos los adelantos modernos. 
Informan de 2 a 4, Cuba 120. 
16514 4-19 
Se a lqui la u n a h a b i t a c i ó n 
alta, puy espaciosa, clara y ventilada, sec» 
y aislada, en 3 luises. Chacón 31, sin niños ui 
animales, ni más de 3 personas. 
16491 4-19 _ 
Se a lqui lan en l a Q u i n t a de Lourdes , 
Vedado, 2 casas cómodas y elegantes, con te-
léfono, baño, etc, una en 9 contenes y la otra 
en 8 con frente á la calle 15 y F. Pueden versa 
á tedas horas. 16501 6-19 
C a r m e n 3 6 , S a n J o s é 70, 
I entre 7 y 9 en el Vedado v San Antonio 3 
en Marianao. E l dueño en Merced éé. 
16322 8-1S 
Vedado. -Se a l q u i l a n unos altos fren-
te al parque de Carranza, co-i 5 habitaciones, 
sala y demás servicio, capaz para una regular 
familia. Informan en el cafó La Luna, Uaiza-
da y Paseo. 16478 4-18 
E u la casa calle 5 í nl imero 3 2 , Veda-
do, se alquila una bonita casita propia para 
corta familia. De su precio y oondiciones in-
formarán en la tienda de la esquina. 
c2U6 6-18 
E n l a V í b o r a se a lqui la la bonita, 
frasca y bien situada casa de manipostería y 
azotea, Calzada de Jesús del Monte nótn. 514, 
esquina á la calle de Milagros. Al lado Infor-
mal^ 16486 i 16 . 
P A R A H O M B R E S S O L O S 
ó matrimonio sin niños se alquila una cómod» 
habitación con entrada á todas horas. Se Q» 
barata. Reina 6. 16476 4-18 
J£N casa de familia respetable se cede junto 6 
separado un departamento alto compuesto 
desalaydoa cuartos, claros, ventilados con 
piso mosaico. No hay oíros inquilinos. S» 
cambian referencias. Trocadero 73, altos. 
16461 4-18 ^ 
R e i n a 14: se a lqui lau h e r m o s a » habi-
taciones, con" vista á la calle, con muebles y 
sin ellos, con todo servicio doméstico; se de-
sean alquilar á personas de moralidad, entra-
da á tedas horas. 16453 S îJ . 
Vedado. Se a lqu i la l a e x p l é n d i d a casa 
6í 87, entre A. y B. con sala, gabioete, 7 cuar-
tos, patio, saleta, tras patio, cuarto baño, co» 
clna. 2 inodoros, pisos de mármol y mosaico, 
La llave en Quiutay A. bodega. Para infor-
mes Jesús Maiía 112- 16437 L*1Z_?X 
C a s a p a r a establecimiento y faniiiiH' 
se alquila en el mejor punto de Sautiaso de 
las Vegas, con cuatro puertas á la calle la 
núm. 10; en el 12 está la llave é informan efl 
el Vedado, caÜe 5í núm, 25 esquina á G. 
16401 
E n Gervas io 8 3 
se alquila un magnífico salón entresuelo, pro-
pio para oficina ó honibres solos. Tiene tódos 
los servicios necesarios. 16414 ^líL— 
Se a lqui la la espaciosa, c ó m o d a .v ven-
tilada casa Neptuno 163' con seis cuartos co-
ñudos, un entresuelo y uno alto y otro par» 
criados, dos inodoros, ducha y depensa. 14 
inmediata. 165, informan. 16384 
S E A L Q U I L A 
la casa Alcantarilla 36, trente al Parque, pro-
pia para Establecimiento. luforman Aginar»» 
16392 6-16 
Se cede en p r o p o r c i ó n 
un masnífico local propio para cualquier sr¡ro 
en uua de las calles mas céntricas y cotnercia-
les de la Habana. Informan Muralla 34, friite-
ría. 16311 ^jgJJ^ 
A l t u r a s de l a H a b a n a , V i b o m 
En la calle Príncipe ds Asturias, entre Estra-
da Palma y Libertad, se alquila una P"6?1* 
casa, acabada de constmir. En 1» misma m 
formarán. 16226 • 
C H A C O N 14, , 
en casa de familia se alquilan una habitaci J 
con vista á la calle y uno ó dos interiores^ 
personas solas ó a matrimonio sin 
cambian referencias^ 16262 
Hermosos a l tos; se a lqui lan en 
postela 114 A., los hermosos, modernos y o>« 
situados altos, á media cuadra del ColeSl0t,:s 
Belén, compuestos de sala, saleta, 5 cuarto , 
gran patio y demás comodidades. Precio 
centenes. Informes en el 116, tiend a de rop» 
18299 8:14_____ 
niños. Se 8-14 
E n P r a d o 1 y 3 se alquilan 
habitaciones amuebladas con todos los »a ' 
lautos modertiosi en la misma hay un «^P1 
tamento grande sin muebles. Teléfono 4»i-
15721 26:'ioO 
N E P T U N O 70. A f / I O S , 
casa de familia, se alquilan habitaciones co» 
ó sin mueblos. 15836 
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LA ^110X11001^' 
Q «ciencia de las cashinuelas", porque 
«obre el modo de tocarlas escribió un li-
bro el licenciado Francisco Agustín Flo-
rencio, pseudónimo que empleaba el Pa-
¿fo JUiin Fernández Hojas, de la orden 
de Ermitaños de San Agustín, y alumno 
¿el célebre convento de Saiumauca. Su 
gerie.dad, como Padre, no le impedía ser 
socarrón graciosísimo. Buscaba algu-
na manera de ser útil ú su patria; y co-
nio la pólvora ya estaba inventada y co-
nlo el nuevo mundo ya había sido des-
cubierto, inventó el chistoso arte de tocar 
]as castañuelas. Y escribió un libro reho-
gante de gracejo, de guasa de buena ley, 
de ingenio y de travesura y dice el Pa-
dre Florencia en el primer capítulo de su 
Crotalogla: "Para tocar las castañuelas 
e jebe tener el espíritu .sereno, reposado 
«1 cuerpo y ágiles los dedos; tres cualida-
des que no alcanza en toda su plenitud 
nuien deje de nutrir su economía con el 
rico chocolate de La Estrella, que en los 
tiempos por venir fabricarán en la Ha-
bana los señores VUapIana, Guerrero y 
Compañía". 
A g r o l o g í a . 
Han fallecido: 
Kn Santa Clara, la señora Luisa Gó-
mez viuda de Kivero; 
En Trinidad, la señorita Matilde Jo-
nes y Castro; 
En el Camagüey, el licenciado Pa-
blo Eonra Carnesolta; 
Eu Bañes, la señora Juana Francis-
ca Millares. 
B 0 N T 0 N _ J A I - A L A I . 
Desde esta fecha queda abierto el 
tercer abono de la actual temporada. 
A los señores abonados se les reser-
varáu sus localidades hasta el miérco-
les próximo, á las cuatro de la tarde. 
Noviembre 20 de 1905. 
M Administrador. 
" C R O N I C á D E M I S l T 
So lre l a o c u p a c i ó n de a r m a s 
e n e l Cerro . 
Según las actuaciones del Juzgado Es-
pecial efectuadas ayer, se ha comprobado 
gegún mandamiento expedido ála policía 
Secreta, que la cama ocupada en ia casa 
San Cristóbal n? 2, fué comprada por el 
Coronel Piedra el año 1908, en un esta-
blecimiento de la calzada de Galiano. 
El perito armero Sr. Diana, declaró 
ayer haber arreglado hace varios días un 
sable que con ese objeto le llevó el Coro-
nel Piedra á su establecimiento. 
Durante todo el día de ayer han estado 
los peritos armeros clasificando y separa-
rando las cápsulas ocupadas por la poli-
cía eu el Cerro. 
V E L A D A . — E l Ateneo transfiere para 
el viernes la conferencia que proponía-
se dar esta noche eu sus salones el pe-
riodista español don José Segarra. 
Es una deferencia de tan culta socie-
dad hacia los organizadores de la vela-
da que á la memoria de Enrique V i -
liuendas se celebra hoy en el teatro de 
Payret. 
Harán uso de la palabra en esta Te-
lada los señores José M. Carbonell, 
Orestea Ferrara y José Lorenzo Caste-
llanos. 
Dará comienzo á las nueve de la no-
che. 
De invitación. 
D E L N A T U R A L . — 
La tarde en brazos del silencio queda, 
mientras enciende el sol en el paisaje 
el rosicler del último celaje 
y al horizonte moribundo rueda. 
Bajo la leve sombra que remeda 
«1 flotante crespón de un cortinaje, 
se diría que el'viento entre el follaje 
se adormece en un tálamo de seda. 
Ya surge el primer astro en el abismo, 
como una perla sobre azul alfombra 
6 cual de un manto el refulgente broche; 
y brillan las luciérnagas, lo mismo 
que mil ojos que espiasen en la sombra 
el solemne resposo de la noche. 
• Horacio S. Rodríguez. 
ANUNCIOS J A P O N E S E S . —Los japone-
^s adelantan mucho, y, en el arte de 
anunciar, sobrepujan á todo el mundo. 
Una papelería—uVeudemos un pa-
pel para envolver, tan duro como piel 
elefante". 
Comercio vario: 
. "Despachamos los efectos con la r a -
pidez de bala de cañón". 
"Tenemos rasos y sedas tan suaves 
como mejillas de niña bonita y con toda 
^ belleza del arco-iris". 
'Empaquetamos y envasamos nues-
tros efectos con tanto cuidado como el 
^Qe tiene una recién casada con su ma-
ndito". 
. "̂ To nos pidan ustedes piedras pre-
ciosas y joyas artísticas si pretenden 
^evar lo mejor de lo mejor, porque aun-
que las poseemos muy bellas, no pode-
1?0S competir con las que venden en la 
«abana, Muralla número 37X, a^os, 
Cuervo y Sobrinos". 
EN- A L B T S U . — Vuelve á la escena E l 
Juicio Orcd. 
ê representará esta noche en la se-
SQnda tandu tomando parte en su de-
^mpeño la Eovira, la Fernández de 
Lara y la Arregui. 
«• primera hora va L a Perla Negra y 
como fin de fiesta E l Doctor Maravi-
"0*0. 
E l viernes una novedad. 
Se pondrá en escena Caramelo ha-
ciendo el papel del torero Antonio, don-
de está insustituible, la simpática Con-
cha Martínez. 
Y máa adelántela reaparición del te-
nor CasaOas. 
Los D E L A N T E R O S .—U r b a n o del Cas-
tillo, autor de varias aplaudidas cora-
posiciones musicales, acaba de dar á la 
estampa nn pasa-calle, escrito para 
piauo, con el título de Zos delanteros: 
Bonita edición de la casa de Giralt, 
en O'Reilly 61, donde se halla de ven-
ta, y qne su autor dedica al adminis-
trador del frontón Jai-Alai, don Juan 
Francisco Uribarri. 
Cada ejemplar lleva un número que 
dará derecho, al que lo posea, al regalo 
de una cadenita de ore, para abanico, 
que se sorteará el día 23 de Diciembre. 
Damos las gracias al autor de Zos de-
lanteros por el ejemplar que nos dedica. 
E N E L N A C I O N A L . — E s t á lleno de 
novedades el programa de la función 
que ofrece esta noche en el Nacional 
la gran Compaíiía Ecuestre y de Vai ie -
dades que dirige el popu lar Pnbil Iones, 
Toman parte en el espectáculo los 
principales artistas de la Compañía. 
Mafiana, gran matinée. 
Y el viernes, función de moda r i -
fándose entre las damas tres artísticos 
objetos. 
¡A L A E S C U E L A ! — D u r a n t e la maña-
na y el mediodía, en las horas críticas 
de ir á las clases, promueven una in-
fernal chillería los muchachos qne se 
aglomeran eu las plazoletas de Beléu y 
del Espíritu Santo. 
Juegan á la pelota, gritan, saltan 
y... molestan al vecindario de lo lindo. 
¿No hay manera de remediarlo! 
A este objeto nos dirigimos al gene-
ral Cárdenas, celoso Jefe de Policía, 
seguros de que hará desaparecer esa 
turba de muchachos. 
¡A la escuela! 
C E N T R O E S P A Ñ O L . — L o s socios de 
este Institato están de plácemes. 
Según se nos informa, para el próxi-
mo domingo 26 del que cursa, está pre-
parando una gran "Velada, la que con-
tendrá muchos atractivos. 
La Sociedad Coral "Dulzuras deEu-
terpe" cantará dos magnítícas compo-
siciones dirigidas por el Feñor López; 
los reputados profesores de Esgrima 
señores Cardenal, darán algunos asal-
tos y la Sección de Filarmonía y De-
clamación del Centro, pondrá en escena 
una pieza dramática y una zarzuela, 
tomando parte además en el acto de 
"Variedades"; en fin una fiesta es-
pléndida. 
Tan pronto recibamos el programa, 
lo daremos á la publicidad. 
E N M A R T I . — F u n c i ó n de moda es la 
de esta noche en el favorecido teatro 
Martí: 
Se cantará la bonita y aplaudida 
zarzuela en tres actos Campanone. 
En pn desempeño toman parte prin-
cipal Cecilia Delgado, Carolina Fer-
nández, J . del Campo, J . García, J . 
Heras y Kuiz Madrid. 
Función corrida. 
Mañana, gran acontecimiento: es-
treno de M Caballero de Piala. 
Y á proposito: 
Según nos comunican los señores Q. 
González y Compañía, empresarios del 
.teatro Martí, desde hoy se ponen á la 
venta las localidades para la función 
de mañana. 
Los señores que deseen alguna, pue-
den pasar por la contaduría del teatro 
de una á cuatro de la tarde. 
Sabemos que hay ya muchos pedidos 
de palcos. 
L A NOTA F I N A L . — 
Entre bohemios. 
—Búscame un consonante para ham-
bre. 
—Jamón. 
—Hombre, nó; esa no es palabra 
aguda. 
—^Y quieres tu nada más agudo que 
el hambre! 
El RACAHOUT de los ARABES DELANORK-
NIER esU recomendado para todos los que sufren 
del «sUiraaKo v para los anémicos, convalecientes, an-
clanoi», etc. 
De venta en las Farmacias y Droguerías. 
E N I 0 
I . U 8 I N 
11, Rué Rcyale 
S9 ^ARI8 
CRONICA REUSIOSA 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 22—Corresponde 
visitar á la Anunciata en Belén. 
FIESTAS EN SANTA TERESA 
E l dia 24 del corriente. Misa solemde con or-
questa, en honor de N. P. S. Juan de la Cruz, 
a las ocho y media, quedando a cargo del ser-
món un Padre Carmelita. 
16591 3-21 -
Iglesia de Cxuadalupe.-A una y media 
cuadras en $3.600 vendo una casa moderna, 
muy bien fabricada, con sala, saleta, bajos, 
saleta al fondo, 2 cuartos altos y de azotea: ba-
rrio del Arsenal otra con sala, comedor, cua-
tro cuatos, pisos finos, agua y cloaca, $3.300. 
José Figarole, San Ignacio 24, de 2 & 5. 
0351G 4-19 
A L O J E S DE PARED 
& surt ido es s i n i g u a l . L a s 
% i m a s novedades e s t á n e n 
e^u c a s a . 
J - B O R B O L L A , C o m p o s t e i a s s 
DIA 22 D E N O V I E M B R E D E 1905. 
Este raes está consagrado á las Ani-
mas del Purgatorio. 
E l Circular estíi en la Merced. 
Santos Fragmacio, confesor; Marcos y 
Filemón, mílrtires; santa Cecilia, virgeu 
y mártir. 
San Pragmacio, obispo y confesor. Flo-
reció durante el siglo V. Fué educado 
en las letras y en la piedad. Su humil-
dad, su amor & la oración y la austeri-
dad de su vida le merecieron el aprecio 
de sus conciudadanos y el ser elevado al 
sacerdocio. íso es posible referir el in-
cremento que tomaron sus virtudes con 
el nuevo estado. Inflamado en celo por 
la gloria de Dios y deseoso de aumentar 
el número de los adoradores del verda-
dero Dios, emprendió su predicación lo-
grando iníinitas conversiones. 
Fué obispo de Autun, donde más se 
distinguió por su infatigable celo en ha-
cer desaparecer de su diócesis las reli-
quias que quedaban de la idolatría. 
San Pragmacio padeció muchos traba-
jos por la fe de Jesucristo. Muchos y 
notables fueron ¡os milagros que nuestro 
Señor obró por este Santo. 
Por último, lleno de merecimientos 
descansó San Pragmacio en el Señor por 
los años de 490. 
i 
^ - A / O F A L T E 
A L A F I E S T A 
C-2G3n 
Bocha» pírsona» se priua (l»»«i«tir i ¡txra-
drthle» fifiU» raaitMrts»«tormii* al »ire 
libre, por Umor á una fefrte J*<iUECA. Si 
ntoroifo «ta dfsniaiilbr»do p«r »n TM» 
inirtiv» v por H calor, (nide n tsUmag» y 
«TlUrt lis Jiiqnícas. Marím. ett. - • • • 
ln 
üna cucharada todas las mañanas, 
durante los calores de r 
MAGNESIA SñRRA 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Es el mis segnro preservatlTO de los 
trastornos gástricos. 
DROGUERIA SSRB* tNiocisias 
Ttf. Ccy yC<mpo»tda. Haba» F*RM*C,AS 
E J - O . l E I . 
M I H I J A 
A d e l a i d a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro de la tarde del día de hoy, 
ruego á las personas de mi amis-
tad se sirvan asistir á la casa mor-
tuoria, calzada del Cerré número 
516, para acompañar el cadáver 
al cementerio de Co'.ón, por cuyo 
favor quedará eternamente agra-
decido. 
Habana. Noviembre 22 de 1905. 
Santiago Zuaznávar. 
Xo se reparten esquelas. 
1-22 
Con esta fecha ante el Notario Ldo. Manuel 
Díaz Quilus, he revocado en todas sus panes 
el poder que tenía conferido al Ldo. Luis A. 
PernpnrieT Chacón, y al Sr. José de la Valli-
na; d' jánd ilos en la buena opinión y lama de 
qüe d.. irucan. 
Habsn* 16 de Noviembre de 1905. 
Amador Garda. 
16S12 1-22 
JUROS £ IMPRESOS 
LIBRERIA NUEVA 
Dragones frente al Teatro Martí. 
Prosper Castainer "La Cortesana de Men-
fis;'f0.70 moneda americana franco de porte. 
Pídase catalogro. 16676 4-22 
F R A N C E S E I N G L E S 
Lecciones particuiares. Monsieur y Made-
moiselle Duval. Escribir Hotel Bohm, 62 Má-
ximo Gómez, üuanabacoa. 
16618 4-22 
Profesor de francés. Por un sistema 
psencialmonte práctico se enseña á hablar 
francés en 3 meses. Dirisrirse por carta í J . So-
to. Apartado 26. Habana. 16000 4-21 
E L V E R A N O I 0 
trastorna la digestión 5 
f dálugar á Jaquecas, =; 
Mareos, Bíliosidad, = 
Malestar general, etc. 2 
| Una cucharada todas las mañanas ^ 
E evita todas esas inconveniencias = 
I 30 «ÑOS DE EXITO CRECIENTE I 
I M A G N E S I A , I 
S A R R A I 
REFRESCANTE EFERVESCENTE = 
% DROGUERÍA SARRÁ *»»<««•'I 
las = 
Teniente KM y Cómpratela. lUhana FarmarUs 5 
RlltlllillUiÍlll»UllUttütlllltllllltllliilll)tl.lliiümillMül R Hma, Profesor Mercaii, 
Instrucción elemental y superior. Inglés, tene-
duría de libros y aritmética mercantil. Por su 
método 
D E S A P A R E C E N los Q U E B R A D O S 
en todos los cálculos, sin reducirlos á decima-
les, ni tomar partes alícuotas, ahorrando úem-
po. Clases de 7 de la mañana & 9 de la noche, á 
domicilio y en la Academia Consulado 84. 
165S6 26-21 Kb. 
TTNA profesora inglesa que tiene clases á do-
^ micilio desea un cuarto en casa de una fa-
milia particular ó dará algunas lecciones en 
camino de casa y comida; enseña con buen 
éxito iustrneción, música, francés, alemán y 4 
hablar el inglés en poco tiempo. IJejar las se-
ñas en Escobar 47. 16516 4-19 
MR. C. GRECO 
Ensena prácticamente á hablar y entender 
Inglés, pronunciado y abreviado como se ha-
bla en los Estados Unidos en muy poco tiem-
po autor del'•Knglish Conversatión" y otras 
obras. Sistema práctico y ficil. Lecciones par-
ticulares á caballeros, niños y señoritas, en 
SiC y A domicilio. Honorarios 5, 10 y 15 pesos 
mensuales. SAN MIGUEL NUMERA 92. 
15474 26-23 O 
C L A S E D E PIANO 
üna bnena profesora se ofrece para dar lec-
cones de piano & domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana nüm. 104. Precios módicos. 
Para dar clases de V y 3; Enseñanza 
en casa particular, se ofraoe un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maeuros para los próximos 
ex-menes. Dirigirse por correa á J . G. en 
Ooispo 80, tienda da roñas E l Corrao do Pa-
rfs. ' g 20 Oc 
Una señora inglesa que ha sido clireo 
tora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en inglés y otro en español y mocha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucción 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á 
domicilio y en su morada Refugio 4. 
16220 26-12 H 
José Funter.-Leoción del Kaino de 
Matemática, Repaso de Bachillerato y magis-
terio. Preparación á los examenes de Artille-
ría, Guardia Rural y Policia. Mecanografía. Se 
enseña á leer y escribir v se escriben cartas. 
Aguacate 122. 16014 26-8 N 
BH5LI3H m m CONVERSATIOB 
Con texto.—Ordenes en Obispo 56, sedería. 
T A Q U I G R A F I A . 
1595:5 15-7 N 
Fi HERRERA. 
Profesor Mercantil.—Instrucción elemental 
y superior. Especialided en inglés, coutabili-
ciad y cálculos mercantiles. A domicilio y en 
su Academia Consulado 34. 1512S ¡¿BOt.'i 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alemin. También se oírooe para dar clases 
"de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate L Q Ja 30 
Academia de los idiomas inglés, español y 
_ írancés y también de piano. Se da instruc-
ción en español en los ramos siguientes Arit-
mética, geografía particular y universal y con 
especialidad gramática castellana, poniendo 
especial cuidado á la lectura y ortografía de 
dicho idioma. En la misma se hace toda cla-
se de traducciones y escritura en máquina. 
Refugio 4. 16218 26-12 n 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio de niños, Aguila 335. 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior. Inglés. Regenta, Fran-
cisco Lareo y Fernández: se admiten niños que 
ya sepan leer. Pídanse prospectos. 
154SS 26-29 O 
A R T E S Y O F I C m 
Peinadora recién llegada 
de España con todos los adelantos del arte, se 
ofrece á domicilio y en su casa á las familias 
asi como para novias y bailes, precios mó-
dicos, recibe aviso en la calle de Mercaderes 
39. altos. 16623 4 22 
Peinadora Granadina. 
Sabe todos todos los estilos y las últimas mo-
das y peina con mucho arte á domicilio y en 
su casa Concordia 64. 16632 4-22 
Í0J9! 1019! FROPIÉTARIOS 
E l único que garantiza la completa extirpa-
ción de tan dañino insecto, contando con el 
mejor procedimiento y gran práctica. Recibe 
avisos Neptuno 28 y por correo finca E l Tama-
rindo, Arroyo Apolo.—Ramón Piñol. 
16386 ia-i6 N 
Correspondencia comercial 
y traducciones en Inglés, Castellano. Alemán. 
Francés. Sirvo correspondencias de un dia á 
otro, confidencia abloluta. Traduzco cartas, 
documentos, anuncios, libros, etc., á la mayor 
brevedad.—Precio: De 2 á 5 cts. oro español 
la línea escrita en máquina según clase.—Diri-
jirse por escrito á E. M. Holst. Diario de la 
Marina. 16063 26-9 n 
Químico azucarero 
Se ofrece a los señores Hacendados; tiene 
muchos años de práctica, y buenas referencias 
Industria 13Í;, cuarto n. 11 15795 26-4-N 
P A R A - R A Y O S 
^ E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayus sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Keparacioaes de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubo? acústicos lineas 
teléfonicas por toda U Isla. Reparaciones de 
toda claaa de apanis del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. CompostaU 7. 
16103 26-7 
^PRDIEJEN A. VH 
L A L E Y 
PÍLOORas'lHflGRI-S 
La Ley proi«i» la Marea tfa CJJ 
legítimas Pildoras Chagres por 
SARSA y castiga á las fslslíctde-
res. Las PILDOftAS CHA-
GRES protejen i Vd. y I» curan 
el ¿alufíimo y toda clast de 
es/enturai. 
DROGUERf* SARRA. HABANA 
SB COMPRAN CASAS 
de 5, 6 y S,000 pesos directamente en esta ciu-
dad, libres de gravamen. Reina 121, de 11 4 12. 
Alderete. 16640 8-22 
S E COMPRA. 
una casita con sala, tres cuartos, maniposte-
ría, servicio sanitario. Cerca de los carros. 
Habana ó Jesús del Monte, CLARK, de 3 á 4 
p. m. Capitanía del Puerto. 16561 4-21 
Se compran solaros situados en la 
Calzada del Cerro, Tulipán, Paseo de Tacón, 
Reina, Neptuno, y Escobar entre Neptuno y 
San Lázaro. Para informes dirigirse por co-
rreo J . M. Cerro 48D, indicando precio, tama-
ño y situación. 16546 4-21 
P A R A I M P O N E R 
una cantidf.d. Se desea comprar casas bien si-
tuadas y prefiriendo las de un valor aproxima-
do de G a 8.000 pesos, sin intervención oe co-
rredor. 
Pueden dejar los señores vendedoren la nota 
en el establo, Morro número 6, donde diaria-
mente irá el interesado, comprador. 
16548 4-21 
B O T I C A . 
Se desea comprar un armatoste con pomería 
ó sin esta, Cuba 85, esquina a Santa Clara. 
16507 4-19 
En la zona que comprenden las calles de 
Prodo, Reina, Belascoain y San Lázaro, se dê -
seo adquirir (sin intervención de corredo), un 
terreno yermo de 9 á 10 metros de frente por 
por 38 6 40 metros de fondo nroximamente ó 
una casa en mal estado, propia para demoler 
de iguales dimensiones. Dirigirse á Cuba 76 y 
78, Colegio de Corredores. 
16635 4-19 mm mm 
de las fábricas de cigarros, Campamario 198. 
15601 26-1 n 
5> 
E l domingo se ha extraviado de la casa nú-
mero 21 del Paseo de Martí, (antes Prado) an 
perro de la raza Setz, color carmelita, que en-
tiende por PIPO. Se gratificaré generosamen-
te al que lo entregue en dicha easa. 
tl-20 ma-21 
S O L I C I T I M S . 
C R I A N D E R A S 
de varias edades y tiempos de paridas, sin co-
brar comisión y con garantía las sirve la Cen-
tral Modelo. Sol n. 7, Teléfono 3128. 
16249 4-22 
Moila ei Cresio 23 
So solicitan buenas operarlas. 
16624 4-22 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada en casa de morali-
dad, tiene quien responda por ella. Amargu-
ra 94 informan. 16652 8 22 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano para coser 
A máquina y limpieza de la misma, presenta 
buenas recomendaciones. Aguiar n. 33. 
16642 4-22 
SE NECESITAN CARPINTEROS 
en F , T. Husten Contracting & Co., O'Reilly 
ilO, Habana. 16636 8-22 
Se desea saber el paradero 
del Dr. Miguel Rodríguez, se suplica al que 
sepa so paradero lo comunique á su ahijado 
Angel Misruel Laca, Ave. 13 n. 1619, Ihor City 
Tampa Fia. 16653 4-22 
Desea colocarse 
una señora isleña ó para limpieza de babita-
ciones y sabe coser á mano y á máquina, Ber-
naza 59, altos. 16654 4-22 
S e d e s e a c o l o c a r 
una buena criandera recién llegada, á leche 
entera. Informarán á todas horas en la car-
pata del Hotel £*uevitas. Dragones 7. 
16310 8-22 
Una joven peninsular 
desea colocarse de costurera, sabe coser á ma-
no y á máquina, babiendo trabajado en varias 
casas en esta capital, tiene quien responda 
por ella. Oficios 76 altos, informan 
166S1 4-22 
Se solicita una criada de mauo pe-
ninsular de SO 4 40 años, que no sea recienlle-
gada y friegue suelos. Si no reúne dichos re-
quisitos es Inútil que se presente. Sueldo dos 
centenes y ropa limpia. Manrique 73, bajos, 
16648 4-22 
Una señora peninsular aclimatada 
en el país desea encontrar una colocación de 
cocina, siendo casa de poca familia, tiene las 
mejores recomendaciones. En la misma una 
criada de manos, entiende de cocina. Infor-
man Prado 117. 16634 4-22 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano, es práctica en el oficio 
y tiene quien la recomiende. No duerme en la 
colocación. Informes Carmen 6. 
16816 4-22 
Un joven peninsular desea colocarse 
para criado de manos ó portero, también se 
bace cargo de cobrar cuentas ó casas; tieno 
buena conducta y sabe las 4 reglas de cuentas. 
Pidan referencias á todas horas, también se 
coloca, otro para criado de manos. Tejadillo 
47, bodega. 16626 4-22 
E n 11 esquina á G, Vedado, frente al 
paradero de Lourdes se solicitan una buena 
lavandera de ropa fiua y un buen cocinero; 
han de ser de color y traer referencias de las 
casas donde haya servido. 16622 4-22 
Se solicita una criacia que duerma en 
la casa. Se prefiere que sepa cocinar, para dos 
personas. Se piden recomendaciones. Campa-
nario núm. 64, de siete de la mañana á una de 
la tarde. 16661 4-22 
Dos iovenes peninsulares desean co-
locarse de manejadoras ó criadas de mano. 
Son cariñosas con los niños y eaben cumplir 
con su obligación. Tienen quien responda por 
ellas. Informan Monte 405. ' 16671 4-22 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
Se solicita un cocinero repostero de 
color, para el campo. Sin las mejores reco-
mendaciones es inútil presentarse. Sueldo cin-
co centenes y ropa limpia. Informan en San 
Lázaro 38. altos. 16373 4 22 
Una señora peninsular de mediana 
edad desea colocarse de criada de mano ó ma-
neiadora, 6 para acompañar una señora ó se-
ñoritas, sabe cumplir con su obligación y es 
muy cariñosa con los niños, la recomiendan 
donde estuvo 10 años, en la misma una joven 
para el mismo trabajo, tiene quien responda 
por su bpena conducta, Vedado calle 13 nú-
mero 19, una cuadra del paradero. 
16651 4-22 
Se solicita un buen cocinero ó cocine-
ra y una orlada de mano, ambos que sean for-
males y traigan recomendación. Lamparilla 78 
altos. 1C670 4-22 
Se necesita en el Vedado Linea nú-
mero 103, una buena cocinera y repostera que 
sepa cocinar á la francesa, española y criolla 
y sea muy limpia además de traer buenas re-
comendaciones, 16658 4-22 
S e s o í s c i i a 
un dependiente de botica. Obispo número 53 
16639 4-22 
Una buena c r i a n d e r a peninsular de-
sea colocarse á leche entera. Tiene buenas re-
ferencias y se puede ver el niño. También se 
ofrece para criar otro niño en su casa á media 
leche. Informan en Aguila 116, cuarto n. 4. 
16657 4-22 
Desea colocarse de criandera á leche 
entera una joven peninsular de tres meses de 
parida, saludable y con abundante leche. No 
tiene inconveniente en ir al campo; tiene un 
niño que puede verse lo saludable que está,: 
Informan en Obrapía 87, establo E l Pasiejjo. 
166r0 4-22 
S e s o l i c i t a 
un cocinero de color para una corta familia, 
que traiga referencias. Acosta 32, altos. 
16656 * 4-22 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y tiene quien responda por ella. 
Sombrerería Sol 82. 16355 4-22 
Una buena criada de manos 
desea colocarse para la limpieza de dos cuar-
tos. Sueldo dos centenes y rooa limpia. Dan 
razón Estrella 48. 16619 4-22 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero y repostero asiático que ten-
ga referencias. En el Vedado. Línea 62 infor-
man á todas horas. 16649 4-22 
S E S O L I C I T A N 
dos muchachas con buenas referencias y práa-
ticas, una para criada de manos y la otra pana 
manejadora y avudar en los quehaceres. Cora-
postela 3, 16533 4-21 
un joven que renga todas las noches á habla.? 
español con un extranjero que desea practi-
carlo. Dirigirse por escrito á M. F . al aparta-
do 129, 16510 tl-2Q m3-21 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, se prefiere 
qne duerma en la CMÍI. Sueldo 2 cí-ntenea. Mu-
ralla 119 A segundo piso entre Bernaza y Cris-
tO; 16421 4-21 
Sé desea tomar alquilado ó arrenda-
do de Belascoain á la Habana Reina y San Lá-
zaro, un terreno aunque tenga algo edificado, 
para destinarlo a depósito de materiales de 
construcción. Informes Lealtad 12, bajos, de 11 
a 1 y de 6 a 8, M. L. Q. 16445 15-17 
Cocinera y criada de mano 
solicitan colocación en casa particular, de po-
ca familia. Informan Aguacate 136, 
16549 4-21 
Un buen cocinero peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación v tiene quien 
lo garantice. Informan Infanta 112, cuarto n, o, 
16550 4-21 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de un mes de parida, con su niña que se 
puede ver, de criandera a lecüe entera que la 
tiene buena y abundante, y no tiene inconve-
niente en ir al campo, y la otra de criada ó ma-
nejadora, tienen quien las garantice. Informan 
San Isicolás 4 y Suspiro 14, 
16-583 4-21_ 
Üna joven peninsular deseaeoloear.se 
de criada de mano ó manejadora. E J cariños* 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Suspire 
námero 16. 16503 4-21 
Se desea un criado de mano 
peninsular, que sepa su obligación, teñera bue-
nas referencias. Sueldo tres centenes al mes y 
ropa limpia. Prado 47 altos informará. 
16605 4-21 
Una joven peninsular, que lleva al-
gén tiempo en el país, desea colooar!»e de cria^ 
da de mano ó manejadora. Tiene quien la re-
comiende. Informes O-Reilly 42. 
16542 4-21 





E n M a n r i q u e 2 1 
Se solicita ua cocinera que duerma en la co-
locación. 16647 4-22 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Villegas 61. 
16665 4-22 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan San 
Lázaro l*)?. 
165S0 4-22 
una cocinera que sepa su obligación y quien 
informe de ella y si no que no se presente. 
Sueldo dos centenes. Soledad núm. 12. 
16643 4-22 
Una criandera peninsular, a e l i m a t a -
da en el país, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Informan Jesús 
del Monte, Delictas 9, entre Princesa y Man-
gos. En la misma casa donde está colocada 
dan informes. 16617 4-22 
Desea colocarse un ama de c r i a ne-
ninsolar, parida de dos meses; tiene abundan-
te leche y hav quien la garantice. En el mismo 
domicilio hay una buena cocinera qne desea 
colocarse. Sabe bien su obligación y hav quien 
1?. íjarantioe. Egido 9, 16613 4-2> 
S E SOLÍCITA 
una criada de manos que sepa coser y tenea 
recomendaciones de las casas donde haya ser-
vido. Sueldo 2 centenes. Consulado 66, 
16629 4-22 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de criada de mano y la otra de 
manejadoras, saben cumplir con su obligación 
v tienen quien responda por ellas. Inermes 
Corrales 200. 16S09 4-22 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular para una cohta fami-
lia que sepa su obligación y tenga buenas re-
ferencias. Sueldo 2 centenes v dormir en su 
casa. Compostela 32, 16633 4-22 
Una j jven peninsular 
desea colocarse do criada de mano. Es cumpli-
dora de su deber y tiene quien la garantice. 
Informan Compostela número 68. 
16631 4-22 
Crianderas, con la lecbe reconoeida, 
su persona examinada por médico y bien prt-J 
cisado el tiempo de paridas; se facilitan a to-
das horas en Consulado 128 
16607 7m-21 8t-21 
U R G E N T E 
S e d e s e a a l q u i l a r u n a c a s a 
a m p l i a , b i e n a m u e b l a d a , p o r 
los a l r e d e d o r e s de l a c a l l e de l 
P r a d o , M a l e c ó n , S a n L á z a r o ó 
Vedado , L a s p r o p o s i c i o n e s con 
p r e c i o y c o n d i c i o n e s se r e c i b e n 
e n l a A d i n i n i s t r a c i ó u de este 
p e r i ó d i c o . 
Una cocinera de r e é n l a r edad, penin-
sular, desea colocarse. Tiene informes en Ger-
vasio número 127. En ia misma hay una cama-
rera para hotel. 16557 4-22 
Desea colocarse un buen cocinero y 
repostero peninsular que cocina A la francesa, 
española y criolla, en casas particulares ó to-
da clase de establecimientos. Informan vidrie-
ra de tabacos del café Centro Alemftn, 
la^o J ni 
en la Calzada del Cerro 853 una manejadora de 
color de mediana edad para manejar un niño 
de 1 año y otro de 6, que traiga muy buenas re-
ferencias de las casas donde ha servido; sin es-
te requisito que no se presente. Sueldo tres 
centenes y ropa limóla, de 8 á 10 a. m. y de 1 
¿ 3 p. m. 16538 &:2Í_ 
Una buena eoeinera peninsuiar desea 
colocarse en establecimiento ó casa particular, 
cocina á la española y criolla, ¿abe cumplir 
con su obligación y tiene quien lu garantice. 
Informan Habana 53. 165̂ 2 4-2Í 
A los dueños de cates y boteles.-Un 
joven peninsular con amplios conocimientos 
en café, cantina, restaurano y hotel solicita 
colocación dentro ó fuera de la caoifcal. Diroo-
ción J. G. R. Lealtad n. 42. 16169 4-21 
B a r n i z a d o r 
Se necesita ubo que sepa barnizar de brocha 
y muñeca, Galiauo 118, mueblería. Se piden 
referencias, 16593 4-21 
Una buena eoeinera peuinsula!- de-
sea colocarse en casa particular ó eítableci-
miento. Sabe cumplir con su obligacióu y tie-
ne quien la garantice. Informan íiol 40, 
16597 4-21 
D K S I : A C O L O C A R S E 
de manejadora una señora de mediana edad. 
Tiene quien responda por ella. Informara» 
Rayo 26. 16594 4-21 
Una buena encines'a 
se desea colocar en establecimiento ó casa 
f)articular. En la misma una criada de mano, as dos saben cumplir bien. Informes Aguila 
116, cuarto 27. 16604 4-21 
Ún joven peninsular desea, encontrar 
colocación para ayudante de carpeta, cobra-
dor ó agente. Pambien entiende de mocanica, 
carpintero, Chaífeur y el sru-u d^ lerreterío. 
Tiene quien rasponda por su cor.ducr.a y hon-
radez. Dirigirse por escrito a I. S. R. á este 
Liarú^ 13547 4 21 _ 
K n P r a d o 101. en tresuHo, 
se solicija una manejadora de 14 A 16 años, pa-
ra manejar un niño de S mtzts, blanca ó de 
color. 16541 4-21 
ABOCiADO Y P R O O I T « Ü> K 
Se hace cargo de toda ól«8e de cobro y de 
intestados te.sramentaríaE, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta U conclusión; 
facilito di.'ioro á cuenta de herencias y sobre 
hipoteca. San José número 30. 
16556 4-21 
Cr iadas y criados de mano 
con sólidas trarantías, y con sueldo do 2 á 4 
centeues se solicitan en ia ( entral .Modelo, 
Soijn. 7, telef..31 28. 16294 4-21 
Se solicita u n a eoeinera b l a n c a ó d e 
color, de mediana ecad y sin pretensiones, 
prefiriéndose duerma en el acomodo. Informan 
Estevez B. lo562 8-21 
Un buen cocinero peninsuiar desea 
colocarse en cosa particular •'• t-stablecimionto* 
Cocinas», la americana, española y criolla y es 
cumplidor con su dober. Tieüt; quiet] lo garan-
tice. Informan O-Keilly t2, bodega, 
16553 4-21 
Desea eolocarss una weftoni peninsu-
lar de mediana edad, con bástanle tiempo en 
el país, deeriada de maao 6 in.¡iu; ¡ul'jra, y una 
cocinera, ticneu qnicn responda ppjf su con-
ducta. Darán razón Aguacate 4ií, 
16559 4-21 
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Se solicita una manejadora b l a n e a ó 
de color, que tenga referencias y pase de 20 
años de edad. Linea 99. Vedado, 
16563 4-21 _ 
Una joven peninsular desea coloearse 
de f-riada de mano ó manejadora, sabe coser 
á mano y máquina. En la misma una criandera. 
Ambas tienen quien las recomienden, Infor-
mes Corrales 73, 16564 4-21 
Se solicitan ofieialas de sombreros, 
chaquetas y sayas, si no saben muy bien su 
obligación, que no se presenten. Au Petit Pa-
rl», Obispo num. 98. 16367 4-21 
8e desea colocar una criandera penin-
sular de 2 mesas de parida. Tiene buena y abun-
dante leche y quien la recomiende, y al mismo 
tiempo una criada de mano ó manejadora, no 
tiene inconveniente en salir al campo. Infor-
man Morro 22, bodega. 16ÓS8 4-21 
Desea colocarse una buena cocinera 
peninsular con buenas referencias en estable-
cimiento ó casa particular sin plaza ó que en-
tienda lo qne se gaste. Reina 16. 
16592 4-21 
Comisionistas, bien retribuidos se ne-
cesitan en todos los pueblos de la Isla. Diri-
girse con sello para la contestación á C, Vicent, 
Apartado número 646. Habana. 
16587 8-21 
se solicita una criada para ayudar á los queha-
ceres de la casa. 16593 4-21 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de manejadoras ó criadas de mano. Son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con 
su obligación. No tienen inconveniente en ir 
a.' campo. Informan Gloria 31. 
16585 4-21 
En H núm. .'¿1 A altos. Vedado 
se solicita una manejadora de mediana edad, 
ha de ser cariñosa y traer recomendación, 
sueldo 10 pesos y ropa limpia y una cocinera 
sueldo 8 pesos plata. 
l i 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edición de la mafíana.—Noviembre 1'2 de moa. 
N O V E L A S J O R T A S . 
L A B U E N A V E N T U R A . 
(CONCLUYE) 
Era ya conocida en Tolón la muerte 
del aluiirante cuando el Annamita en-
tró en el puerto. 
Todos los buquee tenían á media as-
ta sus banderas, y las tropas de infan-
tería de marina estaban en el muelle 
arma al brazo. Despoés de haberle t r i -
butado al cadáver los honores mi l i t a -
res, se desplegaron en dos filas y el 
cortejo se puso en marcha. 
E l almirante fué cendacido á la es-
tación para ser trasladado en un tren 
especial destinado á Saiat-Briene. A.I 
frente iba er clero, seguid© de la mús i -
ca de la escuadra, que tocaba una mar-
cka fúnebre, y del a taúd, llevado en 
hombros por ocho marineros. 
Cerraban la comitiva oficial el pre-
fecto marí t imo, dos almirantes, varios 
generales y todas las autoridades civi-
les y militares de la población. 
Dos parientes habían venido á reci-
bir el cadáver, que fué acompañado 
por algunos oficiales y uno de los asis-
tentes del difunto almirante. 
En Saint-Brienc estuvieron expues-
tos los despojos durante dos días en el 
castillo de los Kerjennic, cuyo vestíbu-
lo había sido convertido en capilla ar-
diente. Durante este tiempo, la fami-
lia preparó unos funerales dignos del 
marqués. 
Saint-Briene posee todavía gran nú-
mero de cofradías religiosas, cuyo o r í -
gen se remonta á la Edad Media, y las 
cuales han couservado las costumbres 
y las tradiciones de la época. 
Todas ellas fueron invitadas á las 
exequias, que KC celebraron con un ce-
remonial maravilloso. 
Una música tocaba una triste y me-
lancólica composición, y las cintas del 
féretro eran llevadas por las más dis-
tinguidas personalidades del departa-
mento. 
Las calles estaban atestadas de gen-
te, que había acudido de la capital y 
de las cercanías. 
Entre la eoncurreacia figuraba la 
madre de Lahurec, que lloraba y reza-
ba al pensar en su pobre hijo que dor-
mía su último sueño en el fondo del 
mar. 
E l cortejo ge dirigió á la iglesia, don-
de se celebró un oficio solemne. 
E l obispo de Saint-Briene subió al 
púlpito y prenuació la oración fúnebre 
del almirante, marqués de Kerjennic, 
último de este nombre. 
E l prelado estuvo muy elocuente; 
habló de las Cruzadas; refirió las ha-
zañas militares de los Kerjennic y se 
apiadó del tremendo infortunio de la 
madre del marqués, que en aquella 
prematura muerte sufría también la 
desdicha de ver completamente extia-
guida su raza. 
E l discurse del obispo arrancó abun-
dantes lágrimas á todos los concurren-
tes. 
E l cortejo volvió á ponerse en mar-
cha y se dirigió hacia el cementerio, 
donde el cadáver debía ser Inhumado 
en el panteón de familia. 
Antes de proceder al sepelio, la ma-
dre quiso contemplar por última vez 
el rostro de su hijo. Inmediatamente 
procedióse á abrir el saco rociado de 
cal que contenía sus restos mortales. 
A la vista del cadáver, la acongoja-
da señera lanzó un grito de terror. 
—¡Este no es mi hijo!—exclamó. 
Adelantáronse los parientes y retro-
cedieron aterrados. 
E l saco contenía el cadáver de un 
hombrecillo de mala catadura, con las 
manos ennegrecidas y cubiertas de al-
quitrán. 
l ío era, en efecto, el del marqués. 
E l asistente del almirante se acercó 
á su vez y, lleno de asombro, exclamó: 
—¡Se han equivocado de saco! ¡Este 
es el cadáver de Lahurec! 
E U G E N I O F O U R R I E K . 
C Ü Í Í O 
S E S O L I C I T A 
una buena eriada de mano de color que tenga 
buenas recomendaciones de las casas donde 
haya serrido. Prado núm. 20, altos. 
16506 4-19 
Cumias no signiñeaen este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C E O N e s R A D I C A L . 
Hs dedicado te da la vid* al estudio de la 
, 8§ta ¡Gtilp > 
Garantfco qae mi. Remedio curará los 
caeos más neveros. 
El que otros ĥ yan fracasado no es razón para rehu-
lar ciirarse ahora. Se enviará" GRATIS á quien le 
pida UN FRASCO.de mi REMEDIO fNFAUBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los p̂ decimiep tos 
acivioíos. Nada cuesta probar, y la curaCiiaesseguia. 
DR. MANUEL JOHNSOÑ, 
Obispo 53, Habasa, Cuba» 
Es mi énieo agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
E r . M. Q. R O O T , 
Laboratories: qb Pine Strssf, - - Nueva York. 
* Cualquier lector do este pieri&!ico que envíe su nom-
bre completo y dirección coní£cúnieat̂ .Vdiñsi4f 
tíR. MANUEL JÓSNStíN.f 
,Á > Obispo 53 y 55» *,[ J t ._ 
Apartado 750, • .. • H A B A N A ^ 
recibirá por correo, franco ¿c porte, un Tratado sobra 
la cura de la Epifcosia y A.taqucs/y an frasco "da prue-
ba GRATIS-
Moclerado empleo ó colocación solici-
ta un joven de experiencia en el comercio con 
nociones de contabilidad, inglés y mecano-
grafía, apto para encargado, cobro de alquile-
res ó persona de confianza. No tiene preten-
siones y tiene buenas referencias. Dirigirse 
por informes á J. A. V. O'Reilly 116. 
J6571 4-21 
Criadas y manejadoras 
al estilo de Paris y sin cobrar comisión solo las 
sirve ia Central Modelo, Sol n. 7, teléf. 3128. 
Facilito trabajadores para el campo y tramito 
salidas de Triscornia. 16294 4-19 
PORTERO 
desea colocarse en casa particular ó de comer-
cio ó criado de escritorio. 6 sereno. Tiene quien 
lo recomiende por ser de confianza. Informan 
Prado 113. 1R509 4-19 
Para una joven que .sepa leer se le 
presenta una colocación de 3 centenes para 
Pinar del Rio, por cocinar para una persona 
y ayudar á los quehaceres de la casa á otra 
criada. Informan Monte y Aguila, sastrerí E l 
Progreso. 16511 4-19 
UN A P I » 
se solicita en Prado 113, librería. 
1C499 4r-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de mediana edad, que 
entienda algo de costura y que traiga referen-
cias. Vedado calle 11 n, 33, entre 6 y 8. 
16493 ^ 4-19 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora 6 criada de ma -
nos. Sabe cumplir con su obligación y es cari-
ñasa con los niños. Tiene quien la recomien-
de. Informan Muralla 9, altos de La Andaluza 
16495 4-19 
S E S O L I C I T A 
en Neptuno 101, bajos, una criada de mano, 
que sea morena, para la limpieza de las habi -
taciones. Sueldo 2 centenes y ropa limoia. 
16492 g-'lS 
Desea colonarse un excelente cocine-
ro y repostero asiático, que sabe cumplir con 
su obligación y de buena conducta, en esta-
blecimiento ó casa particular. Empedrado 38, 
informarán. 16*91 4-19 
Una joven recien llegada solicita una 
casa de familia decente para servir de criada. 
Sabe coser y cortar. Angeles 70. 
16545 4-21 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse una de criandera con buena y abun-
dante leche, á media ó á leche entera y la otra 
de criada de mano. Tienen quien responda por 
ellas. Informan Monte 373. 
16531 4-21 
S E S O L I C I T A 
una señora ó señorita de reconocida moralidad 
para el cargo de Directora de un buen colegio 
en Valladolid (Yucatán). Se le da un buen 
sueldo y caja. Dirigirse á Estévez 53 de 8 a 11 
a, m. y de 2 a 5 o. m. 
16576 4-21 
S E S O L I C I T A 
nna costurera que esté práctica en hacer ca-
misas en la máquina, para trabajar en el ta-
ller de 7 a 5, O'Reilly 54, camisería. 
365T9 4-21 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Saben cumplir con su obligación y tienen quien 
responda por ellas. Informan Vives 157. 
16073 4-21 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora. Es muy cariñosa con los niños 
y tiene quien responda por ella. Informan 
Gervasio «3, entresuelos. 
16577 4-21 
S e s o l i c i t a 
una criada de 30 á 40 años, inteligente. Sueldo 
2 centenes y ropa limoia, poco trabajo. Nep-
tuno 106. 16512 4-19 
S E S O L I C I T A 
una chiquita de 12 á 13 años. Tí n. 83, Vedado. 
16518 . 
S E S O L I C I T A 
nna americana que sepa algo de español y 
francés: es p^ra cuidar nn niño de 7 años: se 
prefiere que sepa hacerle la ropa. Cuba 115 al-
toa. 16521 4.13 
L n a ««riada se solieita 
ha de ser entendida y no joven, y que esté 
dispuesta á ir al campo por dos meses. Se exi-
gen buena» referencias y se da buen sueldo 
Suaroz 31, altos. 16517 4-19 
Se solicita una lavandera 
para poca familia, con buen sueldo y esnera-
rado trato, calle F núm. 20, Vedado. 
16526 4_i9 
Una buena criandera peninsular, de 
dos meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocare á leche entera. Tiene 
•uien la garantice. Informan Sol 8, foada Los 
Tres Hermanos. 16498 4-1» 
Un joven peninsular 
con práctica en contabilidad, desea encontrar 
un destino de escribiente ó cosa análoga. Tie-
bueaas recomendaciones. Informa Ricardo Ló-
pez, Sol 8. fonda Los Tres Hermanos. 
1S50O 4-19 
S E N E C E S I T A 
una criada de buenos modales, para el aseo de 
la casa: ?.on dos de familia. San Rafael 114. 
16504 4-19 
E n la Calzada del Cerro n. 611 
se solicita un criado de m^no de color, y que 
sea entendido en el oficio. Sueldo 3 centenes 
y ropa limnia. Que tenga recomendaciones. 
16505 tl-18 m3-19 
S E N E C E S I T A 
un hombre para cuidar un jardím chico y otros 
pequeños quehaceres. Buenos Aires 28. "Cerro. 
16465 4-I8 
Una buena criandera peninsular 
recien llegada, de dos meses de parida, con 
buena y abundante leche, desea colocarse a 
leche entera. Tiene quien la garantice. Infor-
mes Sol 8, Fonda Los Tres Hermaaos. 
16467 . 4-18 
S e s o l i c i t a 
Se solicita nn hombre de mediana 
edad para repartir ropas en la Tintorería 
Francesa. Neptuno 4. También un medio sas 
tre para composiciones y un muchacho recien 
llegado para ayudar en el taller. Todos han de 
ser formales y dar pruebas de buena conducta, 
16488 4-18 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera, en casa particu-
lar ó establecimiento. Cerro 795. 
16457 8-17 
en Monte 347 una cocinera y una criada de 
manos, que tengan referencias. 
16477 4-I8 
A P R E N D I Z D E I M P R E N T A . 
Se solicita uno en Bernaza 17, entrada por 
Obrapía» 16487 4-18 
Una joven peninsular desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los uiños y sabe cumplir con su 
deber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Industria 85. 16470 4-13 
Una peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora: sabe cum-. 
plir con BU obligación y tiene quien la reco-
miende. Informas Lealtad núm. 44. 
164S9 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa coser. San Lá-
zaro 83, altos, lt)471 4-18 
Una joven peninsular que lleva tres 
años en Cuba, desea colocarse de criada de 
mano, camarera ó manejadora. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la recomien-
de. Informan San Miguel 69 B. 16472 4-1S 
Una señora peninsular desea colo-
carse de criandera i media leche. queMa tiene 
buena y abundante. Tiene quien la garantice. 
Informan Villegas 9. 16466 4-18 
Una joven peninsular desea colocarse 
que lleva 2 años en el país, lo mismo en el 
campo que la Habana, de criada de mano ó 
manejadora. Villegas 34. 
4-18 
Vedado, se desea una buena cocinera de color, 
con buenas recomendaciones de las casas que 
ha estado. Se paga buen sueldo. 
16489 4-18 
Casa de sirvientes, 
única y primera en Cuba que sirve personal de 
vergüenza sin cobrar comisión, teléf. 3128, en 
Sol n. 7. La Central Modelo, se tramitan sali-
das de Triscornia y facilito braceros para el 
campo. 16284 4-18 
Practicante de Farmacia. 
Un joven peninsular con cinco años de prác-
tica en la Península dasea colocarse en cual-
quier punto de la Isla. Dan razón Lamparilla 
núm. 63. 16485 8-18 
S E S O L I C I T A 
un hortelano para atender una pequeña huer-
ta; ha de saber ordeñar vacas. Sueldo 15 pesos 
plata, calle F a. 24, «ntre 13 y 15. 
16473 4-18 
A G E N T E S 
Gran comisión, fácil trabajo, grandes venta-
jas. Prado 100 de S á 5. 16238 8-14 
E n M a r i a n a o 
General Lee 25, se solicita un criado y una 
criada de mano, una manejadora y una cos-
turera. 16323 is-ló 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color, que sepa su obliga-
ción y traiga referencias, en Malecón casi es-
ouina á Aguila, altos. 16327 8-15 
S E D E S E A 
saber el paradero de Mannel Fernández Mi-
randa, natural de Asturias y que se supone 
reside en la Habana, pues su familia se halla 
inquieta por él: nudiendo dirigirse las señas 
á la Habana Reina 30 á José Pérez Reguera ó 
á Pinar del Rio en el Barrio de Tairooas á 
V I C E N T E FERNANDEZ Y MIRANDA. 
16346 8-15 
Médico solo solicita casa nueva 
ocho ó diez centenes entre Sol, Cuba punta 
Monserrate. Ofertas A. C. apartado 192. Telé-
fono 989. 16320 8-15 
S e s o l i c i t a 
una criada de color, que entienda algo rie co, 
ciña, ha de traer referencias. San Rafael 152-
altos letra L 16274 8-14 
E n 15 minutos facilito crianderas, 
criadas, manejadoras, cocineras, trabajadores 
y toda clase criados y obreros. Águiar 84, te-
léfono SS, apartado 966. R. Gallego. 
16210 26-12 N 
Dr. Benito Víeta y Moré 
Cirujano Dentista.—Teléfono 6075—Príncipe 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín ó Infanta.— 
Gabinete montado á la altura de los primeros 
del mundo. Completa garantía y perfección. 
18417 -^280 
^ñÑTCA AGEN OI A.—La li de Aguiar, O'Rei-
lly n. 13, teléfono 450, de J . Alonso y Vilia-
verde. En esta casa encontrará el público todo 
cuanto servicio doméstico necesite de ambas 
clases, toda clase de dependientes de comer-
cio y cuadrillas de trabajadores para el campo 
16163 13-11 
c 
U n tenedor de l ibros que tiene var ias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos on 
ajguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de París, Obispo 
80, tienda de ropas. » Oc 
Dinero é Hipotecas. 
Sin Intervención de corredor 
se desea tomar de veinte á treinta mil pesos, 
sobre fincas urbanas en esta ciudad, siempre 
que no pase el tipo de 6 p§ anual. Dirigirse 
per correo á M. Pita, Merced 85, Habana. 
16614 8-22 
D I Ñ E ISO 
se da con pagarés, alquileres y otras garan-
tias que presten seguridad, de S a 10 a. m. Pro-
greso núm. 20, Teléfono 3035 
16675 26-22 Nb 
Desde 500 pesos hasta 2O0.O0O pe-
sos al 7 por 100. se dan con h ipoteca de casas 
y censos y de ñncas de campo, pagarés y al-
quileres, me hago cargo de testamentarías, 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos: 
San José 30. 16554 4-21 
TJESDE j500 hasta $500,000 al 6y 7 por ciento 
^ Se dan con hipotecas de casas en primera 
y segunda hipoteca en la Habana, Vedado, 
Marianao, Quemados y Puentes Grandes y ñn-
cas de campo, pagarés y alquileres. San José 
número 10. Habana 66, Salud 4, platería y Ura-
gones 15, relojería. 16555 4-21 
D¥e $l5.fl0fl¥sta 100.000. 
S e d a n e n h i p o t e c a ¡ s o b r e 
c a s a s d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n 
e n l a H a b a n a , m ó d i c o i n t e r é s 
y p l a z o s n o m e n o s d e 8 á o 
a ñ o s . — I N F O R M A N O B I S P O 
N U M E R O 9 5 . 
16511 6-19 
S E D A D I N E R O 
con garantía en hipoteca sin intervención de 
corredores. Informará Julio Puig, Reina n. 6, 
sastería. 16475 4 18 
Dinero barato en hipoteca 
Al 7 y al Spg desde foOO hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,000 
pesos hasta |12.Q09. J . Espeto, Aguiar 75. letra 
C. relojería, de 2 á 4. 16474 8-18 
160.000 sesos se desean tomar en MDotecas. 
E n Prado 126 A, altos del café de Tacón se 
desean tomar $100.000 en hipotecas sobre pro-
tpiedsdes que están completamente libres de 
gravámenes, y se paga un ínteres de un 8p.§ 
anual; pero esto ha de ser sin intervención 
ninguna do corredores. J . E . Barlow y Cí 
' Prado 126 A. c 3000 26-1 N 
otas 
Casa en el Prado 
al lado de esquina vieja, ^on 7'2 metros de 
frente por 40 de fondo, se vende en |25.000. 
Precio último. Está limpia de gravámenes. 
Informan en Jesús del Monte 597, de 1 á 3 p. 
ra. 16615 S-22 
Se vende un solar 
que produce el uno y medio por ciento en la 
calle Someruelos, Progreso núm. 20, dan razón 
de 8 a 10 a. m. 16674 5-22 
SOL1A.K. Se vende uno con dos acce-
sorias y siete cuartos de mam portería, con to-
do el servicio sanitario á la moderna. Tratarán 
Hornos y Príncipe de 8 á 9, mañana, café. 
16662 4-22 
Se venden en 6.000 pesos 20 caba-
llerías de tierra en Sagua la Grande, Ceja de 
Pablo, de inmejorable terreno á 4 leguas de la 
Macagua y tres del paradero de Kan José de 
los Ramos. En flO.000 32 caballerías de tierra 
en Cárdenas de buenos terrenos ó se hipoteca. 
San Jesé 30. 16625 . 4-22 
Se venden solares de esquina, y céntrico en 
las tres Lineas del eléctrico y calles transver-
sales. Informan Cuba 37, bajos, de 1 á 3. 
16S65 4-22 
S o l a r e s e n l a V í b o r a 
Se venden á plazos y al contado, v en venta-
josos condiciones para ol comprador. Empe-
drado 20, Notarla. 16634 15-21 n 
L E C H E R I A 
Por haberse marchado al campo un socio y 
no poderla atender solo, admito uno con po-
ce capital. Paga poca renta. Informan Puer-
ta Cerrada n. 10, lechería. 16Ó96 4-21 
S A S T R E R I A . - S e vende una muy ba 
rata en un buen sitio de esta capital, propia 
para un principiante, por tener que embar-
carse su dueño. Informarán Calzada de I.u va-
nó 88, de 8 á 12 por mañana. 16584 8-21 
Se vende un solar de .'{40 metros 
cuadrados, situado en una calle céntrica y co-
mercial, propio para fabricar una gran casa. 
Informan Aguiar 73. 
Nota: sin intervención de corredor. 
16536 8-19 
Se venden dos lotes de terreno, 
uno de 2.500 metros cuadrados y otro de 2.700. 
en una de las mejores calles de esta ciudad, á 
seis y á siete p«»sos metro. Dirigirse: Concor-
di» 41. 16532 4-21 
Barrio de Monserrate.—Vendo una 
magnífica casa con zaguán, dos ventanas, cin-
co cuartos bajos, un alto, pisos finos, agua, 
cloaca y toda de azotea: en el barrio de Gua-
dalupe otra igual con cinco cuartos bajos y dos 
altos, sanidad y toda de azotea. José Figarola, 
San Ignacio 24, de 3 á 5. 16502 4-19 
Barrio de Concha.-Se v«;nden manza-
nas y solares á 4 cuadras de l i Cajzada de Je-
sús del Monte y á 2 de los explendidos edificios 
del Centro Gallego y lindando con la Calzada 
del Luyano. Informes Amargura 48, sin corre-
taje. 16513 4-19 
Jesús del Monte 
Se vende una casa moderna de raamposte-
ría, cerca de lo?; carros CLARK, de 3 á 4 p. m 
Capitanía del Puerto. 16560 4-21 
G A N G A 
Se venden dos armatostes, dos mostradores 
y una vidriera, todo en buen estado. Puede 
verse en Belascoain núnv 1. La llave en la ho-
jalatería de al lado. Informan O'Reilly 1 y 3, 
camisería. 
16575 8-21 
S E V E X D K N 
varios magníficoi solares en el reparto de San 
Francisco. F. A. D. Habana 85, altos. 
16522 4-19 
E u 1.500 pesos oro español 
se vende una casa en la calle de Alambique á 
media cuadra de la Calzada de Vives, sin gra-
vamen v con servicio sanitario completo. Te-
j a d i l l o ^ 16488 8-18 
Una buena finca en carretera á dos 
y media legua de esta cindad, de 3 caballerías 
y cordeles, buen terreno excelente situación, 
se vende en 6.600 pesos, libre de gravámen. 
Jesús del Monte 665. Teléfono 6183, 
16348 8-15 
Esquina. Se vendo 
tiene 196 metros planos. Infotma su dueño Sol 
8, de 10 á 12 y de 6 en adelante. Julián Estevez. 
Sin intervención de corredores. 
16380 S-16 
S E V E N D E N 
dos magníficas casas en el punto más alto de 
la Víbora. Informan en Habana n. 51, Notaría 
del señor Muñoz, de 12 á 4. 
16309 8-15 
B U E N N E C O C I O 
Para dos que quieran establecarse en ropas, 
sastrería y camisería, sedería y quincalla, se 
vende esta hermosa casa situada en buen pun-
to por tener su dneño que retirarse á la Pe-
nínsula. Hace una venta de |1.500 al mes. su 
dueño garantiza el negocio y demás pormano-
res se dan en la casa de los Sobrinos de García 
Corugedo, Muralla núms. 28 y 30. 
16317 26-15 n 
OJO a l a n u n c i o 
En mucha proporción se vende la acredi-
tada sedería Los Infantes, situada en la ca-
lle Real de la Salud núm. 71, pues es un buen 
negocio para el que la compre, pues se vende 
por ser su dueño de avanzada edad y no po-
der seguir en el comercio. Informan en la 
misma. 16304 8-15 
C U A N A B A C O A 
Se vende un solar que tiene de frente trece 
metros por 45 de fondo, situado en la calle de 
Corralfalso n. 49, al fondo de los Reverendos 
Padres Escolapios. Otro situado en la Manza-
na limitada por las calles Maceo, Santa María, 
Concha y Apodaca con el núm. 81. Tiene de 
frente 25 metros por 34 de fondo. Informan en 
Real 164, Guanabacoa. 16125 15-10 
0[ Ü M E S 
C a m e r a s . 
Se venden cuatro hembras preñadas y uno 
bueno pan padre, todos de ne'.o de toro. In-
forman San Miguel 98. 16611 4-22 
O a z a d & r e s 
Se venden cachorros perdigueros legítimos, 
de dos meses. Informan en la bodega de Reina 
esquina á Lealtad n. 80. 16646 4-22 
SE V E N D E 
un loro hablador y un cardenal, canarios y 
mixtos cantadores, y varios pájaros finos, Má-
ximo Gómez 53, Guanabacoa, a todas horas, 
16551 . 4-21 
Se vende una buena pareja de caba-
llos americanos, dorados, jóvenes, sano», man-
sos y mucha acción, también un caballo solo, 
de las mismas condiciones Morro número 10, 
a todas horas. 1856B 4-21 
Se vende un hermoso coballo retinto, 
muy elegante y trotador, de gran alzada, por 
no neoesitarse y un carro chico de dos ruedas, 
con su marca, muy fuerte, todo muy barato, á 
todas horas en Zanja 6S. 16565 8-21 
FERROS B E GAZA. 
Se venden veinte parejas de perros de caza, 
de dos años de edad, y excelentes rastreado-
res. Espléndidos para cazar venados, á $40 oro 
americano por pareja, pagando el Exprés 
hasta la Habana. Parecidos á los que se han 
embarcado para D. Fernando Armendi, Cru-
ces; D. Antonio V. Zistay, Habana y otra por-
ción de personas, Cuba, é iguales á miles ven-
didos en los Estados Unidos. 
Escribamos en ingles y haga el pedido in-
mediatamente. 
Jno. B. Donaldson. 
Booneville, Miss. 
N. S. A. 
., 6-10 
E L L U N E S 20 
recibo magníficos caballos de todas alzadas, 
finos y muy baratos, de mucha acción, maes-
tros y muy sanos. También recibo mulos y 
muías de todos precios y tamaños. Todos ma-
estros y muy baratos. No compre nadie sin 
ver antes á E . Casaus. Concha y Cristina, fren-
te á la Quinta del Rey. Teléfono 6032. 
c 2147 Ido. 
S E V E N D E 
para persona de gusto un bonito caballo ala-
zán tostado, lucero colin, raza inglesa, de tiro 
y monta. Puede verse en casa de Etchegoyen, 
Amistad y Barcalona. 16530 4-19 
OE imm 
Se vende una duquesa 
con su limonera y un piano de Chassaigue. 
Freres todo en buen estado y barato. Empe-
drado 17 16659 4-22 
Tren completo.-Se vende unaeleg-an-
te duquesa coutiller y un hermoso caballo 
moro concha colín, de 5 años y su limonera 
dorada al fuego; es propio para familia par-
ticular ó para establo de lujo. Consulado 124, 
esquina á Animas. 16660 4-22 
Se vende una duquesa, un Milord, 
un familiar, un tilbury, un break, un traps, un 
cabriolet, un carro grande zorra, y uno chico, 
una guagua y un carro para pom pas fúnebres 
y un molino de café grande. Monte 268, esq. á 
Matadero, taller de carrnajes frente Estani-
11o. 16423 8-17 
Se vende una duquesa acabada de 
construir, de ultima moda, en blanco, un xa-
rre de 2 ruedas y un faetón familiar, de 4 y 3 
carros para cigarros ó para otra cualquier in 
dnstriá. Se pueden ver á todas horas en Be 
loecbain 46 y 48. 1G203 28-12 N 
i i O E u y m i s . 
Se alquilan muebleR con garantía y 
se camprap usados pagando buen precio. Esta 
casa se cargo de composicienes, barniz y regi-
11a. Monte núm. 2, G. La Paz oe España. 
16680 4-22 
S i n f i a d o r : 
si señor S A L A S no exije fiador para vender 
pianos nuevos, no tiene Vd. que pagar más 
que una mensualidad. 
SAN R A F A E L 14 
M U S I C A JCN GENERAL 
16667 8-22 
P I A N O R I C H A R D S 
el mejor del mundo. Se vende en S. Rafael 14 
su único Agente SALAS. 16483 8-18 
ALlACEN DE PÍANOS. 
Franceses, Americanos, Alemans y Españoles. 
—Unico representante en América de los mag-
níficos Pianos, RODRIGO T E N y Ci—Como 
también Ernest A. Tonk, New-York.—José R. 
Monserrat.—Concordia 33, Teléfono núm. 1431. 
Se garatizan estos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por el comején como por su cons-
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Ventades-
de DOS centenes mensuales.—De Valencia se 
han recibido castañuelas, panderetas, guita-
rras, etc. etc.—al úsica religiosa conforme en 
todo al Motu-propio del Papa Pió X, de los me-
jores autores antiguos y modernos. 
26-21 O 
Juejrí Sala Luis X I V en buen esta-
do, completo con gran espejo viselado, se ven 
de baratísimo, además algún otro mueble y 
colección de cuadros al oleo de buenas firmas. 
En la misma se compran grandes mueblajes. 
San Nicolás 44 esq. á Virtudes. 
16672 4-22 
P o r $ 1 0 . 6 0 
O R O A L M E S 
SALAS le vende un piano nuevo con solo pa-
gar un mes adelantado. Ultimo modelo. 
16 «ib b-22 
S E C A M B I A N P I A N O S V I E J O S 
P O K N U E V O S 
Cuica casa que lo hace en la Habana, San 
Rafael 14. 16669 8-22 
E n Trocadero 77, altos, 
se vende un lavabo de nogal, de marca mayor, 
nuevo de 2 meses de uso. de puede ver á todas 
horas. 16508 4-19 
Pianos Alemanes 
y franceses á 40 centenes los vende SALAS, 
modelos reformados, cuerdas cruzadas, can-
deleros dobles. 
S A N R A F A E L 1 4 . 
16480 8-18 
$ a . . , % a . , , ¿ f í a . . . 
de muebles finos y corrientes, mimbre, bam-
bú, cuadros, camas, lámparas, columnas y 
adornos de fantasía. 
Excelentes pianos casi regalados. 
Ultimas novedades en joyería garantizada 
de plata y oro. 
Brillantes, zafiros y rubíes á granel. 
BUEN TRATO.—PRECIOS MODICOS. 
Una visita a la casa de R U I S A N C H E Z 
y se convencerá. 
Angeles 13 y Estrella 29. Teléfono 1058 
16479 26-18 N 
SB ffiaie i í\m PlBf 61 
garantizado sin comején muy barato. Corra-
les 156. 16484 4-18 
pianos ha vendido SALAS este año, del fabri-
cante RICHARDS lo prueba la Aduana, y los 
libros de la casa están á la disposición de todo 
el mundo. 
S A X B A F A E L H U M E R O 14 
164S1 8-18 
Todo e l m u n d o 
que ha comprado un piano Richards ka reco-
mendado á sus amigos, esa es la mejor garan-
tía.—San Rafael 14. 16482 8-18 
Máquinas de escribir 
O l i v e r , U n d e r w o o d 
y R e m i n g t o n 
las vende muy baratas Salas, San Rafael 14. 
16422 8-17 
M U E B L E S 
Se compran juegos de cuartos completos ó 
piezas sueltas, como son escaparates, camas, 
tocadores, lavabos, mesas ds centro y de no-
che y sillaí1 en buen estado todo, pagándose 
buenos precios, en San Nicolás n. 44 esquina á 
Virtudes. 16434 10-17 
i n m p i n 
Nadie cempre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes núm. 93. Gran exis-
tencia de todo. E l que visita esta casa no sale 
sin comprar y queda complacido. Hay de to-
do y para todos los gustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
úe camitas de soltero, finas, última novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la casa. Se hace por encar-
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, Teléfono 
número 1225. 
16427 alt 1315-N 
L A R E P U B L I C A 
S o l x x . 8 8 
M U E B L E S B A R A T O S . 
escaparates, aparadores, vestidores, lavabos, 
camas de hierro muy elegantes, tinageros, 
mesas correderas, relojes de parad, lámparas, 
espejos, juegos de sala y gran surtido de mué-
bles de todas clases, nuevoi: y usados. 
16365 13-16n 
L A Z I L I A 
de Gaspar Villarino y Ca. 
Suárcz num. 45, próximo al campo 
de Marte. 
Compra y Préstamos de Joyas de oro, plati-
no, plata, brillantes, diamantes, perlas y et-
meraldas. Objetos de arte y encales, Muebles, 
Pianos, Máquinas de coser y toda clase de ob-
jetos, 
500 RELOJES de BOLSILLO 
á u n p e s o p l a t a . 
Gran surtido en prendería de todas clases 
con todas variedad de piedras finas. 
En ropa de mujer y hombre, muebles, 
es la más surtida de la Habana, á precios sin 
competencia.—Teléfono 1945. 
14792 13-14 nv 
M U E B L E S E X G A N 3 A 
L A M I S C E L A N E A . 
San Rafael 115, casi esqnina á Gervasio. La 
casa que más barato vende, situada en la calle 
más céntrica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á 110 y de lu-
nas á $30, vestidores á $20, peinadores á flS. 
lavabos á $8, aparadores á|8.50, juegos de sala 
á 22, máquinas de coser á $€, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem de 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofás 
de R. A. á $2.50 y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN R A F A E L n? 115, casi esq* á Gervasio. 
14464 26-11 N 
M U E B L E S 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 15S4 
16142 26-11 S 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
dirijanae á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C 2027 26-1 n 
Unica casa qnc las recibe en Cuba 
Sin trabajo y sin levantar polvo qaedan las 
alfombras como nuevas. 
Para barrer pisos de mármol y cemento son 
inmejorables. 
Agentes: La Villa y Bno. M é r c a t e 22 
16430 26-17JÍ 
^7a... ^7a... ^7a... 
Pero, hombre! ¿Qué co:,;,s dá? 
¡Ah! ¿Qué cosas dá? ¡Oiga! 
Vaya Vd. á NEPTUIsO 02 y aÜí encontrarí 
de todos los muebles que Vd. desee. ; Y lo, 
precios? Los precios nunca los encontrará mfo 
baratos. 
Si quiere Vd. mandar á hacer alarún JCFfin 
DE SALA, CUARTO y COMEDOR, y los mi» 
mo PIEZAS SUELTAS, todo se lo harán te» 
gusto. Mire, en MIMBRES el surtido es cono 
pleto. Así es que, si quiere Vd. ver si es ver" 
dad, vaya á. 
'EPTÜNO 62, 
e n t r e G a l i a n o v S a n N i c o l á s 
16261 26-7 Nb 
P l i N O l A S Y A E R C O Í i r 
de Eoliau ('o¡nr>fnii/, de X. York, 
Gran surtido de Rallos acabado de llegar 
para los mismos. 
Unico Afrente para Cuba. 
ANSELMO LOPEZ, OBRAPIA NUM. 2S, 
Gran Exposición de Pianos todos srarantizados 
Comercio en general de Músicaé instrumenios 
O2Ü06 alt 13-1 a 
d e C á m a r a s y a c c e s o r i o s foto-
o r á t i c o s á p r e c i o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
d e f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
C-2038 1 n 
R A M O N H E R M I 9 A T L O P E Z 
Se hace cargo ds reparaciones y construo 
clones en general. Ordenes, Lealtad núm. 13 
de 6 á 6. 12702 7»-31 
ALMACEN DE FIANOS 
Si desea V. tener un excelente piano, no va» 
elle en comprarlo del fabricante Bolselot Füi 
de Marsella. Su solo nombre es una garantía, 
reformados, de caoba maciza, tres pedales y 
lira de hierro, los venden al contado y á pla-
zos sus únicos importadores Vda. é hijos do 
Carreras, Aguacate 53, Telefono 691. 
16019 26-8 n 
" PIANOS KINfiSBlíRY~ 
de Cable CompaHy de C H I C A G O 
á $296 Cy. al Centaío. 
Pagaderos de (10 mensuales en adelante con 
un aumento. 
Anselmo Lope?:, 
O B K A P I A 23 . 
Se cambian, componen y añnan Pianos y 
Armoniuns. 
c2060 alt I n 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
e f e c t o s t o t o g r á f i c a s á p r e c i o s 
n u n c a v i s t o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
C-2038 1 n 
M U E B L E S 
Realizamos un gran surtido de escaparates, 
vestidores, lavabos de depósito y corrientes, 
mesas, careas de hierro y madera, juegos de 
sala, espejos, neveras, mesas de correderas, 
aparadores, jarreros, relojes, canastilleros, si-
llas y sillones de todas clases, sofaes, hay 
un espejo grande de 90x50 de luna con su con-
sola, prendas y ropas. Visiten "La Perla", 
Animas 8L 15670 26-Nv2 _ 
P I A N O S 
del afamado íabricante J . Menzel de Beriín, 
espléndido sonido, mueble elegante, con doble 
tapa harmónica y de varios fabricantes que 
vendemos al contado y á plazos, surtido com-
pleto de materiales para compositores, goita-
rras. bandurrias y mandolinas, pianos oii al-
auiler. Vda. é hijos de Carreras. Aguacate 53, 
Teléfono. 691. 16018 26-6 N 
S E V E N D E N 
u n a a r a ñ a d e c r i s t a l B a c c a r a t 
d e 8 l u c e s , e n b a s t a n t e b u e n 
e s t a d o . S e d a e n l o c e n t e n e s . 
P u e d e v e r s e e n l a l a m p a r e r í a 
R a m í r e z , A m i s t a d n ú m . 75; 
M A O U I N A R I A P A R A I N G E N I O 
BOMBAS Dúplex Worthington de 20 x 1S y 
12 x 10, propias para elevar agua á 100 pies 
de altura. 
UNA MAQUINA horizontal de 50 caballos, 
UN VENTILADOR para horno de quemar ba* 
gazo, ambos de medio uso. 
Una CALDERA BABCOCK & W1LCOX de 
35 caballos con su chimenea y iadrillos, com-
pleta. 
BOMBAS Dúplex Worthington especiales pa-
ra meladura, guarapo, filtroa prensa, ali-
mentación para pozo, etc. etc. 
Diríjanse á Habaua esq. á Amargura 
16378 HABANA 52-16 N 
Mir M e i s i§ alcolol 
Para toda clase de industria que sea necesa-
rio emplear fuerza motriz, informes y precios 
los facilitará á solicicitud Francisco P. Atnat, 
único agente para la Isla de Cuba, almacén de 
maquinaria, Cuba 60, Habana. 
C 2045 alt 1 N. 
B I S Y H i n i i S , 
Una serradora A dr i unce Jiucicef/e tu & 
onesta )60-00 oro en el depósito de maquina-
ria deFrancisco P. Amat, Cuba 69. 
C2044 alt U L _ _ -
E l e c t r i c i d a d 
Todos los efectos del giro á precios módicos. 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gaiffe.-Teléfonos vv es-
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de E D I S O N . n í S ¡ k 
PABLO D E L A P O R T E , Ingeniero HABANA-
Apartado 647, Manzana de Gómez. Telf. Sbs. 
12133 aT>-24 Ato. ^ 
S E V E N D E 
un tabique con puerta al centro y un apar» 
dor y un canapé y pájeros, Bernaza 19. 
16424 &íi^~ 
CÜJES P A R A C Ü R A R T A B A C O . 
Se venden en todas cantidades, de yaya P? 
lados y no menor de cuatro y medias ^ras u 
largo, procedentes de la Isla Tunguanó. m 
forma: 
R a f a e l B e n i t e z R o j a s . y \ 
O f i c i o s 4 0 , H A B A > A . 
16641 ^ i l ü -
D e s b a r a t e s 
í^e p a g a n b i e n y a l coDlado . 
J e s ú s d e l M o n t e 356. T é l e l o -
n o 6 0 4 3 . 1 5 5 9 9 g j -
Imprenta y Estereolipii dcl WARIO DE LA U 0 l 
PRADO Y T E N I E N T E R E Y . 
